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Alsdier Kann der Landtag in Gnadensachen 
Berücksichtigungsbeschlüsse erlassen? 
540, 574 
Angerer Bundesrecht als Prüfungsmaßstab im 
Popularklageverfahren? 225 
Arnold Aufrechnung im Anfechtungsverfahren 
gegen den Leistungsbescheid 151 
Baer Rechtliche Probleme im Hochschulzu-
lassungsverfahren 654 
Bitter Konkurs und Gewerberecht 202 
Blumeniuitz Die Beteilung des Bundesrats beim Ab-
schluß politischer Verträge 29 
Büchs Reform der Kommunalverwaltung in 
Großbritannien 
Seite 
491 
Buchsbaum Die Landbeschaffung für Aufgaben der 
Verteidigung 369 
Busch Straftilgung und Wählbarkeit 598 
Dillmanni Die Frage nach der Religionszugehö-
Frommer rigkeit bei der Aufnahme in öffent-
liche Krankenhäuser 405 
Eberl Möglichkeiten zum Schutz von Bau-
denkmälern in Bayern nach geltendem 
Recht 537 
Eder/Mayer Die rechtliche Vorbereitung der Olym-
pischen Spiele 1972 in München 1, 40 
Freudling Zum Maß der Enteignungsentschädi-
gung 10 
Neue kirchliche Ordnungen Öffentlich-
rechtlicher Rechtssubjekte im Bereich 
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meindebestandsänderungen in Bayern 401 
Hofmann 
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]akob 
Das Klagerecht der Natur- und Um-
weltschutzverbände 524 
Die neuere Rechtsprechung des Baye-
rischen Obersten Landesgerichts zum 
Lebensmittelrecht 621, 658 
Die Steuerhoheit der Gemeinden unter 
staatlicher Gesetzgebung 141, 176 
Kalkbrenner Bewährung und Reformbedürftigkeit 
unserer Verfassung 5 
König Haushaltsrecht bei Tätigkeit der Län-
der auf Kosten des Bundes 85 
Kopp Rechtliche Bedeutung und Tragweite 
der aufschiebenden Wirkung der An-
fechtungsklage 649 
Körting Die Aufhebung der Kaminkehrreal-
rechte 119 
Zum Entschädigungsausschluß nach § 
44 Abs. 1 Satz 2 BBauG 230 
Krautz-
berger 
Kriegbaum Grundrechtsschutz für den Staat im 
Fiskalbereich 481, 517 
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Wehr 
Kummer 
Kurz 
Leeb 
Die Kosten im neuen Flurbereinigungs-
verfahren 146 
Darlehensaufnahme durch einen Zweck-
verband 351 
Die Hoheitsverhältnisse auf dem Bo-
densee und der neue Bodensee-Schiff-
fahrtsvertrag 313, 346 
Nochmals: Das Klagerecht der Natur-
und Umweltschutzverbände 633 
Lötz/Reichel Die neue Referendarausbildung in der 
öffentlichen Verwaltung 457 
Maunz Rundfunk als öffentliche Verwaltung 169 
Mayer/Eder Die rechtliche Vorbereitung der Olym-
pischen Spiele 1972 in München 1, 40 
Metzner/ Technische Grundsätze für die erstma-
Simon lige Herstellung von Erschließungsan-
lagen 542 
Nieder- Alte „Rechte" und alte „Befugnisse" 
mayer nach dem Wasserhaushaltsgesetz und 
die alten Landeswasserrechte 227 
ReidieilLotz Die neue Referendarausbildung in der 
öffentlichen Verwaltung 457 
Reigl Techniken des Managements in der öf-
fentlichen Verwaltung 397, 430 
Reimann Die selbständigen Fischereirechte nach 
dem bayerischen Fischereigesetz 571, 601 
Rupprecht Das Sicherheitspaket 1972 625 
Säcker Die probeweise Entlassung verwahr-
ter Personen 488 
Sahlmüller Das Verhältnis der Beseitigungsanord-
nung zur Baugenehmigung 62 
Samper Rechtsfragen sicherheitsbehördlicher 
Verhütungs- und Unterbindungsmaß-
nahmen 453 
Sandtner Verfassungsreform in Deutschland vor 
fünfhundert Jahren 253 
„ Das Europäische Parlament — Gegen-
wart und Zukunft 509 
Schäfer Die Entwicklung des föderativen Sy-
stems in der Rechtspflege der Bundes-
republik Deutschland 113 
Schleicher Bayerisches Rechtsstellungsgesetz und 
Angestellte des öffentlichen Dienstes 
197, 232 
Schmitt G. Die Landschaftsschutzverordnung 281, 317 
„ Der Erlaubnis vor behalt im Landschafts-
schutzrecht 593, 630 
Schmitt R. Nochmals : Aufhebung der bayerischen 
Kaminkehrrealrechte? 461 
Scholler Die Bedeutung des Ubermaßverbotes 
gegenüber Fiktionsregelungen des Prü-
fungsrechts 206 
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Schotthöfer Die Problematik des Wanderwegs 
Rechtliche Handhaben gegen Beein-
trächtigungen der Landschaft 
Technische Grundsätze für die erstma-
lige Herstellung von Erschließungsan-
lagen 
Zum 25-jährigen Bestand des Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshofs 
Straß berger Die Entfernung von Kraftfahrzeugen 
von öffentlichem Straßengrund 
Summer Rechtsnachfolge in die Arbeitsverhält-
nisse bei einer Gebietsreform 
Sening 
Simon/ 
Metzner 
Spanner 
Seite 
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91 
Troiài 
Wäditler 
Wehr/ 
Krimmer 
Wenzel 
Wiebel 
Zacher 
Der Urheber im öffentlichen Dienst 
Der Verwaltungsakt und seine Durch-
setzung 
Die Kosten im neuen Flurbereinigungs-
verfahren 
Wohin mit den Akten aufsichtlicher, 
dienstaufsichtlicher und disziplinar-
rechtlicher Ermittlungen? 
Die Reform der Kreisebene 
Seite 
93 
258 
146 
320 
378 
500 Jahre Universität Ingolstadt-Lands-
hut-München und die Pflege des öffent-
lichen Rechts an der ältesten bayeri-
schen Landesuniversität 341, 374 
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Bücking Umfang der gemeindlichen Verkehrs-
sicherungspflicht nach Art. 51 BayStr-
WG 547 
Busse Präsidenten- und Rieh ter Wechsel beim 
Bundesverfassungsgericht 96 
Egerer Planbefolgungsanspruch im Außenbe-
reich 410 
Eyermann Dr. Jakob Kratzer, dem 11. Präsidenten 
des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs, ein Grußwort zum 80. Geburtstag 578 
Gaedke Benutzungszwang für kommunale Be-
stattungseinrichtungen? 290 
Grasser Totenbestattung als öffentliche Aufgabe 291 
HiJJermeier Armenrecht oder soziales Prozeßko-
stenrecht? 408 
Knemeyer Zur Rechtsnatur von Gebiets- und Be-
standsänderungsakten gemäß Art. 9 
Abs. 2 BV 180 
Kraßnig Beendigung des Ruhens von Ansprü-
chen gegen Krankenversicherungsträ-
ger 263 
Krepp e J Höher festsetzung von Erschließungs-
beiträgen durch die Widerspruchsbe-
hörde? 123 
Lange Enteignung bei öffentlichen Feld- und 
Waldwegen 65 
Maunz Kapazität als Rechtsbegriff 324 
Metzner Nochmals: Die maßgebliche Sach- und 
Rechtslage im Erschließungsbeitrags-
recht 13 
Petermann Planfeststellung nach dem Bundesfern-
straßengesetz oder wass er rechtliche Be-
willigung? 493 
Reich Der Paritätenstreit 604 
Renck Normative Kapazitätsbestimmung aka-
demischer Bildungseinrichtungen 322 
Renck-
Laufke 
Riegel 
Zur Fristunterbrechung nach Art. 124 
Abs. 1 Satz 3 AGBGB 354 
Kostenerstattungsansprüche für sicher-
heitsbehördliche Maßnahmen gegen 
den Störer 467 
„ Eigentümerrecht und Gemeingebrauch 
an Eigentümerwegen 548 
Sahlmüller Höherfestsetzung von Erschließungs-
beiträgen durch die Widerspruchsbe-
hörde? 121 
Sdioller Jahrestagung 1971 der „Vereinigung 
der deutschen Staatsrechtslehrer" 66 
Stuzky Der Anspruch des Beamten auf Ent-
lassung 234 
Vonficht Die Vollziehbarkeit von Verwaltungs-
akten und die aufschiebende Wirkung 
von Rechtsbehelfen 661 
Wimmer Mitgliederversammlung 1971 des „Ver-
bandes der bayerischen höheren Ver-
waltungsbeamten" 69 
Stellungnahme des Bundesvorstands 
der höheren Verwaltungsbeamten zum 
Treuarbeit-Gutachten 438 
Ohne Der Präsident des Bayer. Obersten Lan-
Verfasser desgerichts, Ludwig Schäfer, neuer Mit-
herausgeber 13 
Regensburger Empfehlung der Ver-
einigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer zu den neuen Juristenausbil-
dungsordnungen 266 
„Materialien zum öffentlichen Recht" 
— eine neue juristische Schriftenreihe 382 
Programm des 49. Deutschen Juristen-
tages, Düsseldorf, vom 19. bis 22. Sep-
tember 1972 383 
Erklärung von Kultusminister Profes-
sor Dr. Hans Maier zur Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum 
numerus clausus 467 
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U. v. 17. 5. 1972 — Rechtssache 93/71 . 550 
U. v. 13. 7. 1972 — Rechtssache 48/71 605 
Bundesverfassungsgericht 
B. v. 24. 2. 1971 — 1 BvR 435/68 . . . . 412 
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B. V. 23. 3. 1971 — 2 BvL 17/69 . 240 
B. v. 23. 3. 1971 — 2 BvR 465/70 . . . . 26 
B. v. 23. 3. 1971 — 2 BvR 59/71 . 357 
B. v. 1. 4. 1971 — 1 BvL 22/67 . . . . 182 
B. v. 7. 7. 1971 — 1 BvR 764/66 . . . . 100 
B. v. 7. 7. 1971 — 1 BvR 765/66 . . . . 100 
B. v. 7. 7. 1971 — 1 BvR 775/66 . 100 
B. v. 7. 7. 1971 — 1 BvR 276/71 . 101 
B. v. 8. 7. 1971 — 1 BvR 766/66 . 101 
B. v. 20. 7. 1971 — 1 BvR 13/69 . 165 
B. v. 20. 7. 1971 — 1 BvR 231/69 . . . . 165 
B. v. 21. 10. 1971 — 2 BvR 367/69 . . . . 210 
U. v. 15. 11. 1971 — 2 BvF 1/70 70 
B. v. 9. 2. 1972 — 1 BvR 111/68 . 355 
B. v. 23. 2. 1972 — 2 BvL 36/71 . . . . 294 
B. v. 8. 3. 1972 — 1 BvR 674/70 . 308 
B. v. 14. 3. 1972 — 2 BvR 41/71 . . . . 357 
B. v. 12. 4. 1972 — 2 BvR 704/70 . . . . 477 
B. v. 28. 6. 1972 — 1 BvR 105/63, 275/68 . 634 
U. v. 18. 7. 1972 — 1 BvL 32/70, 25/71 . 469 
mit Anmerkung M a u n z 470 
B. v. 19. 7. 1972 — 2 BvR 872/71 . 588 
U. v. 26. 7. 1972 — 2 BvF 1/71 . 526 
E. V. 17. 11. 1970 — Vf. 48—VII—70 69 
E. V 25. 2. 1971 — Vf. 85—VII—66 . 266 
B. V. 26. 3. 1971 — Vf. 49—VI—70 . 294 
E. V. 26. 3. 1971 — Vf. 65—VI—70 14 
E. V. 27. 10. 1971 — Vf. 137—VII—69 155 
E. V. 28. 10. 1971 — Vf. 32—VII—70 . 210 
E. V. 19. 11. 1971 — Vf. 26—VI—71 411 
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I B 129.67 
IV C 98.69 
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VII C 73.69 
Gr. Sen. 1.69 
VII C 68.69 
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U. V. 8. 12. 1971 — Nr. 44 II 68 . 241 
u. V. 8. 12. 1971 — Nr. 143 IV 69 . 242 
u. V. 9. 12. 1971 — Nr. 31 I 69 412 
mit Anmerkung R e nek 413 
u. V. 21. 12. 1971 — Nr. 188 I 71 635 
B. V. 27. 12. 1971 — Nr. 199 I 69 . 248 
B. V. 27. 12. 1971 — Nr. 106 II 71 . 166 
U. V . 30. 12. 1971 — Nr. 236 IV 70 . 552 
B. V . 30. 12. 1971 — Nr. 195 IV 71 . 673 
U. V. 4. 1. 1972 — Nr. 100 VIII 70 . 444 
u. V. 12. 1. 1972 — Nr. 229 IV 71 . 211 
u. V. 7. 2. 1972 — Nr. 49 V 70 . 364 
u. V. 7. 2. 1972 — Nr. 52 VII 71 . . 338,528 
u. V. 9. 2. 1972 — Nr. 35 II 70 . 358 
B. V. 18. 2. 1972 — Nr. 135 II 71 . 441 
B. V. 21. 2. 1972 — Nr. 50 I 70 . 270 
U. V . 22. 2. 1972 — Nr. 28 VII 71 . 364 
B. V. 28. 2. 1972 — Nr. 20 VI 72 . 421 
U. V. 29. 2. 1972 — Nr. 78 I 70 470 
U. V . 1. 3. 1972 — Nr. 192 II 71 . 413 
U. V. 6. 3. 1972 — Nr. 95 VII 71 . 472 
u. V . 8. 3. 1972 — Nr. 15 II 71 . 665 
u. V. 14. 3. 1972 — Nr. 251 I 71 308 
u. V . 15. 3. 1972 — Nr. 67 II 69 . 471 
B. V . 15. 3. 1972 — Nr. 25 VI 69 . 475 
B. V . 17. 3. 1972 — Nr. 273 VII 67 . 392 
U. V . 20. 3. 1972 — Nr. 176 VI 70 . 584 
U. V. 21. 3. 1972 — Nr. 151 VI 68 . 384 
u. V. 24. 3. 1972 — Nr. 109 IV 67 . 442 
B. V. 24. 3. 1972 — Nr. 21 VII 70 . 450 
B. V. 28. 3. 1972 — Nr. 198 I 71 . 296 
B. V. 29. 3. 1972 — Nr. 184 III 71 . 450 
U. V . 5. 4. 1972 — Nr. 228 I 69 . . 533,664 
U. V. 7. 4. 1972 — Nr. 212 III 69 . 666 
U. V . 12. 4. 1972 — Nr. 62 II 68 . 633 
U. V. 14. 4. 1972 — Nr. 192 I 70 . 606 
B. V. 17. 4. 1972 — Nr. 8 V 72 . 415 
B. V. 27. 4. 1972 — Nr. 170 VI 68 . 443 
B. V. 8. 5. 1972 — Nr. 35 IV 72*) 580 
mit Anmerkung R e n c k - L a u fke 583 
U. V. 8. 5. 1972 — Nr. 8 VII 71 . 638 
B. V. 9. 5. 1972 — Nr. 81 VII 71 . 556 
U. V. 12. 5. 1972 — Nr. 40 IV 72 . 607 
B. V. 18. 5. 1972 — Nr. 182 III 71 . 421 
*) Das auf S. 580 angegebene Datum (3. 5. 1972) muß richtig lauten: 
8. 5. 1972 
— VII — 
u. V. 24. 5. 1972 — Nr. 219 V i l i 69 
B. V . 25. 5. 1972 — Nr. 54 II 71 
U. V. 22. 6. 1972 — Nr. 54 VI 71 . 
B. V . 23. 6. 1972 — Nr. 53 II 72 . 
U. V . 27. 6. 1972 — Nr. 186 V i l i 71 
U. V. 14. 7. 1972 — Nr. 195 III 71 . 
B. V. 25. 7. 1972 — Nr. 106 VII 72 
U. V. 31. 7. 1972 — Nr. 13 VII 70 . 
B. V . 2. 8. 1972 — Nr. 89 II 72 
B. V. 14. 9. 1972 — Nr. 193 I 72 . 
U. V. 19. 9. 1972 — Nr. 7 III 72 . 
B. V. 26. 9. 1972 — Nr. 376 VI 69 . 
Rechtskraftmitteilungen . 
Verwaltungsgericht Ansbach 
TJ. v. 25. 11. 1971 — Nr. 9426 — V/71 . 
U. v. 13. 1. 1972 — Nr. 9608 — V/71 . 
U. v. 23. 3. 1972 — Nr. 9712 — V/72 . 
mit Anmerkung M o t y l / H o l z i n g e r 
U. v. 16. 5. 1972 — Nr. 658 — 1/71 
Verwaltungsgericht Augsburg 
U. v. 7. 4. 1971 — Nr. 225 II 70 . 
U. v. 8. 7. 1971 — Nr. 28 II 71 . 
U. v. 5. 8. 1971 — Nr. 70 II 71 
Verwaltungsgericht Bayreuth 
U. v. 25. 2. 1971 — Nr. 258, 262 — 11/70 
Verwaltungsgericht München 
U. v. 10. 11. 1971 — Nr. 7213/70 . . . . 
U. v. 29. 11. 1971 — Nr. 3066/71 . . . . 
Verwaltungsgericht Regensburg 
U. v. 5. 7. 1972 — Nr. O 94 I 72 . 
Verwaltungsgericht Würzburg 
B. v. 1. 6. 1971 
U. v. 13. 
U. v. 13. 
Nr. 391 II 71 . 
mit Anmerkung S t o 11 e i s 
7. 1971 — Nr. 33 IV 70 
7. 1971 — Nr. 5 VI 71 
U. v. 22. 9. 1971 — Nr. 226 II 70 
U. v. 12. 10. 1971 — Nr. 3 I 71 . 
U. v. 26. 10. 1971 — Nr. 434 IV 71 
U. v. 19. 11. 1971 Nr. 14 IV 70 
U. v. 29. 11. 1971 — Nr. 132 IV 71 
U. v. 30. 11. 1971 — Nr. 308 I 70 
U. v. 7. 12. 1971 — Nr. 56 IV 71 
U. v. 12. 1. 1972 — Nr. 477 II 71 
Bundesgerichtshof 
U. v. 8. 2. 1971 — III ZR 33/68 . 
U. v. 15. 11. 1971 — III ZR 162/69 . 
U. v. 2. 12. 1971 — III ZR 161/69 . 
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497 
585 
532 
672 
667 
616 
550 
528 
645 
617 
645 
668 
135 
165 
304 
306 
443 
219 
219 
219 
219 
420 
671 
644 
23 
23 
218 
218 
50 
362 
218 
219 
219 
335 
219 
221 
107 
388 
389 
U. v. 20. 12. 1971 — III ZR 79/69 . 
U. v. 20. 12. 1971 — III ZR 110/69 . 
U. v. 31. 1. 1972 — III ZR 220/69 . 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
Seite 
614 
363 
363 
B. V . 13. 2. 1970 — 1 a Ws (B) 107/69 . 276 
U. V. 24. 9. 1970 — RReg. 1 a Z 291/69 51 
U. V, 30. 9. 1970 — 1 a Ws (B) 76/69 . . 276 
B. V . 17. 5. 1971 — BReg. 2 Z 59/71 . 276 
U. V. 24. 6. 1971 — RReg. 8 St 59/71 . 77 
B. V. 28. 6. 1971 — BReg. 2 Z 79/71 . 502 
U. V . 8. 7. 1971 — RReg. 1 Z 66/70 246 
B. V. 22. 9. 1971 — RReg. 4 St 516/71 OWi . 191 
B. V. 29. 9. 1971 — BReg. 2 Z 111/71 24 
U. V. 21. 10. 1971 — RReg. 4 St 76/71 . . 275 
u. V. 21. 10. 1971 — RReg. 8 St 114/71 . . 217 
B. V. 28. 10. 1971 — BReg. 3 Z 65/71 . 504 
B. V. 8. 11. 1971 — BReg. 2 Z 57/71 . . . 613 
U. V. 11. 11. 1971 — LBG Z 1/71 . 106 
B. V. 23. 11. 1971 — BReg. 2 Z 75/71 . 588 
U. V . 25. 11. 1971 — RReg. 8 St 28/71 . 133 
B. V. 30. 11. 1971 — Allg. Reg. 31/71 . . . 106 
B. V. 30. 11. 1971 — RReg. 4 St 75/71 . 304 
B. V . 24. 1. 1972 — RReg. 4 St 149/71 . . 335 
B. V. 31. 1. 1972 — RReg. 4 St 501/72 OWi . . 473 
B. V . 3. 2. 1972 — BReg. 2 Z 100/71 . 560 
U. V. 28. 2. 1972 — RReg. 1 Z 257/70 . . . 302 
B. V. 29. 2. 1972 — RReg. 4 St 502/72 OWi') . 335 
B. V . 7. 3. 1972 — BReg. 2 Z 52/71 . . 588 
B. V. 23. 3. 1972 — RReg. 4 St 25/72 . . 335 
B. V . 12. 4. 1972 — RReg. 4 St 505/72 OWi") . 473 
B. V. 21. 4. 1972 — RReg. 4 St 15/72 . . 419 
B. V . 21. 4. 1972 — RReg. 4 St 47/72 447 
U. V. 4. 5. 1972 — RReg. 1 Z 148/70 . 417 
B. V. 4. 5. 1972 — RReg. 4 St 509/72 OWi . 419 
B. V. 16. 5. 1972 — BReg. 3 Z 47/62 . 501 
U. V. 18. 5. 1972 — RReg. 1 Z 116/71 . . 586 
B. V . 21. 6. 1972 — RReg. 8 St 507/72 OWi . . 531 
B. V . 26. 6. 1972 — RReg. 4 St 504/72 OWi . . 474 
B. V. 12. 7. 1972 — BReg. 2 Z 14/72 . . . 558 
B. V. 12. 7. 1972 — BReg. 2 Z 22/72 . 588 
B. V. 13. 7. 1972 — BReg. 2 Z 38/72 . 531 
U. V. 27. 7. 1972 — RReg. 8 St 48/72 . . 644 
B. V. 15. 9. 1972 — RReg. 4 St 522/72 . . . 642 
B. V. 19. 9. 1972 RReg. 8 St 514/72 OWi . . 644 
Oberlandesgericht München 
U. v. 11. 11. 1971 — 1 U 2575/71 
U. v. 16. 11. 1971 — 1 U 2400/71 
B. v. 
Landgericht München I 
29. 9. 1971 — 13 T 448/71 
Bundessozialgericht 
U. v. 15. 12. 1971 — 3 RK 87/68 . . . . 
U. v. 27. 1. 1972 — 4 RJ 79/71 . . . . 
mit Anmerkung S c h m i t t 
163 
390 
504 
362 
360 
362 
IV. Beiträge für den jungen Juristen***) 
1. Aufgaben aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
(bzw. mit dem Schwierigkeitsgrad dieser Prüfung) 
Lösungsskizze zur Aufgabe V—51 aus der Ersten 
jur. Staatsprüfung 1961/11 26 
(Text s. BayVBl. 1971, 483) 
Aufgabe VI—68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1970/1 54 
Lösungsskizze hierzu 82 
Aufgabe VII—68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1970/1 167 
Lösungsskizze hierzu 194 
Aufgabe 6 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/11 339 
Lösungsskizze hierzu 365 
') Das auf S. 335 angegebene Datum (24. 2. 1972) muß richtig heißen: 
29. 2. 1972 
•) Das auf S. 473 angegebene Az. (. . . 502/72 OWi) muß richtig lau-
ten: . . . . 505/72 OWi" 
') Die unter dieser Rubrik mitgeteilten Entscheidungen sind in dem 
vorstehenden „Verzeichnis der Entscheidungen" enthalten. 
— V i l i — 
Seite 
Aufgabe 7 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/11 451 
Lösungsskizze hierzu 475 
Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der Ersten 
jur. Staatsprüfung 
(Bau- und Gewerberecht) 561 
Lösungsskizze hierzu 589 
Allgemeine Aufgaben aus der Ersten jur. Staats-
prüfung 1971/1 617 
2. Aufgaben aus der Zweiten Jur. Staatsprüfung 
(bzw. mit dem Schwierigkeitsgrad dieser Prüfung) 
Aufgabe VII—42 aus der Zweiten jur. Staats- j 
Prüfung 1965/1, II. Abteilung £. 393 j 
Lösungsskizze hierzu 421 j 
Seite 
Aufgabe IV—43 aus der Zweiten jur. Staats-
prüfung 1965/11, II. Abteilung 109 
Lösungsskizze hierzu 137 
Aufgabe VII—44 aus der Zweiten jur. Staats-
prüfung 1966/1, II. Abteilung 505 
Lösungsskizze hierzu 534 
Aufgabe III—49 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1968/11, II. Abteilung 278 
Lösungsskizze hierzu 309 
Aufgabe aus dem Steuerrecht 220 
Lösungsskizze hierzu 249 
Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der Zweiten 
jur. Staatsprüfung 
(Verkehrs- und Haftungsrecht) 646 
Lösungsskizze hierzu 673 
V. Verzeichnis des besprochenen Schrifttums 
(alphabetisch geordnet nach dem Namen des Verfassers? Name des Besprechers in Klammern) 
Badura Entschädigung nach Enteignungsgrund-
sätzen (Sigi) 280 
Bender Staatshaftungsrecht (Renck) 196 
BJumenruitz Der Schutz innerstaatlicher Rechtsge-
meinschaften beim Abschluß völker-
rechtlicher Verträge (Kalkbrenner) 674 
Bonse Die Entlastung der leitenden Gemein-
debeamten (Schieder) 480 
Daub Bebauungsplan (Schmitt) 368 
Dietrich/ Städtebauförderungsgesetz für die 
Farenholtz Praxis (Gutekunst) 339 
Engelhardt, Der Rechtsschutz gegen Rechtsnormen 
öon (Renck) 424 
Engelhardt Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
H. (Renck) 503 
Ermacora Allgemeine Staatslehre (Maunz) 83 
Fritzsche Das Wasserrecht in Bayern (Samper) 676 
Geitmann Bundesverfassungsgericht und „offene" 
Normen (Schmitz) 312 
Gruber/ Gemeindliche Steuern, Abgaben und 
Gruber Gebühren (Schieder) 196 
Helmreich/ Bayerische Gemeindeordnung (Panz) 168 
Wid tmann 
Jehle/ Sozialhilferecht (Schmitt) 112 
Schmitt 
Jung Die Zweispurigkeit des öffentlichen 
Dienstes (Schütz) 312 
Klemm Der Zwischenausschuß nach dem 
Grundgesetz und der Bayerischen Ver-
fassung (Kratzer) 252 
Knemeyer Regierungs- und Verwaltungsreform 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
(Hablitzel/Wollenschläger) 507 
Koch/ Gemeindeordnung für den Freistaat 
Tschira Bayern 480 
Koch/ Gemeindeordnung und Landkreisord-
Tschira nung für den Freistaat Bayern 480 
Kopp Verfassungsrecht und Verwaltungsver-
fahrensrecht (Czermak) 
Krautz- Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
berger durch Private (Gallwas) 
Lauxmann Die kranke Hierarchie (Reigl) 
Lecheler 
Leibholz/ 
Rinck 
LeipoJd 
Listi 
Loblein 
Maas 
Macher 
Mackert/ 
Schneider 
Maderholz 
Masson/ 
Samper 
Maunz/ 
Dürig/ 
Herzog 
Maunz/ 
Schraft 
u. a. 
Meixner/ 
Prandi 
Menges 
Der Europäische Gerichtshof und die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze 
(Scholler) 
Grundgesetz — Kommentar (Renck) 
Grundlagen des einstweiligen Rechts-
schutzes im zivil-, verfassungs- und 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
(Czermak) 
Das Grundrecht der Religionsfreiheit 
in der Rechtsprechung der Gerichte der 
Bundesrepublik Deutschland (Säcker) 
84 
251 
423 
535 
619 
619 
648 
Die Mehrwertsteuer der Gemeinden 
und ihrer Betriebe (Hofmann) 56, 224 
Verwaltungsakt und Rechtssatz 
(Mörtel) 55 
Der Grundsatz des gemeindefreund-
lichen Verhaltens (Schwarzer) 395 
Bibliographie zur Verfassungsgerichts-
barkeit des Bundes und der Länder 
(Busse) 368 
Bayerisches Briefmarkenalbum (Sauer) 620 
Bayerische Kommunalgesetze (Panz) 676 
Kommentar zum Grundgesetz (Kratzer) 112 
Die ' Sozialordnung der Gegenwart 
(Zacher) 591 
Gemeindewahlgesetz, Landkreiswahl-
gesetz und Wahlordnung (Panz) 312 
Reichsreform und Finanzpolitik 
(Kalkbrenner) 279 
— IX — 
Midiaìski Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlich-
keit in der öffentlichen Verwaltung 
(Schieder) 
Middel Öffentlich-rechtliche Willenserklärun-
gen von Privatpersonen (Hablitzel) 
Miesbach/ Sozialgerichtsgesetz, Kommentar 
Ankenbrand (Maunz) 
Müiler Die Volksschule in Bayern (Kratzer) 
(Dehler/ Brandverhütung — Feuerungsanlagen 
Wagner — Brennstofflagerung (Panz) 
Kommentar zum Gesetz über das 
Feuerlöschwesen in Bayern (Panz) 
OstJer Die deutschen Rechtsanwälte 1871— 
1971 (Ey ermann) 
Pfeil/Pieck Apothekenbetriebsordnung 
(Feuerecker) 
Piepenstock Politische Vereinigungen unter dem 
Grundgesetz (Proksch) 
Prandi/ Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
Gillessen (Samper) 
Prandi/ Verwaltungsgemeinschaft und kom-
Gillessen munale Zusammenarbeit (Panz) 
Prandi/ Gemeinderecht in Bayern (Panz) 
Zimmer-
mann 
Quint Souveränitätsbegriff und Souveräni-
tätspolitik in Bayern (Schmitt-Lermann) 
Ramm Das Koalitions- und Streikrecht der 
Beamten (Hoecht) 
Schefold Zweifel des erkennenden Gerichts 
(Renck) 
Schmacke Bayern auf dem Weg in das Jahr 2000 
(Schmitt) 
Schmidt Wirtschaftspolitik und Verfassung 
(Hablitzel/Wollenschläger) 
Schmitt- Die Versorgungswerke der Bayerischen 
Lermann Versicherungskammer als Träger mo-
derner Sozialpolitik (Geupel) 
Schnapp Die Ersatzvornahme in der Kommunal-
aufsicht (Schwarzer) 
Scholz Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit 
(Säcker) 
Schramm Staatsrecht (Scholler) 
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424 
27 
56 
312 
395 
395 
277 
507 
619 
367 
311 
196 
167 
112 
84 
195 
480 
139 
536 
479 
676 
Schröder Der Prozeßvergleich in den verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrensarten 
(Czermak) 
Allgemeines Verwaltungsrecht in Leit-
sätzen (Renck) 
Zuwendungen für den Verkehrswege-
bau in den Gemeinden (Frieling) 
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(Samper) 
Wasserhaushaltsgesetz (Samper) 
Schroeder-
Printzen 
Schroeter/ 
Wittich 
Sieder/ 
Zeitler 
Sieder/ 
Zeitler 
Sieder/ 
Zeitler/ 
Dahme 
Siemer 
Stahl 
Starck 
Ule 
Weber 
Weber-Fas 
Weis 
Weiß 
W idtmann 
Bayerisches Wassergesetz (Samper) 
Normenkontrolle durch Feststellungs-
klage? (Renck) 
Beiladung und Nebenintervention 
(Schmitt) 
Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes 
(Hablitzel/Wollenschläger) 
Verwaltungsprozeßrecht (Renck) 
Der Erstattungsanspruch (Mörtel) 
Verfassungsrechtsprechung zum 
Steuerrecht (Schmidt) 
Montgelas (Kalkbrenner) 
Das Dienstvergehen der Beamten 
(Schütz) 
Landkreisordnung und Bezirksordnung 
für den Freistaat Bayern (Panz) 
Wiethaup Umweltschutzfibel (Samper) 
Seite 
28 
340 
563 
452 
84 
562 
224 
562 
340 
591 
223 
451 
140 
396 
168 
592 
Ziegler/ Verwaltungsgesetze des Freistaates 
Tremel Bayern, 24. und 25. Ergänzungsliefe-
rung (Kratzer) 56, 424 
Zimniok Bayerisches Wasserrecht (Samper) 224 
Veröffentlichungen ohne Verfasserangabe und 
Festschriften 
Archiv für Kommunalwissenschaften 28, 592 
Dr. Gabler's Lexikon des Wirtschafts-
rechts (Janssen) 367 
Festgabe für Theodor Maunz zum 
70. Geburtstag (Schmidt) 478 
Recht und Staat, Festschrift für Prof. 
Küchenhoff zum 65. Geburtstag 
(Hemm) 647 
VI. Sachverzeichnis 
(alphabetisch geordnet nach Stichworten) 
A 
Abbruch von Baudenkmälern 537 
Abfälle, tierische (Talgschmelzanlage) 188 
Abgabenbescheid (teilweise Anfechtung) 274 
Abgabenordnung (Anwendung auf Landessteuern?) 155 
Abgeordnete 
— Befugnis zur Festsetzung der eigenen Bezüge 210 
— Inkompatibilität 197, 232 
— Ruhegeld 210 
Abgrabung 
— bauliche Anlage 642 
— Landschaftsschutz 568 
Abgrenzung der Regierungsbezirke nach Art. 9 BV 43 
Abkürzung der Amtszeit der Landräte bei Gebiets-
reform 326 
Ablehnung 
— von Behördenbediensteten 81 
— von Richtern wegen Befangenheit 211, 421 
X — 
Seite 
Ablösung von 
— Erschließungslasten 274 
— Waldnutzungsrechten 184 
Abordnung eines Richters an e. Verwaltungs-
behörde 531 
Abschieben von Ausländern (Hauptsacheerledigung) 276 
Abschleppen von Kraftfahrzeugen durch Polizei 36, 47 
Abschluß 
— politischer Verträge (Bundesrat) 29 
— völkerrechtlicher Verträge 674 
Absicherungsgesetz (Rechtsstaatsprinzip) 99 
Abstandsflächen, Befreiung 218, 470, 606 
217 Abstellen von Milcherzeugnissen im Freien 
Abtretungspflicht (Eigentumsübergang außerhalb 
Grundbuch) 613 
Abzweigung (Fischereirecht) 588 
Adoption 
— kein Beihilfeanspruch 473 
— Namensänderung 670 
Adressat der Zustimmungserklärung des Nachbarn 635 
Akademie der bildenden Künste (Schließung) 259 
Akademische Bildungseinrichtungen (Kapazitäts-
festsetzung) 322, 324, 467, 469, 657 
Akademische Grade (Führen ausländischer a. G.) 446, 447 
Akademischer Selbstverwaltungsbereich (Gründung 
der Uni Augsburg) 97, 125 
Akten 
— Aktenverwaltung 320 
— Beschwerde gegen Beziehung von Behörden-A. 54 
— Streit um Verwertungsverbot und Entfernung 
von Vorgängen 330, 334 
Akteneinsicht 
— im Bußgeldverfahren (keine Gebühren) 135 
— Klageart 364 
— in Personalakten (Besetzungsberichte) 335 
Allgemeine Ortskrankenkasse (Dienstordnung) 266 
„Allgemeine Rechtsgrunds ätze " (EWG-Vertrag) 535 
Allgemeine Staatslehre (Lehrbuch) 83 
Allgemeines Verwaltungsrecht in Leitsätzen 340 
Alliierte Streitkräfte (Landbeschaffung) 369 
„Allseitig geschlossene Räume" i . S. § 8 LmVT 644 
„Als-ob-Theorie" (Vollziehung von Verwaltungs-
akten) 651 
Altenteilerhaus (Privilegierung n. § 35 BBauG) 76, 638, 641 
Alte „Rechte" und „Befugnisse" nach Wasserrecht 
227, 243, 244, 245, 246 
„Altwasser" (Begriff) 585 
Amnestie (Brandanschlag/Nichtanzeige) 335 
Amtliche Benennung von Landschaftsteilen 550 
„Amtliche Werke" i . S. des § 5 UrhRG 94 
Amtspflichtverletzung, Mitglieder der Freiw. Feuer-
wehr (Haftung d. Gemeinde) 51 
Amtstracht für Rechtsanwälte 337 
Amtsverschwiegenheit e. Beamten (u. Wissen-
schaftsfreiheit 104 
Amtszeit der Landräte (Abkürzung) 326 
Änderung 
— des Bebauungsplans wegen Auflagen 270 
— begünstigender Verwaltungsakte 530 
— von Beschlüssen nach § 80 Abs. 5 VwGO 16 
— der Bodenverkehrsgenehmigung? 556 
— der BV? 7 
— der Dachform 218 
— Fischereirechtsgrenzen 603 
— gerichtlicher Entscheidungen (Gegen-
vorstellung) 103 
— des Nutzungszwecks nach Erteilung der 
Bodenverkehrsgenehmigung 183 
— der Rechtsprechung (Steuererlaß?) 441 
— des Sachverhalts im Anordnungsverfahren 272 
— der Satzung einer Innung durch Handwerks-
kammer 445 
Seite 
— des städtebaulichen Motivs (Bebauungsplan-
aufstellung) 219 
— der Verfassung i . S. des Art. 75 BV 494 
— der topographischen Verhältnisse 
(Erschließung) 272 
— von Vorschriften über Werbeanlagen 
(Informationspflicht) 53 i 
Änderungsbefugnis des Dienstherrn bei urheberr. 
geschützten Werken? 95 
Androhung eines Zwangsgeldes (Streitwert) 532 
Anerkennung ausländ, akademischer Grade 446, 447 
Anfechtung 
— amtliche Benennung von Landschaftsteilen 550 
— eines Baugenehmigungsbescheides (Gebühren-
ansatz) 218 
— Gebietsreformakte 43, 180, 304, 580 
— Prüfungsentscheidung 617 
— Satzungsänderung durch Handwerkskammer 445 
— schulrechtlicher Organisationsnormen 16 
— teilweise A. von Abgabenbescheiden 274 
— behördlicher Vollstreckungsmaßnahmen 
(Streitwert) 532 
— der Wiederherstellung der auf seh. Wirkung 159 
— der Zustimmung des Nachbarn nach §§ 119 ff. 
BGB 219, 636 
Anfechtungsklage 
— Aufrechnung gegen Leistungsbescheid 151 
— aufschiebende Wirkung 649 
— Fahrtauglichkeitsuntersuchung 249 
— neben Normenkontrollverfahren 443 
— Prüfungsangelegenheiten 211, 617 
Angeklagter (Verlesung der früheren Einlassung) 411 
Angestellte der AOK (Dienstordnung) 266 
Angestellte des öffentlichen Dienstes 
(Bayer. Rechtsstellungsgesetz) 197, 232 
Angrenzung (Voraussetzung der Straßenreinigungs-
pflicht) 552 
Anhaltung durch Polizei 27 
Anhörung 
— des Angeklagten (Verlesung früherer Ein-
lassung) 411 
— des Beschwerdegegners 26 
— Gebietsreform 580 
— Landbeschaffung für Verteidigungsaufgaben 370 
— persönliche A. eines Strafgefangenen im Zivil-
prozeß? 69 
— Urteilsberichtigung 588 
— eilige vorläufige Unterbringung 502 
Anlagen, vorhandene (i. S. des § 15 WHG) 245 
Anlagenerlaubnis und Konkurs 205 
Anlieger 
— Entschädigung für Straßenabtretung 301 
— Straßenreinigungspflicht 242 
Anmeldebestätigung n. § 15 GewO (Gebühren) 584, 585 
Annahme an Kindes Statt 
— durch Beamten (Beihilfe) 473 
— Namensänderung 670 
Annex (Kostenregelung als A. des Verwaltungs-
verfahrens) 20 
Anordnung 
— der aufschiebenden Wirkung 16 
— der eiligen vorläufigen Unterbringung 502, 504 
— Lärmschutz-A. 77, 609, 610, 612 
— der probeweisen Entlassung verwahrter Per-
sonen 488 
— der Sicherheitsbehörde 453 
— sofortige Vollziehbarkeits-A. 649, 661 
— der Zustellung einer Kostenvorschußforderung 444 
Anordnung, einstweilige 
— Änderung des Sachverhalts (Kosten) 272 
— Gebietsreformmaßnahmen (VerfGH) 662 
— Hauptsacheerledigung 556 
— XI 
Seite 
— gegen Kirchenglocken 23 
— Normenkontrollverfahren n. § 47 VwGO 16 
Anrechnung 
— des elterlichen Einkommens bei minder-
jährigem Sozialhilfeempfänger 275 
— von Nebentätigkeitsvergütungen bei 
Referendaren 477, 478 
— von Vordienstzeiten 530 
Anschlußberufung eines Beigeladenen in der 
Berufungsinstanz 105 
Anschlußgebühr 
— Herstellungskosten 420 
— Kanalisation 442 
Anspruch 
— des Beamten auf Entlassung 234 
— auf Dienstbezüge (Aufrechnung) 416 
— auf Eintragung von Rechten ins Wasserbuch 243 
— auf Entschädigung nach Art. 96 BayBO 219 
— der Gemeinde auf Respektierung der 
Planungshoheit 219 
— auf Hilfe zum Lebensunterhalt 272 
— auf Krankenkostzulage 274 
— gegen Krankenversicherungsträger (Ruhen) 263 
— auf Mietkostenerstattung (staatl. Schulamt) 73 
— auf Planbefolgung 410 
— der polit. Parteien auf Informationsstände 50 
— auf Rechtsanwaltskostenerstattung im 
Enteignungsverfahren 417 
— auf RückÜbereignung 413 
— Überleitung von A. auf Sozialhilfeträger 
(Beihilfe) 159 
— auf Verzinsung von Erschließungsbeiträgen 386, 387 
— e. Wasserverbandes auf Satzungs-
verkündung? 212 
Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs 16 
Anwärter (Versorgung der Staatsdienst-A. nach 
Art. 208 BayBG) 103 
Anzeige nach § 16 GewO, Empfangsbestätigung 
(kein Genehmigungsersatz) 188 
Anzeigepflichtige Vorhaben (Veränderungssperre) 642 
AOK-Dienstordnung 266 
Apotheke 
— Betriebsordnung (Kommentar) 507 
— Verpachtung einer Realrechts-A. 186 
Äquivalenzprinzip 
— Genehmigungsgebühren für Werbetafeln 241 
— Linienverkehrsgenehmigungsgebühren 529 
— Wassernutzungsgebühren 214 
Arbeiter des öffentlichen Dienstes 
(Bayer. Rechtsstellungsgesetz) 197 
Arbeitnehmer (Begriff i . S. des § 43 HwO) 76 
Arbeits entwöhnte Person (Arbeitsverweigerung) 272 
Arbeitsgericht 
— beschränkte Rechtsanwaltszulassung 165 
— Rechtsanwaltskosten (Ausschluß) 165 
— Streit aus Dienstverhältnis als AOK-
Angestellter 266 
Arbeitskampfmaßnahmen (Auswirkung auf 
Versicherungsverhältnis) 362 
Arbeitsverhältnis 
— Befristung 42 J 
— Kündigung 421 
— Rechtsnachfolge bei Gebietsreform 91 
— Rechtsstellungsgesetz 198, 233 
— Schwerbeschädigtenschutz 191 
Arbeitsverweigerung (Hilfe zum Lebensunterhalt) 272 
Architekt (Erstattung der Gutachtenkosten) 248 
Archiv für Kommunalwissenschaften (Buch-
besprechung) 28, 592 
Armenrecht oder soziales Prozeßkostenrecht? 408 
Seite 
Arzt 
— beamteter Krankenhaus-A. (Nebentätigkeit) 103 
— Beschlagnahme der Karteikarte eines Patienten 357 
Ärztliche Untersuchung (Krankenkostzulage nach 
BSHG) 274 
Assistent, wissenschaftlicher (Mitwirkung des 
Personalrates) 159 
Asyl (Republikflucht) 639 
Aufbringungsverantwortung (Bund-Länder-Ver-
hältnis) 85 
Aufenthaltsräume im Dachraum 15 
Aufgabe, öffentliche 
— Erfüllung durch Private 251 
— Totenbestattung 291 
Aufhebung 
— der bayerischen Kaminkehrrealrechte 119, 131, 461 
— eines Freiwasserbezugsrechts 359 
Aufklärungspflicht des Gerichts 81 
Auflagen 
— Bebauungsplan 270 
— Lärmschutz-A. an Barbesitzer 77 
— probeweise Entlassung Verwahrter 489 
Auflassung 
— Einlagegrundstück im Flurbereinigungs-
verfahren (Ersatz) 531 
— kraft Prozeßvollmacht? 533 
— verwaltungsgerichtlicher Vergleich? 664 
Auflösung einer Innung (Teil-A.?) 445 
Aufnahme in öff. Krankenhäuser (Frage nach der 
Religionszugehörigkeit) 405 
Aufrechnung 
— gegen Leistungsbescheid 151 
— im öffentlichen Recht 416 
— Streitwert 475 
Aufschiebende Wirkung 
— Bedeutung und Tragweite 649, 661 
— Beschwerde gegen Kostenentscheidung 108 
— des Widerspruchs (§ 80 Abs. 6 VwGO) 
16, 159, 166, 259, 296, 528 
— Zuständigkeit 302 
Aufsicht (Handwerkskammer über Innung) 445 
Aufsichtliche Ermittlungen (Aktenverwaltung) 320 
Aufsichtsperson (sicherheitsbehördliches Ein-
schreiten) 456 
Aufstau eines Altwassers (Fischereirecht) 586 
Auftrag, öffentlicher (Preisgestaltung) 191 
Auftrags Verhältnis, öff.-rechtliches (Prüf ingénieur) 444 
Auftragsverwaltung 
— Gläubiger- und Schuldnerschaft 362 
— Haushaltsrecht 87 
— vereinbarte (Haushaltsrecht) 83 
Auftreten (persönliches A. vor dem BVerwG) 589 
Aufwandsentschädigung für Abgeordnete 210 
Aufwandsteuern (örtliche) 143 
Aufwendungen, unwirtschaftliche (§ 35 BBauG) 557 
Augsburg (Gründung der Universität A.) 97, 125 
Ausbildung 
— höherer Verwaltungsdienst 69 
— Referendar-A. 457 
Ausbildungsstätte, freie Wahl 207, 467, 469 
Ausfertigung der Gesetze 
— vorhergehende Ermächtigung 526 
— durch Bayer. Ministerpräsidenten 9 
— Prüfungsrecht des Bundespräsidenten 365 
Ausgabenverantwortung (Bund-Länder-Verhältnis) 85 
Ausgleichsfonds (Vertreter der Interessen des A.) 217 
Ausgliederung von Bezirken aus einer Innung 445 
Ausländer 
— Abschieben (Hauptsacheerledigung) 276 
— Asyl bei Republikflucht 639 
— Haftentschädigung (nur bei Gegenseitigkeit) 357 
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Seite Seite 
— Namensänderung 670 
— Verfassungsbeschwerde nach Art. 120 BV 411 
Auslands auf enthalt 
— Paß-Versagung 670 
— Zustellung während A . 497 
Auslegung 
— des Art. 13 Abs. 3 BayBO als Schutzgesetz? 302 
— des „Behörden'-Begriffs i . S. des § 47 VwGO 328 
— des § 39a GewO 465 
— des Art. 59 Abs. 2 GG 30 
— öffentlich-rechtlicher Willenserklärungen 473 
— überzuleitenden Rechts (§ 173 BBauG) 642 
— Unklarheiten zu Lasten der Behörde 529 
— verfassungskonforme 528 
Ausnahmebewilligung i . S. der HwO (Fleischer-
gewerbe) 76 
Ausschluß 
— der Entschädigung nach § 44 BBauG 230 
— der Kostenerstattung für RA vor Arbeitsgericht 165 
— von Rechtsmitteln nach § 80 Abs. 6 VwGO 296, 528 
Außenbereich 
— Austragshäuser 76, 638, 641 
— Bodenverkehrsgenehmigung 45 
— Einfriedung von Fischzuchtanlagen 358 
— Jagdhütte 219 
— Nachbarklage 189 
— Planbefolgungsanspruch 410 
— Widerspruch des Vorhabens zu Flächen-
nutzungsplan 638 
Außenwerbung (Kompetenz des Landesgesetz-
gebers) 355 
Auß er kraf tsetzung 
— innerstaatlichen Rechts durch EWG-Recht 605 
— Landschaftsschutzregelung (Bebauungsplan) 642 
Außervertragliche Haftung der Europ. Gemein-
schaften 270 
Aussetzung der Beseitigungsanordnung (Verh. zur 
Baugenehmigung) 65 
Aussiedlerhof im Außenbereich 638 
Aussperrung (Auswirkung auf Versicherungs-
verhältnis) 362 
Austragshäuser (Privilegierung n. § 35 BBauG) 
76, 638, 641 
„Ausübung der Heilkunde" i . S. des § 1 HeilpraktG 275 
Auswärtige Gewalt 
— Beteiligung des Bundesrates bei politischen 
Verträgen 34 
— Schutz innerstaatlicher Rechtsgemeinschaften 674 
Authentische Interpretation durch den Gesetzgeber 465 
Autobahn, Nebenbetrieb (Quelle) 493 
Automatenaufstellung (Rücknahme d. Genehmigung 
und Beseitigung) 137 
Automatisierte Normanwendung 434 
Autowracks (Beseitigung) 36, 47 
B 
Baden in Baggerseen (Verbot) 
Bagatellsteuern 
Baggersee als Fischteich 
Bar (Lärmschutzauflagen) 
Baudarlehen, öffentliche (Verzinsung) 
Baudenkmäler (Schutz) 
Baugenehmigung 
— Anfechtung des Gebührenansatzes 
— u. Beseitigungsanordnung 
— LKW-Stellplatz 
— Nachbarklage im Außenbereich 
— Privatklinik (Prüfungsaufgäbe) 
17 
141 
17 
77 
387 
537 
218 
62 
219 
189, 641 
590 
Rücknahme einer Fiktionsgenehmigung nach 
Art. 85 Abs. 2 BayBO a. F. 137 
— Schießstätte 473 
Baulandbeschaffung für Wohnungsbau (nicht 
öffentlich-rechtlich) 191 
Bauliche Anlage 
— Abgrabung keine b. A. 642 
— i . S. des BBauG 642 
— Landschaftsschutz 594 
— Streitwertfestsetzung 248 
Baustelle (Versiegelung zur Benutzungsunter-
sagung?) 441 
Baustatik (Prüfung durch Ingenieur) 444 
Bauverbot 
— in Grundstückskaufvertrag 606 
— Verstoß (Zwangsgeld) 274 
Bauwerber (Zuschußzahlung an Gemeinde) 363 
Bauwichgarage 470, 642 
Bayerische Kommunalgesetze (Kommentar) 676 
Bayerischer Verfassungsgerichtshof 
— Bewährung der BV 7 
— 25-jährige Tätigkeit 425 
— Unabhängigkeit 8 
Bayerisches Briefmarkenalbum 620 
Bayerisches Oberstes Landesgericht (Rechtsprechung 
zum Lebensmittelrecht) 621, 658 
Bayerisches Rechtsstellungsgesetz und Angestellte 
des öffentlichen Dienstes 197, 232 
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(Kommentare) 367, 452 
Bayerisches Wassergesetz (Kommentar) 562 
Bayerisches Wasserrecht (Kommentare) 224, 676 
Bayerische Verfassung 
— Bewährung und Reformbedürftigkeit 5 
— Rechtmäßigkeit des Art. 9 Abs. 2 Satz 2 
(Gebietsreform) 43 
Bayerische Versicherungskammer, Versorgungswerk 
(Monographie) 139 
Bayerische Verwaltungsblätter (Ludwig Schäfer 
neuer Mitherausgeber) 13 
Bayern auf dem Weg in das Jahr 2000 (Buchbespr.) 195 
Beamte 
— Akteneinsicht 335 
— Amtsverschwiegenheit u. Wissenschaftsfreiheit 104 
— Annahme an Kindes Statt (Beihilfe) 473 
— Anspruch auf Entlassung 234 
— Berufsbeamtentum (Bewährung der BV) 7 
— Besoldungsrückstand 438 
— Betrauung mit inadäquaten Dienstaufgaben 473 
— dienstliche Beurteilung 101 
— Dienstunfallschutz 497, 498, 499, 500, 666 
— Dienstvergehen 103, 396 
— Entlastung von Gemeinde-B. 480 
— Koalitions- u. Streikrecht 112 
— Krankenhausarzt (Nebentätigkeit) 103 
— Leistungsbescheid gegen Erben 133 
— Sachschadenersatz-RL 497 
— Staatsdienstanwärter (Versorgung) 103 
— Streikrecht 112, 480 
— Trennungsgeld 667 
— Umzugskosten 77 
— Unfallausgleich 666 
— auf Widerruf (Ende) 617 
— wiss. Assistent (Personalratsmitwirkung) 159 
— Zweispurigkeit des öffentlichen Dienstes 311 
Beanstandungsverfahren für Jagdpachtverträge 237 
Bearbeiter-Urheberrecht (Übergangsvorschrift) 101 
„Bearbeitungsgebühr" (neben Miete) 474 
Bebauungsplan 
— Auflagen 270 
— Aufstellung (Motiv-Auswechslung) 219 
— Bekanntmachungsfrist 612, 641 
— Befreiung von Festsetzungen des B. 219 
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Seite 
— Denkmalschutz 537 
— Begründung 642 
— Erschließungsbeitragssatzung (B. als Voraus-
setzung) 272 
— Inkrafttreten (Landschaftsschutzregelungen) 642 
— Interessenkollision eines Gemeinderats-
mitglieds 612 
— Mindestfrist für Auslegung 612 
— Veränderungssperre 642 
Bebauungsplanung (Monographie) 363 
Bebauungszusammenhang (Begriff) 557 
Befangenheit, Ablehnung 
— Behördenbedienstete 81 
— Richter 211, 421 
Beförderung (Klage wegen unterbliebener B.) 450 
Beförderungsliste (Widerspruch gegen dienstl. 
Beurteilung) 101 
Befreiung 
— von Abstandsflächenvorschriften 218 
— von Bebauungsplanfestsetzungen 219 
— Schutz der „schönen Aussicht" 641 
Befristete Gesetze (Vertrauensschutz) 240 
Befugnisse nach dem Wasserrecht 227 
Begründung 
— Bebauungsplan 642 
— Benotung einer Prüfungsarbeit 221 
— fehlende B. eines Urteils (bei Fristverletzung) 21 
— Streitwertbeschlüsse des Erstgerichts 220 
— Verfassungsbeschwerde (Telegrammeinlegung) 308 
Begünstigender Verwaltungsakt 
— Aufhebung durch Widerspruchsbehörde 82 
— Rücknahme e. Pensionsfestsetzungsbescheides 153 
— Vorabentscheidung über Anrechnung von 
Vordienstzeiten 530 
Behörde 
— Aufforderung, Fahrtenbuch vorzulegen 276 
— Berufungseinlegung durch „Zustimmungs-B." 216 
— „Sprechverbot" 138 
— i . S. des § 47 VwGO 327 
— Zuständigkeitsbestimmung 161 
Behördenakten (Beschwerde gegen Beiziehung) 54 
Behördenbedienstete (Ablehnung wegen Befangen-
heit) 81 
Beihilfe 
— Annahme an Kindes Statt durch Beamten 473 
— Überleitung auf Sozialhilfeträger 159 
Beiladung 
— Anschlußberufung e. Beigeladenen in Be-
rufungsinstanz 105 
— Berufung durch beigeladene „Zustimmungs-
Behörde" 216 
— Berufung (Unzulässigwerden bei Hauptsache-
erledigung) 450 
— des Freistaates Bayern bei Streit um Freiw, 
Erziehungshilfe 184 
— Gemeinde bei Nachbarklage? 641 
— und Nebenintervention (Monographie) 562 
— des Normgebers bei Zweifeln an Gültigkeit 
der Norm? 19 
— Vergleich (außergerichtliche Kosten des Bei-
geladenen) 415 
— des Vertreters der Interessen des Ausgleichs-
fonds und Berufungseinlegung 217 
Beitragssatzung (Ärztekammer) 105 
Beiziehung von Behördenakten (Beschwerde) 54 
Bekanntmachung der Genehmigung e. Bebauungs-
plans 270, 641 
Belastung eines Grundstücks für Leitungsüber-
spannung 561 
Beleihung eines Prüfungsingenieurs für Baustatik 444 
Beleuchtung von Straßen 546 
Benennung von Landschaftsteilen 550 
Seit« 
Benotung von Prüfungsarbeiten (Begründung) 221 
Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Anschluß-
gebühr) 420 
Benutzungsuntersagung (Baustellenversiegelung) 441 
Benutzungszwang für kommunale Bestattungs-
einrichtungen 290, 291 
Benzinpreis-Aus Zeichnung 473 
Berater, ehrenamtlicher (in Jagdsachen) 419 
Berichterstatter (Ermittlungen nach Verhandlungs-
schluß) 136 
Berichtigung 
— des Grundbuchs 531, 603, 614 
— eines Urteils 588 
Berücksichtigungsbeschlüsse des Landtags in 
Gnadensachen? 540, 574 
„Berufliche Bedürfnisse" i . S. des § 5 WohnBindG 302 
Berufsbeamtentum (Bewährung der Bayer. Ver-
fassung) 7 
Berufsfreiheit 
— Benutzungszwang für kommunale Bestattungs-
einrichtungen 290, 291 
— Erdrosselungssteuer 182 
— Fiktion des Nichtbestehens einer Prüfung 206 
—- Hochschulstudium 322, 324, 469 
— Lärmschutzauflagen an Gaststätteninhaber 78 
— private Fernseh-/Rundfunksendungen 171, 331 
— Privatklinik (Prüfungsaufgabe) 589 
Berufsmäßigkeit der Ausübung der Heilkunde 275 
Berufung 
— des Beigeladenen (Unzulässigwerden) 450 
— Einlegung durch „Zustimmungsbehörde" 216 
— durch Vertreter der Interessen des Ausgleichs-
fonds (Vertriebenenausweis) 217 
Berufungsschriftsatz (Einwurf in Briefkasten e. 
unzuständigen Gerichts) 80 
Bescheinigung über Wohnberechtigung 302 
Beschlagnahme 
— von Grundstücken f. Verteidigungszwecke 369 
— der Karteikarte eines Arztes 357 
Beschwerde des Vertreters der Interessen des 
Ausgleichsfonds? 217 
Beschwerde 
— gegen Beiziehung von Behördenakten 54 
— gegen Entscheidung der Kammer für 
Disziplinarsachen 330 
— gegen Kostenvorschußbeschluß (aufsch. 
Wirkung) 108 
— Mitteilung an Beteiligte über B.-einlegung 26 
— Pfleger (Verwahrungsgesetz) 504 
— Streitwertfestsetzung (Rechtsanwalt) 450 
— Untersagung des weiteren Vortrags 645 
— Versagung der probeweisen Entlassung Ver-
wahrter 488, 501 
— nach § 80 Abs. 6 VwGO (Ausschluß) 159, 296 
Beseitigung abgestellter Autos 36, 47 
Beseitigungsanordnung 
— Automaten (Prüfungsaufgabe) 137 
— u. Baugenehmigung 62 
— Erstattung von Gutachtenkosten 248 
— Stall (Prüfungsaufgabe) 475 
— Streitwert für Vollstreckungsnaßnahme 532 
Besetzung 
— des Gemeinsamen Senats der Obersten Ge-
richtshöfe des Bundes 439 
— der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsbeamte) 21 
Besetzungsberichte als Teil der Personalakten 335 
Besoldung 
— der Abgeordneten 210 
— der Beamten (Treuarbeit-Gutachten) 438 
— der Lehrer (Kompetenz) 526 
— der Richter (Kompetenz) 70 
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Seite 
„Besondere Bedürfnisse" i . S. des § 5 WohnBindG 302 
Besonderes Gewaltverhältnis 
— Anspruch des Beamten auf Entlassung 234 
— Fiktion des Nichtbestehens e. Prüfung 208 
Bestandsänderung (Gebietsreform) 180 
Bestandsgarantie (gemeindliche Steuern) 143 
Bestandsverzeichnis 
— Nichtaufnahme einer Straße 555 
— „öffentlicher Weg" i . S. des Art. 84 BayBO 
unabhängig von B. 73 
Bestätigung des Empfangs einer Anzeige nach § 16 
GewO (kein Genehmigungsersatz) 188 
Bestattungseinrichtungen, kommunale 290, 291 
Bestimmtheit 
— Lärmschutzanordnungen 610 
— Rechtsnormen 294, 312, 621, 671 
Betäubungsmittel (Haschisch) 335 
Beteiligter am Verfahren (Auftreten vor BVerwG) 589 
Beteiligung 
— des Bundesrates beim Abschluß polit. Verträge 29 
— des Urhebers im öff. Dienst an Erträgnissen 95 
Betrauung eines Beamten mit inadäquaten Dienst-
aufgaben 473 
Betriebserlaubnis für Kraftwagen (Spurweiten-
änderung) 276 
Betriebsküche (Dienstunfall) 498, 500 
Beurlaubung verwahrter Personen 490 
Beurteilung, dienstliche 
— Streitwert 450 
— als Verwaltungsakt 101 
Beurteilungsspielraum 
— automatisierte Normanwendung 435 
— jugendgefährdende Schriften 472 
— Konzessionserteilung 590 | 
— Unbilligkeit einer Steuereinziehung 439 
Beurteilungszeitpunkt für maßgebliche Sach- und 
Rechtslage im Erschließungsbeitragsrecht 13 
Bewehrung von Gemeindesatzungen 294, 304 
Beweisantrag (Zurückweisung wegen Verspätung) 294 
Bewilligung nach § 8 WHG 244, 493 
Bezirksordnung (Kommentare) 168, 676 
Bibliographie zur Verfassungsgerichtsbarkeit des 
Bundes und der Länder 368 
„Bibliotheksgroschen" (Urheberrecht) 100 
Bienenhaltung im allgem. Wohngebiet 218 
Bildungseinrichtungen, akademische (Kapazitätsfest-
setzung) 322, 324 
Billigkeit (Steuereinziehung nach § 131 AO) 439 | 
Bindungswirkung j 
— Bodenverkehrsgenehmigung 188, 556 ! 
— Gesetz (für Verwaltung) 259, 461 i 
— Vorbescheid nach Art. 92 BayBO 128 
„Blaibacher See" (Streit um Benennung) 551 
Bodensee (Hoheitsverhältnisse) 313, 346 
Bodenverkehrsgenehmigung 
— Änderung der Sach- und Rechtslage 556 
— Aufhebung der Versagung? 297 
— Grundstücksteilung im Außenbereich 45 
— Klage des Grundstückskäufers 665 
— nachträgliche Änderung des Nutzungszwecks 188 
— Notar als Proz.-Bev. in Rechtsstreit über B. 53 
— als privatrechtsgestaltender V A 297 
— Schriftform 188 
— Teilungsgenehmigung 556, 553 
Bootssteg (Landschaftsschutz) 568 
Bordsteine (technische Herstellung) 546 
Brandanschlag (Nichtanzeige; Amnestie) 335 
Brandverhütung (Kommentar) 395 
Brennstofflagerung (Kommentar) 395 
Briefkasten (Einwurf e. Berufungsschriftsatzes in 
den B. e. unzuständigen Gerichts) 80 
Seite 
Briefmarkenalbum, Bayerisches 620 
Brotzeitbesorgung (Dienstunfallschutz) 499 
„Brunnenrechte" (Entzug) 669 
Buchverleger (Kunstfreiheit) 412 
Bundesfernstraßen (Planfeststellung oder wasser-
rechtliche Bewilligung?) 493 
Bundesgericht, oberes (GemS) 439 
Bundesgrenzschutzgesetz 625 
Bundesminister (Delegation reichsrechtlicher Ver-
ordnungsermächtigung) 19 
Bundesprüfstelle (jugendgefährdende Schriften) 472 
Bundesrat 
— Abstimmungen (Mitwirkung des Landtags?) 9 
— Beteiligung beim Abschluß polit. Verträge 29 
Bundesrecht 
— Kostenregelung in § 23 FleischbeschauG als B. 19 
— als Prüfungsmaßstab im Popularklage-
verfahren 225 
Bundesstaatsprinzip (Organisationsfreiheit der 
Länder) 526 
Bundesstraße 
— Einmündungsverkehr 298 
— Querverkehr 298 
Bundestreue 
— hess. Lehrerbesoldung 526 
— hess. Richterbesoldungsgesetz 71 
— Verfassungsgerichtsbarkeit 118 
Bundesverfassungsgericht 
— und „offene" Normen (Monographie) 312 
— Präsidenten- u. Richterwechsel 96 
Bundesverwaltungsgericht (persönliches Auftreten 
des Klägers) 589 
Bundesvorstand der höheren Verwaltungsbeamten 
(Stellungnahme zum Treuarbeit-Gutachten) 438 
Bundeswehr (Landbeschaffung für Verteidigungs-
aufgaben) 369 
Bund-Länder-Verhältnis 
— Haushaltsrecht 85 
— Verwaltung „für Rechnung des Bundes" 360 
Bürgermeister (Genehmigung eines für die 
Gemeinde geschlossenen Vertrages) 24 
Bürokratie (die öff. Verwaltung in der modernen 
Gesellschaft) 57 
Bußgeldverfahren, Akteneinsicht (keine Gebühr) 135 
C 
„Clubmagazin" der „Diners Club Deutschland 
GmbH" (Werbeverbot für Zahnarzt) 107 
D 
Dachform, Änderung 213 
Dachraum (Aufenthaltsräume) 15 
Darlehensaufnahme durch Zweckverband 351 
Darlehenszinsen als Erschließungsaufwand 384 
Daseinsvorsorge 
— Bürokratie oder Management 57 
— Rundfunk- u. Fernsehempfang 333 
Datenverarbeitung, elektronische (in der öff. Ver-
waltung) 434 
Datum (fehlendes D. auf Empfangsbekenntnis) 668 
„De concordantia catholica" (Nikolaus von Cues) 255 
Delegation 
— Verantwortung (auf Mitarbeiter) 60 
— Verordnungsermächtigung 19 
Demokratie 
— Abgeordnetenbesoldung 210 
— Abkürzung der Amtszeit der Landräte 326 
— Paritätenstreit an Hochschulen 604 
Seite i Seite 
Demonstration (Amnestie) 335 
Denkmalschutz 537 
Deutsche Revisions- und Treuhand A G (Gutachten 
zum Besoldungsrückstand der Beamten) 438 
Deutscher Juristentag, 49. (Programm) 383 
Deutschland (Verfassungsreform vor 500 Jahren) 253 
Diäten der Abgeordneten 210 
Dienstaufsicht 
— Aktenverwaltung 320 
— über bayer. Verwaltungsgerichte 21 
Dienstbarkeit für Leitungsüberspannung 
(Streitwert) 561 
Dienstbezüge (Aufrechnung) 416 
Dienstkraftwagen (Fahrkostenerstattung im Prozeß) 129 
Dienstliche Beurteilung 
— Streitwert 450 
— als Verwaltungsakt 101 
„Dienstliche Gründe" für e. Versetzung nach 
BayUKG 77 
Dienstordnung für AOK-Angestellte 266 
Dienstrecht, öffentliches (Weiterbildung) 69 
Dienststrafen gegen AOK-Angestellte 267 
Dienstunfall eines Beamten 
— Brotzeitbesorgung 499 
— Kantine 498, 500 
— Sachschadensersatz-Richtlinien 497 
— Unfallausgleich bei Vorschädigung 666 
Dienstvergehen 
— der Beamten (Monographie) 396 
— Homosexualität (nein) 103 
Dieselkraftstofflager (Lkw-Stellplatz) 219 
„Diners Club Deutschland GmbH" (Werbeverbot 
für Zahnarzt im „Clubmagazin") 107 
Diplomprüfungen (Fiktionsregelungen) 206 
Distanzscheiben (Spurweitenvergrößerung bei Kfz.) 276 
Disziplinarsachen 
— AOK-Angestellte 267 
— Aktenverwaltung 320 
— Beschwerde gegen Entscheidung der Kammer 
für Disziplinarsachen 330 
— Einleitung des Disziplinarverfahrens (Klage?) 103 
— Homosexualität 103 
„Doctor of Optometry" 447 
Dogmatik des Verwaltungsrechts 66 
Doktor-Grad (AkadGradG) 447 
Doppelnamen 670 
Doppel Wirkung (Verwaltungsakt mit D.) 138, 159, 528 
Dotationsverwaltung (Bundeszuwendungen an 
Länder) 90 
Dritter (Anfechtung der aufsch. Wirkung e, 
Widerspruchs) 159, 296 
Düngen landwirtschaftlicher Grundstücke 
(Gemeindevorschriften) 642 
Durchführungsvorschriften zu EWG-Verordnungen 550 
Durchsetzung von Verwaltungsakten 258 
Durchsuchung einer Person (durch Polizei) 27 
E 
Eckgrundstücke (Ermäßigung im Erschließungs-
beitragsrecht) 299, 642 
Edition Olympia 1972 4, 5 
Ehrenamtliche Tätigkeiten und § 5 WohnBindG 302 
Eigenleistung (Kosten im Flurbereinigungs-
verfahren) 147 
Eigentum 
— Aufhebung von Freiwasserbezugsrechten 360 
— Enteignungsentschädigung (StBFG) 11 
— Erbrechtsentziehung 366 
— Kaminkehrrealrechte 121, 466 
— Lagevorteile e. Gaststätte 107 
— Unterlassungsklage bei Baugenehmigung im 
Außenbereich 191 
— Urheberrecht 100, 101 
Eigentümerweg (Gemeingebrauch) 548 
Eigentumsübergang bei Enteignung 613 
Einbürgerung 188 
Einfriedung 
— von Fischteichen 358 
— Genehmigungspflicht nach BayBO 73 
— Landschaftsschutz 568 
Eingriff 
— in Gewerbebetrieb 304, 614 
— in Grundrechte von Strafgefangenen 357 
Eingriffsverwaltung 
— Bestimmung der Behördenzuständigkeit 161 
— Hochschulzulassung 469 
— Kaminkehrrealrechte 466 
— Seuchenverdacht 416 
— sicherheitsbehördliche Maßnahmen 453 
Einheitssatz 
— bei Mischkanalisation 133 
— für zurückliegende Erschließungsarbeiten 586, 641 
Einkaufszentrum ( „ Markthalle " ?) 644 
Einlagegrundstück im Flurbereinigungsverfahren 531 
„Einliegerwohnung" i . S. des § 11 II WoBauG 105 
Einmalpackungen (Milcherzeugnisse) 217 
„Einmündungsverkehr" in Bundesstraße 29* 
Einrichtung, öffentliche (Anschlußgebühr) 420 
Einsicht 
— in Behördenakten (Klageart) 364 
— in Personalakten 335 
Einspruchsrecht des Bundesrates (bei Verträgen) 31 
Einstellung unzulässiger Bauarbeiten (Versiegelung) 441 
Einstweilige Anordnung 
— Änderung des Sachverhalts (Kosten) 272 
— Gebietsreformmaßnahmen (VerfGH) 662 
— Hauptsacheerledigung 556 
— gegen Kirchenglocken 23 
— Normenkontrollverfahren n. § 47 VwGO 16 
Einstweiliger Rechtsschutz, Grundlagen 
(Monographie) 619 
Einzeleinbürgerung nach Sammeleinbürgerung 188 
Einzelhandelserlaubnis (Versagung) 416 
Einziehung 
— einer Steuer (Unbilligkeit) 439 
— eines Vertriebenenausweises 530 
Elektronische Datenverarbeitung in der öff. Ver-
waltung 434 
Elterliches Erziehungsrecht (Schulpflichtdauer) 335 
Eltern eines minderjährigen Hilfesuchenden 
(Anrechnung des Einkommens) 275 
Emmentaler-Herstellung 214 
Empfangsbekenntnis (fehlendes Datum) 668 
Empfangsbestätigung nach § 16 GewO (kein Ge 
nehmigungsersatz) 188 
Enteignung, enteignungsgleicher Eingriff 
— Aufhebung der Kaminkehrrealrechte 121, 132, 461 
— Denkmalschutz 537 
— Eigentumsübergang außerhalb Grundbuch 613 
— Entzug von Wassernutzungsrechten 669 
— Feld- und Waldwege 65 
— GEG (Verfassungsmäßigkeit) 671 
— Hausschaden durch Gemeindekanalisation 363 
— Lagevorteile (Soldatengaststätte) 107 
— Landbeschaffung für Verteidigungszwecke 
369, 383, 385 
— Lärmschutzauflagen 78, 610 
— eines Mietrechts 388 
— Rechtsanwaltskostenerstattung 417 
— RückÜbereignung 413 
— des Staates im Fiskalbereich 481, 517 
— XVI — 
— U-Bahn-Bau 
— Wanderwege 
— Wasserschutzgebietsfestsetzung 
— Zinssatz bei Entschädigung 
Seite 
614 
176 
335 
388, 389, 390 
Enteignungsgrundsätze, Entschädigung nach E. 
(Monographie) 280 
Entfernung 
— von Kraftfahrzeugen von öffentlichem Straßen-
grund 36, 47 
— von Vorgängen aus den Personalakten 330, 334 
Entlassung 
— Anspruch des Beamten auf E. 234 
— probeweise E. Verwahrter 488, 501 
Entlastung von Gemeindebeamten 480 
Entschädigung 
— Aufhebung der Kaminkehrrealrechte 120, 132, 466 
— Ausschluß nach § 44 BBauG 230 
— nach Art. 96 BayBO 219 
—- Enteignung (StBFG) 10 
— nach Enteignungsgrundsätzen (Monographie) 280 
— Mietrechtsenteignung 388 
— Planbefolgungsanspruch im Außenbereich 410 
— sicherheitsbehördliche Maßnahmen 467 
— für Straßenabtretung in Bayern 301 
— Teil- und Zinswaldungen 483, 518 
— U-Bahn-Bau 614 
— Untersuchungshaft (Ausländer) 357 
— Verletzung durch polizeiliche Maßnahme 27 
— Viehseuchenrecht 160 
— Wasserschutzgebietsfestsetzung 335 
— Zinssatz 388, 389, 390 
Entwässerung 
— Anschlußgebühr 420 
— Einheitssatz für Mischkanalisation 133 
— technische Herstellung 546 
Erben eines Beamten (Leistungsbescheid bei zuviel 
gezahltem Ruhegehalt) 133 
Erbrechtsentziehung (Prüfungsaufgabe) 339, 365 
Erdoberfläche (zum Begriff „künstlicher Hohlraum 
unter der E." in Art. 83 BayBO) 73 
Erdölraffinerie (Gebühr für Genehmigung) 585 
Erdrosselungssteuer 182 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Private 251 
„Erkennendes Gericht" i . S. des § 133 Nr. 1 VwGO 109 
Erlaß von Steuern nach § 131 AO 439 
Erlaubnis 
— Einzelhandel 416 
— Schießstättenerrichtung 473 
Erlaubnisvorbehalt in Landschaftsschutzverordnung 
158, 593, 630 
Erledigung der Hauptsache 
— Abschiebungshaftverfahren 276 
— Berufung des Beigeladenen 450 
— einstweilige Anordnung 556 
— Musterprozeß 615 
— negativer Vorbescheid 128 
— Normenkontrollverfahren 443 
Erlöschen ö.-r. Ansprüche nach Art. 124,125 AGBGB 
310, 354, 360, 362 
Ermächtigung 
— Delegation 19 
— Dienststrafe für AOK-Angestellte 267 
— Düngen landw. Grundstücke 642 
— Eingriffe der Verwaltung 237 
— Erlaß von Steuern (§ 131 AO) 439 
— Fiktionsregelungen des Prüfungsrechts 208 
— Führen akademischer Grade 446, 447 
— Gebietsreform 45, 326 
— Gemeindesatzung und Straf be wehrung 294, 304 
— Gesetzesausfertigung 526 
— Hochschulgründung 97, 125 
Seite 
— Käse-VO 1965 215 
— Landschafts schütz Verordnung 158, 281 
— Nutzungsrechte-Ablöseverordnung 184 
— reichsrechtliche 19 
— Wassernutzungsgebühren 214 
Ermessen 
— Abgrenzung zum „unbestimmten Rechtsbegriff" 158 
— angemessene Wohnungsgröße 302 
— automatisierte Normanwendung 436 
— Bebauungsplanaufstellung 219 
— Benotung von Prüfungsarbeiten 222 
— Eingriffe in Vertragsfreiheit durch Verwaltung 237 
— Indizierung von Illustrierten 472 
— Steuereinziehung (Unbilligkeit n. § 131 AO) 439 
— Versiegelung e. Baustelle 442 
— Vertrauensschutz 213 
— Verzinsung von Erschließungsbeiträgen 387 
— Zustimmung des Landes Jugendamts zu Freiw. 
Erziehungshilfe 184 
Ermittlungen des Berichterstatters nach Schluß der 
mündlichen Verhandlung 136 
Ermittlungsakten (Verwaltung) 320 
Ermittlungspflicht des Gerichts 502 
Erörterungspflicht des Vorsitzenden 668 
Errichtung 
— von Hochschulen (Uni Augsburg) 97, 125 
— einer Schießstätte 473 
Ersatz 
— Ausweis (Kostenfreiheit des Schulweges) 644 
— Sachschaden 497 
Ersatzlandanspruch nach dem LBG 383, 385 
Ersatzvornahme 
— in der Kommunalaufsicht 536 
— Satzungsänderung e. Innung 445 
— Sicherheitsbehördliche 454, 468 
Ersatzzustellung an Geschäftsadresse 672 
Erschließungsbeiträge 
— Ablösung 274 
— altrechtliche Teilanlage 641 
— Bebauungsplan als Voraussetzung? 272 
— Darlehenszinsen 642 
— Eckgrundstück 299, 642 
— Einheitssatz 586 
— erstmalige Herstellung 542 
— Friedhof beitragspflichtig 300 
— Hinterliegergrundstück 642 
— Höherfestsetzung durch Widerspruchsbehörde? 
123, 124 
— Kaution 274 
— Kinderspielplatz 641 
— Kostenspaltung 641, 642 
— maßgebliche Sach- und Rechtslage 13 
— mehrere Grundstücke 641 
— Prüfungsaufgabe 278, 309 
— Reisekostenerstattung e. Spezialanwalts 421 
— Sackgasse (endgültige Herstellung) 272 
— technische Grundsätze für erstmalige Her-
stellung 542 
— Teillänge e. Straße 642 
— Transformatorenstation 642 
— unfertige Unternehmerstraße 586 
— Unterbrechen der Erlöschensfrist 362 
— Verwirkung 642 
— Verzinsung 386, 387 
Erstattungsanspruch 
— einer Gemeinde gegen den Staat nach PAG 27 
— Gutachtenkosten 248, 615 
— Kosten bei sicherheitsbehördlichen Maßnahmen 467 
— gegen Krankenversicherungsträger 264 
— Mietkosten für Staatl. Schulamt 73 
— Monographie 223 
— XVII — 
Seite 
— der Polizei für Abschleppen von Unfallfahr-
zeugen 47 
— Rechtsanwalt in eigener Sache 645 
— der Rechtsanwaltskosten 165, 364, 392, 417 
— der Reisekosten eines Spezialanwalts 421 
— des Versicherungsträgers nach dem G 131 360 
Erstes Besoldungsvereinheitlichungs- und Neu-
regelungsgesetz (Länderkompetenz) 526 
Erwerbsfähigkeit (Minderung) 666 
Erziehungshilfe, Freiwillige 184 
Erziehungsrecht der Eltern (Schulpflichtdauer) 335 
Europäische Gemeinschaften 
— Außerkraftsetzen innerstaatlichen Rechts 605 
— außervertragliche Haftung 270 
— Verordnung (individuelle Rechte) 210, 550 
Europäischer Gerichtshof und „allgemeine Rechts-
grundsätze'1 535 
Europäisches Parlament 509 
Europäisches Übereinkommen über die 
Anerkennung von akademischen Graden 447 
EWG-Kommission (Begründung individueller 
Rechte?) 210 
EWG-Vertrag (Ausübung der Rechte und Pflichten 
durch innerstaatliche Organe) 355 
Exekutive 
— Handeln im Gründungsstadium e. Hochschule 
97, 125 
— öff. Verwaltung in der modernen Gesellschaft 58 
Fahrbahnbefestigung 545 
Fahrerlaubniserteilung 249, 472 
Fahrschulwagen (Kennzeichnung) 419 
Fahrtauglichkeitsuntersuchung (Klageart) 249 
Fahrtenbuch (Vorlage bei Behörde) 276 
Fahrtkosten e. Dienstwagens (Erstattung im Prozeß) 129 
Fakultät der Universität (neue Passivlegitimation 
in Prüfungsangelegenheiten) 211 
Fehlen von Urteilsgründen i . S. des § 133 VwGO 
(nicht bei Verletzung der Frist in §§ 116, 117 
VwGO) 21 
Fehlprognose des Gesetzgebers (Rechtsstaatsprinzip) 99 
Feldweg 
— Enteignung bei öffentlichem F. 65 
— Sondernutzung durch gewerbl. Unternehmen 298 
Fernsehsendungen durch Private 171, 331 
Fernstraße (Bebauungsplan) 642 
Festgabe, Festschrift 
— Küchenhoff 647 
— Maunz (70. Geburtstag) 478 
Feststellungsklage 
— arbeitsgerichtliche 535 
— Normenkontrolle durch F. (Monographie) 224 
— Prüfingenieur für Baustatik 444 
— Schließung der Akademie der bildenden 
Künste 259 
Feuerlöschwesen (Gesetzeskommentar) 395 
Feuerungsanlagen (Kommentar) 395 
Feuerwehr, Freiwillige (Haftung der Gemeinde) 51 
Fiktionsgenehmigung, Rücknahme (Automaten-
aufstellung) 137 
Fiktionsregelungen des Prüfungsrechts 206 
Finanzausgleich, bundesstaatlicher 142 
Finanzhilfen für Wanderwege 175 
Finanzhoheit, kommunale 144, 448 
Finanzpolitik, Reichsreform und F. (Monographie) 279 
Finanzreformgesetz (Getränkesteuer) 141, 448 
Finanzverantwortung (Bund-Länder-Verhältnis) 85 
Finanzverfassung 
— Reichsreform und Finanzpolitik (Monographie) 279 
— Stellung der Gemeinde 141 
Seite 
Fischereirecht 
— Abzweigung 588 
— Allgemeines 571, 601 
— Altwasser 586 
— Familienfideikommiß 588 
— Grundbucheintragung 588 
— Stauseen 163 
Fischteich 
— Baggersee als F. 17 
— Einfriedung 358 
Fiskalbereich (Grundrechtsschutz für Staat?) 481, 517 
Flächennutzungsplan u. Vorhaben im Außenbereich 638 
Fleischbeschau 
— Kosten 19 
— vorkonstitutionelle Verordnungsermächtigung 19 
Fleischergewerbe (Ausnahmebewilligung n. § 8 
NwO) 76 
Fleischverordnung (Rechtsprechung des BayObLG) 
623, 658 
Flüchtling (Asyl bei Republikflucht) 639 
Flurbereinigungsverfahren 
— Einlagegrundstück (Ersatz) 531 
— Kosten 146 
— Rechtsanwaltskosten 392 
Flüssigei, pasteurisiertes 644 
Föderalismus 
— Bayern und das G G 5 
— Beteiligung des Bundesrates beim Abschluß 
polit. Verträge 29 
— Hochschulzulassung 467 
— Rechtspflege in der BRD 113 
Folgenbeseitigungsanspruch 162 
Forschungsfreiheit (Heilkundeausübung) 275 
Fortbildung (höherer Verwaltungsdienst) 69 
Fraktionen des Landtags (als Streitteile im Ver-
fahren nach Art. 75 BV) 494 
Freiheit von Wissenschaft und Lehre (Gründung 
der Uni Augsburg) 97, 125 
Freistaat Bayern 
— Beiladung bei Streit um Freiw. Erziehungshilfe 184 
— Verwaltungsgesetze 56, 424 
Freiwasserbezugsrecht (Aufhebung) 359 
Freiwillige Erziehungshilfe (Mitwirkung des Landes-
jugendamts) 184 
Freiwillige Feuerwehr (Haftung der Gemeinde) 5i 
„Freizeit und Erholung", Programm 172 
Friedhof 
— Ablehnung der Befreiung von Bebauungsplan-
festsetzungen 219 
— Erschließungsbeitragspflicht 300 
— Satzung der Stadt Nürnberg (Benutzungs-
zwang) 290 
Fristunterbrechung nach Art. 124 AGBGB 354 
Fristverletzung 
— Kostenvorschuß 165, 338 
— des § 116 Abs. 2 VwGO 74, 75, 76, 161 
— des § 117 Abs. 3 VwGO 21, 53, 75 
— Revision (W. i . v. S.) 193 
Frontmetermaßstab 
— Eckgrundstücke 642 
— Kanalisationsanschlußgebühr 442 
Frostschutzschicht auf Fahrbahn 545 
Führung 
— ausländischer akademischer Grade 446, 447 
— in der modernen öff. Verwaltung 58 
Gablers Lexikon des Wirtschaftsrechts 367 
Garagen 
— Art. 62 BayBO nicht nachbarschützend 357 
— Grenzbebauung 470, 642 
— XVIII — 
Seite Seile 
Gaststätte 
— Lagevorteile (Eigentumsschutz?) 
— Lärmschutzauflagen 77, 609, 610, 
Gebiets reform 
— Abkürzung der Amtszeit der Landräte 
— einstweilige Anordnung (VerfGH) 
— Jagdrechtliche Auswirkungen 
— Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO 
— Rechtmäßigkeit des Art. 9 Abs. 2 BV 
— Rechtsnachfolge in Arbeitsverhältnisse 
— Rechtsnatur der Änderungsakte 43, 180, 
— Reform der Kreisebene 
— Stellung des jur. Staatsbeamten am Landrats-
amt 
Gebühren 
— Akteneinsicht im Bußgeldverfahren 
— Anschluß-G. (Entwässerungsanlage) 420, 
— Anmeldebestätigung nach § 15 GewO 584, 
— Aufrechnung gegen G.-Bescheid 
— Baugenehmigung (Anfechtung) 
— Erdölraffinerie 
— Fleischbeschau 
— Genehmigung von Werbetafeln 
— Linienverkehrsgenehmigung für Omnibusse 
— neben Mietzins 
— Prüfungsaufgabe (Wasserabgabesatzung) 167, 
— Pumpspeicherwerk (WNGebV) 
— Wasserabgabesatzung (gesondert für e. Ge-
meindeteil) 
Gegenvorstellung 
— gegen gerichtliche Entscheidungen 
— Umdeutung in Widerspruch 
Gehör, rechtliches 
— Beweisantrag (Zurückweisung wegen Ver-
spätung) 
— eilige vorläufige Unterbringung 
— Ermittlungen nach Verhandlungsschluß 
— Mitteilung an Beteiligten über Beschwerde-
einlegung 
— persönliche Anhörung? 69, 
— Revisionsgericht 
— Urteilsberichtigung 
— Verwaltungsverfahren 
Gehweg (technische Herstellung) 
Geläute von Kirchenglocken 
Gemeinde 
— Abwälzung der Straßenreinigungspflicht 
— Benennung von Landschaftsteilen? -
— Bestattungseinrichtungen 290, 
— Bewährung der komm. Selbstverwaltung in 
der BV 
— Düngen landwirtschaftlicher Grundstücke 
— Entlastung von G.-beamten 
— Entschädigung für Straßenabtretung 
— Ermessen bei Verzinsung von Erschließungs-
beiträgen 
— gesonderte Wasserabgabesatzung für e. G.-teil 
— Haftung für Freiw. Feuerwehr 
— Haftung für Hausschaden durch Kanalisation 
— Jagdrechtliche Auswirkungen von Bestands-
änderungen 
— Kündigung von Mietwohnungen 
— Mehrwertsteuer (Monographie) 56, 
— Mietkosten für staatl. Schulamt 
— Planungshoheit (gegenseitige Respektierung) 
— Steuerhoheit 141, 176, 
— Träger von Wanderwegen 
— Verkehrssicherungspflicht 
— Verkehrswegebau 
— Vollmachtloses Handeln eines Dritten für G. 
— Zuschuß eines Bauwerbers (Rechtsweg) 
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7 
642 
480 
301 
387 
46 
51 
363 
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106 
224 
73 
219 
443 
175 
547 
563 
24 
363 
Gemeindeabgaben 
— Bagatellsteuern 141 
— Getränkesteuer 448 
— Strafbewehrung von G.-Satzungen 294, 304 
Gemeindefreundliches Verhalten, Grundsatz des 
g. V. (Monographie) 395 
Gemeindeordnung (Kommentare) 168, 480, 676 
Gemeinderat 
— Genehmigung eines Vertrages 24 
— Interessenkollision bei Aufstellung eines 
Bauleitplans 612 
Gemeinderecht in Bayern (Kommentar) 196 
Gemeindeteil, gesonderte Wasserabgabesatzung 46 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Kommentar) 563 
Gemeindewahlgesetz (Kommentar) 312 
Gemeindliche Steuern, Abgaben und Gebühren 
(Buchbespr.) 196 
Gemeingebrauch 
— Abstellen von Fahrzeugen auf öffentl. Straßen 37 
— Badeverbot in befischten Baggerseen 17 
— Eigentümerweg 548 
— Querverkehr über eine Bundesstraße 298 
— Wasserbenutzungsrechte (alte) 246 
Gemeinnützigkeit (Organisationskomitee für die 
Olymp. Spiele 1972) 2, 5 
Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes (Besetzung und Zuständigkeit) 439 
Gemeinschaftsauf gaben n. Art. 91a, 91a GG (Haus-
haltsrecht) 89 
Gemeinschaf tsj agdreviere 
— Gebietsreform 401 
— Verpachtung 237 
Gemeinschaftsverordnung der EWG (individuelle 
Rechte?) 210, 550, 605 
Gemeinwohl (Art. 1 GEG verfassungsmäßig) 671 
Genehmigung 
— Bebauungsplan 270, 641 
— Berufungseinlegung durch „Zustimmungs-
behörde1 1 216 
— Denkmalschutz 540 
— Erdölraffinerie 585 
— Führen ausländ, akademischer Grade 446, 447 
— Konkurs und gewerberechtliche G. 202 
— Linienverkehrs-G. 159, 528 
— Nutzungsrechte-Ablösungs-VO 184 
— Schießstätte 473 
— Talgschmelzanlage 183 
— e. Vertrags durch Gemeinderat 24 
— von Werbetafeln (Gebühren) 241 
Generalklausel (Art. 1 GEG verfassungsmäßig) 671 
Genossenschaft (Nebentätigkeit in G.) 530 
Gerätekeller (Genehmigungspflicht n. BayBO) 73 
Gericht 
— Aufklärungspflicht 8 t 
— keine „Behörde" i . S. des § 47 VwGO 327 
— Einwurf e. Berufungsschrift in Briefkasten 
eines unzuständigen G. 80 
— „Erkennendes G." i . S. des § 133 VwGO 109 
— Ermittlungen nach Verhandlungsschluß 136 
— Zweifel des erkennenden G. (Monographie) 84 
Gerichtsbesetzung i . S. des § 133 VwGO 19 
Gerichtskostenvorschuß (keine Vorlagepflicht für 
Proz. Bevollmächtigten) 26 
Gesamtrechtsnachfolge in Arbeitsverhältnisse bei 
der Gebietsreform 91 
Gesamtschuldner (Kanalanschlußgebühr) 442 
Geschäftsadresse (Ersatzzustellung) 672 
Geschäftsverteilung der Staatsregierung (Zuständig-
keit zur Benennung von Landschaftsteilen) 550 
„Geschlossene Ortslage" i . S. des Art. 51 Abs. 4 
BayStrWG 242 
— XIX — 
Seite Seite 
Gesetz 
— Ausfertigung (durch Bayer. Minister-
präsidenten) 9 
— i . S. des Art. 103 Abs. 2 GG 295 
— zeitlich befristetes G. (Vertrauensschutz) 240 
— Zwecktauglichkeit 99 
Gesetz über die Enteignung aus Gründen des Ge-
meinwohls (Art. 1 verfassungsmäßig) 671 
Gesetzesbegriff des Grundgesetzes (Monographie) 340 
Gesetzesbindung der Verwaltung 259 
Gesetzesvorbehalt 
— automatisierte Normanwendung 434 
— Behördenzuständigkeit bei Eingriffsverwaltung 161 
— Subventionsrecht 260 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
— Arbeitsverhältnis im öffentl. Dienst 92 
— Kosten der Fleischbeschau 20 
— Landessteuern (AO gilt nicht automatisch) 155 
— Rahmenkompetenz für Besoldung 70 
Gesetzgebungskompetenz der Länder 
— Arbeitsverhältnis im öff. Dienst 91 
— Außenwerbungsvorschriften 355 
— Erlöschen ö.-r. Geldforderungen 361, 362 
— Kosten der Fleischbeschau? 19 
— Lehrerbesoldung 526 
— Richterbesoldung 70 
— Verfahren bei Bauleitplänen 612 
— Vergnügungssteuer für Gewinnspielgeräte 182 
Gesetzlicher Richter (Dienststrafen für AOK-An-
gestellte) 267 
Getränkesteuer 
— Satzung (Strafbewehrung) 294, 304 
— Verfassungswidrigkeit? 448 
Gewaltenteilung 
— Aufhebung der bayer. Kaminkehrrealrechte? 461 
— Art. 9 Abs. 2 S. 2 BV (Gebietsreform) 43 
— öffentl. Verwaltung in der modernen Gesell-
schaft 58 
Gewaltverhältnis, besonderes 
— Anspruch des Beamten auf Entlassung 234 
— Fiktion des Nichtbestehens einer Prüfung 208 
Gewässer, oberirdisches (Begriff i . S. des § 1 WHG) 246 
Gewerbebetrieb 
— Anmeldung (Gebühren) 584, 585 
— Eingriff i . G. (§ 823 BGB) 304 
— Einzelhandelserlaubnis (Versagung) 416 
— Genehmigung einer Talgschmelzanlage 188 
— Konkurs 202 
— Lagevorteile einer Gaststätte (keine 
Enteignung) 107 
— Lärmschutzauflagen 77, 609, 610, 612 
— Privatklinik (Prüfungsaufgabe) 590 
— U-Bahn-Bau 614 
— Unterlassungsklage gegen Nachbarn im 
Außenbereich 189 
Gewerbesteuer (Versicherungs-Generalagent) 439 
Gewerbsmäßigkeit der Ausübung der Heilkunde 275 
Gewinnspielgeräte (Vergnügungssteuer) 182 
Gewohnheitsrecht 
— Amtstracht für Rechtsanwälte 337 
— Gewaltenteilung 463 
— Wiederbegründung der Kaminkehrrealrechte 133 
Gläubiger (Ansprüche nach dem G 131) 360 
Gleichartigkeit (Getränkesteuer/Umsatzsteuer) 448 
Gleichheitssatz nicht verletzt durch 
— Abkürzung der Amtszeit der Landräte 326 
— Art. 125 AGBGB 362 
— Art. 9 Abs. 2 S. 2 BV (Gebietsreform) 43 
— Dienststrafverfahren bei AOK-Angestellten 267 
— differenzierte Beitragssatzung e. Ärztekammer 105 
— Art. 16 Abs. 1 GAG 295 
— gesonderte Wasserabgabesatzung für e. Ge-
meindeteil 46 
— Untersuchungshaftentschädigungsregelung für 
Ausländer 357 
— Verpachtungsregelung für Realrechtsapotheken 187 
Gleichheitssatz, Allgemeines 
— Hochschulzulassungsregelung 469 
— Paritätenstreit an Universitäten 604 
— Teil- und Zinswaldgesetz 485, 517 
— § 80 Abs. 6 VwGO 296 
— Wasserabgabesatzung (Unterschied Neu-
siedler/ A l teins ässige) 553 
Glockengeläute (Klage gegen G.) 23 
Gnadenentscheidung 
— Berücksichtigungsbeschluß des Landtags? 540, 574 
— Straftilgung und Wählbarkeit 603 
— Verfassungsbeschwerde 14 
„Goldene Bulle" von 1356 253 
Gottesdienst (Glockengeläute) 23 
Grenzbebauung 218, 470, 606 
Großbritannien (Reform der Kommunalverwaltung) 491 
Grünanlage (Kinderspielplatz) 641 
Grundbuch 
— Eigentums üb ergang bei Enteignung 613 
— Ersatz des Einlagegrundstücks im Flur-
bereinigungsverfahren 531 
— Fischereirechte 571, 588, 601 
Gründe, Fehlen von Urteils-G. (nicht bei Frist-
verletzung nach §§ 116, 117 VwGO) 
21, 53, 74, 75, 76, 161 
Grundgesetz 
— Gesetzesbegriff (Monographie) 340 
— Kommentare 112, 619 
— Politische Vereinigungen unter dem G. 619 
Grundrechte 
— im Leistungsstaat 66 
— für den Staat im Fiskalbereich 481, 517 
— Steuergeheimnis (kein G.) 156 
— von Strafgefangenen 357 
Grundrechtskollision 
— Amtsverschwiegenheit u. Wissenschaftsfreiheit 104 
— Kunstfreiheit und Menschenwürde 412 
Grundrechtsschranken, immanente 24 
Grundstück 
— i . S. des BBauG 641 
— mehrere G. (Erschließungsrecht) 641 
Grundstücksteilung im Außenbereich (Boden-
verkehrsgenehmigung) 45, 556, 558, 665 
Gründung 
— von Hochschulen (Uni Augsburg) 97, 125 
— eines Wasserverbandes 212 
Grundwasserförderung 229, 243, 244, 246 
Grundwassersenkung (Haftung für Schäden) 363 
Gutachten 
— Ablehnung von Behördenbediensteten 81 
— Besoldungsrückstand der Beamten? 438 
— Erstattung der Kosten 248, 615 
Güternahverkehrsunternehmer (Unzuverlässigkeit 
bei Verkehrsverstößen mit Privatwagen?) 133 
H 
Hackfleisch-Verordnung (und Fleischergewerbe) 76 
Haftentschädigung für Ausländer 357 
Haftrecht (Änderung) 626 
Haftung 
— Europäische Gemeinschaften 270 
— des Staates (Prüfungsaufgabe) 673 
— Wanderwege 175 
Hamburgisches Universitätsgesetz 469 
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Seit« 
Handlungsfreiheit 
— Führen ausländ, akademischer Grade 446 
— Kirchensteuer (Steuergeheimnis) 157 
— Verhältnis zu Freiheit von Wissenschaft und 
Lehre 98, 128 
Handwerk 
— „Arbeitaehmer11-Begriff in § 43 HwO 76 
— Ausnahmebewilligung n. § 8 HwO (Fleischer-
gewerbe) 76 
Handwerkskammer (Satzungsänderung einer 
Innung) 445 
Hanf-Extrakt (Strafbarkeit) 335 
Harzburger Modell (Management) 59 
Haschisch (Strafbarkeit) 335 
„Hauptamt" i , S. des Nebentätigkeitsrechts 531 
Haus (Schaden durch gemeindl. Kanalisation) 363 
Haushaltsrecht (Bund-Länder-Verhältnis) 85 
Heilbehandlung i . S. des § 37 BSeuchG 263 
Heilkundeausübung i . S. des § 1 HeilpraktG 275 
Herausgeber der BayVBl. (Ludwig Schäfer neuer 
Mitherausgeber) 13 
Herstellung, erstmalige (Erschließungsanlagen) 542 
Herstellungskosten öff. Einrichtungen 420 
Hessen 
— Lehrerbesoldung 526 
— Richterbesoldungsgesetz 70 
Hierarchie, Die kranke H. (Monographie) 423 
Hilfe in besonderen Lebenslagen (Einkommens-
anrechnung) 275 
Hilfe zum Lebensunterhalt (Arbeitsverweigerung) 272 
Hilfsperson, Verschulden (W. i . v. S.) 560 
Hinterliegergrundstück (Erschließung) 642 
Hochbehälter für Wasserversorgung, gesonderte 
Gebührensatzung 46 
Hochschulen 
— Errichtung (Uni Augsburg) 97, 125 
—- numerus clausus 322, 324, 467, 469, 654 
— Paritätenstreit 604 
— Selbstverwaltung 97, 125 
— wiss. Assistent (Personalratsmitwirkung) 159 
Hochschulstudium und § 5 WohnBindG 302 
Hochschulzulassung (Kapazitätsfestsetzung) 
322, 324, 461, 469, 654 
Höhe 
— für Aufenthaltsräumen im Dachraum 15 
— des Zinssatzes bei Enteignungsentschädigung 
389, 390 
Hoheitliche Tätigkeit 
— Ersatzvornahme e. Handwerkskammer 445 
— Freiwillige Feuerwehr 52 
— Glockenläuten der Kirchen 23 
— Prüfingenieur für Baustatik 444 
Hoheitsverhältnisse auf dem Bodensee 313, 346 
Höhen weg 174 
Höherfestsetzung von Erschließungsbeiträgen durch 
Widerspruchsbehörde? 123, 124 
Hohlraum (zum Begriff „künstlerischer H. unter der 
Erdoberfläche in Art. 83 BayBO) 73 
Homosexualität kein Dienstvergehen 103 
Illustrierte (Indizierung) 472 
Immanente Grundrechtsschranken 24 
Immissionsschutzrecht und Gewerberecht 610 
Individuelle Rechte nach dem EWG-Vertrag? 210, 550 
Indizierung von Illustrierten 472 
Informationsstände (Anspruch polit. Parteien auf 
Aufstellung) 50 
Infrastruktur, unzureichende (als städtebaulicher 
Mißstand) 230 
Seite 
Ingenieur (Prüf-I. für Baustatik) 444 
Ingolstadt (500 Jahre Universität) 341, 374 
Inkompatibilität (Bayer. Rechtsstellungsgesetz und 
Angehörige des öffentlichen Dienstes) 197, 232 
Inkrafttreten (Bebauungsplan) 641, 642 
„Innerdienstliche Weisung" 83, 444 
Innerstaatliche Rechtsgemeinschaften (Abschluß 
völkerrechtlicher Verträge) 674 
Innung (Satzungsänderung durch Ersatzvornahme) 445 
Interesse, rechtliches (Beiladung des Normgebers 
bei Zweifeln an der Gültigkeit der Norm?) 19 
Interessenabwägung bei Enteignungsentschädigung 11 
Interessenkollision (Aufstellung von Bauleitplänen) 612 
Interföderale Kooperation (Mitwirkung des Bundes-
rates) 35 
Internationales Olympisches Komitee 1 
„Irreführende Bezeichnung" von Lebensmitteln 622 
Irrtum 
— Änderung von Bestimmungen über Werbe-
anlagen 531 
— des Gesetzgebers 462 
— Zustimmung des Beamten 235, 473 
— Zustimmung des Nachbarn 219 
Jagdberater (als gerichtl. Sachverständiger) 419 
Jagdgenossenschaft (Beschluß über Reinertrag) 586 
Jagdhütte (Privilegierung im Außenbereich) 219 
Jagdpachtverträge über Gemeinschaftsjagdreviere 
237, 402 
Jagdrechtliche Auswirkungen der Gemeindereform 401 
Jahresfrist des § 76 VwGO 
— Ausnahme (weite Auslegung) 529 
— unterlassene Widerspruchsvorbescheidung 48 
— Widerspruchsbescheid nach Fristablauf 274, 412 
Jahrestagung 1971 der „Vereinigung der deutschen 
Staatsrechtslehrer" 66 
Jugendgefährdende Schriften (Indizierung) 472 
Juristenausbildung 
— Referendarausbildung 457 
— Regensburger Empfehlung der VDStL 266 
Juristentag, 49. Deutscher (Programm) 383 
Juristische Fakultät der ältesten Landesuniversität 342 
Justizreform (föderatives System in der Rechts-
pflege) 113 
Kaiser Sigismund (Verfassungsreform) 254 
Kamine (Nachbarschutz?) 72 
Kaminkehrrealrechte (Aufhebung) 119, 131, 461 
Kanalisation, gemeindliche 
— Anschlußgebühr 420, 442 
— Haftung 363 
Kantine (Dienstunfallschutz) 498, 500 
Kapazitätsfestsetzung akademischer Bildungsein-
richtungen 322, 324, 467, 469, 657 
Karteikarte eines Arztes (Beschlagnahme) 357 
Käse VO 1965 (Emmentaler-Herstellung) 214 
Katholische Kirche in Bayern (neue kirchliche 
Ordnungen ö.-r. Rechtssubjekte) 285 
„Kaufbrunnenrecht" (Entzug) 669 
Käufer e. Grundstücks (Klage auf Negativzeugnis) 665 
Kaution im Erschließungsbeitragsrecht 274 
Kennzeichnung von Fahrschulwagen 419 
Kiesgrube (Baggersee als Fischteich) 17 
Kind 
— Namensänderung 670 
— Vertriebeneneigenschaft 550 
— XXI — 
Kinderspielplatz (als Grünanlage) 
Kirchen 
— Baulasten 
— Glockengeläute 
— neue Ordnungen ö.-r. Rechtssubjekte 
— Reichskonkordat (Fortgeltung) 
Seite 
641 
48 
23 
285 
49 
Kirchengebrauch von urheberr. gesch. Werken 100 
Kirchensteuer 
— Steuer straf ver fahren 155 
— Verbände (Neuordnung) 285 
Klage 
— Akteneinsicht 364 
— Wiedereröffnung des Verwaltungsgerichtswegs 412 
— Wiederherstellung der aufsch. Wirkung 166, 302 
Klagebefugnis 
— Käufer eines Grundstücks (Negativzeugnis) 665 
— Untersuchungsführer gegen Einleitung des 
Disziplinarverfahrens? 103 
— der „Zustimmungs-Behörde" und Berufungs-
einlegung 216 
Klagefrist 
— Auslegung des § 76 HS. 2 VwGO 529 
— mehrere Kläger (Nachbarn) 668 
— unterlassene Widerspruchsverbescheidung 
nach Ablauf der K. (§ 76 VwGO) 48 
— Widerspruchsbescheid nach Ablauf der K. 274, 412 
Klagerecht der Natur- und Umweltschutzverbände 
524, 633 
Klagerücknahme, teilweise (Streitwert) 475 
Klageschrift (Form) 308 
Koalitionsfreiheit (Monographie) 479 
Koalitionsrecht der Beamten (Monographie) 112 
Kommission der EWG (Begründung individueller 
Rechte?) 210 
Kommunalaufsicht, Ersatzvornahme 536 
Kommunale Bestattungseinrichtungen 290, 291 
Kommunale Wahlbeamte (Verkürzung der Amtszeit) 326 
Kommunale Zusammenarbeit und Verwaltungs-
gemeinschaft (Kommentar) 311 
Kommunalgesetze, Bayerische (Kommentar) 676 
Kommunalverwaltung in Großbritannien (Reform) 491 
Kommunalwahlen 1972 verfassungsmäßig 326, 379 
Kommunalwissenschaften (Archiv für K.) 28, 592 
Kondominatstheorie (Bodensee) 313, 346 
Konfessionszugehörigkeit (Frage nach K. bei 
Krankenhausaufnahme) 405 
Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 
(nicht bei abgeleiteter Rechtsetzungskompetenz) 19 
Konkurs und Gewerberecht 202 
Koppelfischereirechte 601 
Kosten 
— Akteneinsicht im Bußgeldverfahren 135 
— Anmeldebestätigung nach § 15 GewO 584, 585 
— Armenrecht 408 
— des Beigeladenen (Vergleich) 415 
— Beseitigung von Fahrzeugen 36, 47 
— Dienstwagen 129 
— einstweilige Anordnung 272 
— En teignungs verfahren 417 
— Erledigung der Hauptsache 444 
— Fleischbeschau 19 
— Flurbereinigungsverfahren 146 
— Gutachten 248, 615 
— Rechtsanwalt (Erstattung) 165, 364, 392, 417 
— falsche Rechtsmittelbelehrung 616 
— Reisekosten e. Spezialanwalts 421 
— sicherheitsbehördliche Maßnahmen 467 
Kostenausspruch im Urteil 
— Sicherheitsleistung 219 
— Verfassungsbeschwerde 634 
Kostenfreiheit des Schulwegs (Ersatzausweis) 644 
Seite 
641, 642 Kostenspaltung (Erschließungsrecht) 
Kostenvorschuß 
— Anordnung (Zustellung) 444 
— Beschwerde gegen K.-Beschluß (aufsch. 
Wirkung) 108 
— Frist bei Beschwerdeeinlegung 108 
— Gerichts-K. (keine Vorlagepflicht für 
Proz. Bevollm.) 26 
— unangemessen kurze Frist 165 
— Zahlung durch Scheck (Frist) 338, 474 
Kraftfahrzeug 
— Dienstunfall (Sachschadenersatz) 497 
— Entfernung von öffentlichem Straßengrund 36, 47 
— Lärm 568 
— Spurweitenvergrößerung 276 
Kraftstoffpreise (Auszeichnung) 473 
Krankenhausarzt, beamteter (Nebentätigkeit) 103 
Krankenhaus aufnähme (Frage nach der Religions-
zugehörigkeit) 405 
Krankenkostzulage (ärztl. Untersuchung) 275 
Krankenversicherungsträger (Ruhen von 
Ansprüchen) 263 
Kratzer, Dr. Jakob (Grußwort zum 80. Geburtstag) 578 
Kriegsfolgelasten (Haushaltsrecht) 89 
Küchenhoff, Festschrift zum 65. Geburtstag 647 
Kultusminister Maier (Erklärung zum numerus-
clausus-Urteil) 467 
Kündigung 
— des Arbeitsverhältnisses 422, 534 
— von Mietwohnungen durch e. Gemeinde 106 
— von Schwerbeschädigten 191 
Kunstfreiheit 
— Buchverleger 412 
— Illustriertenindizierung 472 
— Kollision mit Menschenwürde 412 
„Künstlicher Hohlraum unter der Erdoberfläche" 
i . S. des Art. 83 BayBO (nicht Gerätekeller) 73 
Lagevorteile eines Gewerbebetriebs (Eigentums-
schutz?) 107 
Landbeschaffung für Verteidigungsaufgaben 369, 383, 385 
Länder 
— Haushaltsrecht bei Tätigkeit der L. auf Kosten 
des Bundes 85 
— Organisationsfreiheit 526 
— Staatsvertrag über Hochschulzulassung 467, 470 
— Verwaltung für Rechnung des Bundes 360 
Landesärztekammer, Pflichtmitgliedschaft 
— Medizinalbeamte 105 
— Zahnärzte als Sanitätsoffiziere 105 
Landesjugendamt (Freiwillige Erziehungshilfe) 184 
„Landeskinder"-Bonus bei Hochschulzulassung 470 
Landesminister (Delegation einer reichsrechtlichen 
Verordnungsermächtigung) 19 
Landesrecht (AkadGradG) 447 
Landkreise 
— Einteilung (Art. 9 Abs. 2 BV) 43 
— Mietkosten für Staatl. Schulamt 73 
— Reform der Kreisebene 378 
Landkreisordnung (Kommentare) 168, 480, 676 
Landkreiswahlgesetz (Kommentar) 312 
Landräte (Verkürzung der Amtszeit) 326 
Landratsamtsaußenstellen 381 
Landschaf tss chutz 
— Allgemeines 157, 281, 317 
— Außerkrafttreten von L.-regelungen 
(Bebauungsplan) 642 
— Erlaubnisvorbehalt 593, 630 
— rechtliche Handhaben 565 
— XXII — 
Seite 
Landschaftsteile, Benennung 550 
Landshut (500 Jahre Universität) 341, 374 
Landtag, bayerischer 
— Berücksichtigungsbeschluß in Gnadensachen? 540, 574 
— Bewährung der BV ô 
— Inkompatibilität von Amt und Mandat 197, 232 
— Meinungsverschiedenheiten nach Art. 75 BV 494 
Landwirtschaftlicher Betrieb (Ersatzlandanspruch 
nach dem LBG) 383, 385 
Landwirtschaftliches Grundstück (Düngen) 642 
Landwirtschaftsförderung (Kosten im neuen Flur-
bereinigungsverfahren) 146 
Lärmschutz 
— Auflagen an Gaststättenbesitzer 77, 609, 610, 612 
23 
568 
217 
86 
— Glockengeläute der Kirchen 
— Kraftfahrzeug 
Lastenausgleich (Berufung durch Vertreter der 
Interessen des Ausgleichsfonds?) 
Lastenverteilungsregelung des Art. 104 a GG 
Lebensmittelrecht 
— „Allseitig geschlossene Räume" 
— BayObLG-Reohtsprechung 
Lehrerbesoldung (Hessen) 
Leichenversorgung (durch Gemeinden) 
Leistungsbescheid 
— Aufrechnung im Anfechtungsverfahren 
— gegen Erben bei zuviel gezahltem Ruhegehalt 
— Unterbrechung der Erlöschensfrist 
Leistungsfähigkeit u. Wirtschaftlichkeit in der 
öffentlichen Verwaltung 
Leistungsstaat (Grundrechte im L.) 
Leitender Angestellter (Kündigung) 
Leitungsüberspannung (Streitwert) 
„Lindauer Vereinbarung" (Verträge des Bundes) 
Linienverkehrsgenehmigung 
— Gebühren 
— Widerruf 
LKW-Stellplatz (Genehmigung) 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
(500 Jahre) 341 
644 
621, 658 
526 
290, 291 
151 
133 
354 
424 
66 
422 
561 
29 
528 
159 
219 
374 
M 
Management 
— Bürokratie oder M.? (die öff. Verwaltung in 
der modernen Gesellschaft) 
— Techniken des M . in der öff. Verwaltung 397, 
Markierung von Wanderwegen 
„Markthalle" (Begriff) 
Maßgebliche Sach- und Rechtslage Erschließungs-
beitragsrecht) 
„Materialien zum öffentlichen Recht" 
(Schriftenreihe) 
Maunz, Festgabe zum 70. Geburtstag 
Medizinalbeamte (Pflichtmitgliedschaft bei Landes-
ärztekammer) 
Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe 
(Monographie) 56, 
Meinungsfreiheit 
— Amtsverschwiegenheitspflicht u. Wissen-
schaftsfreiheit 
— private Rundfunksendungen 
— Strafgefangene 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Landtags 
nach Art. 75 BV 
Menschenwürde, Grundrecht auf Achtung der M . 
— Kunstgarantie 
— Steuergeheimnis (Kirchenumlage) 
Miete („Verwaltungsgebühren" etc.) 
Mieter (kein „Nachbar" i . S. des Baurechts) 
Mietkosten für Staatl. Schulamt (Erstattung) 
57 
430 
174 
644 
Seite 
Mietrecht, Enteignung 388 
Mietwohnung (Kündigung durch Gemeinde) 106 
Milcherzeugnisse 
— Einmalpackungen (Abstellen im Freien) 217, 660 
— Standard-Festsetzung 214 
Minderjähriger Sozialhilfeempfänger (Einkommens-
anrechnung) 275 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 666 
Ministerpräsident, Bayer. 
— Ausfertigung der Gesetze 9 
— Gnadenrecht 540, 603 
Mischkanalisation (Einheitssatz) 133 
Mischverwaltung (Bund-Länder-Verhältnis) 88 
„Mißbrauch" i . S. des § 66 Abs. 2 BBG 530 
Mißstand, städtebaulicher (unzureichende Infra-
struktur) 230 
Mitbestimmung (Verfassungsmäßigkeit der 
Fortgeltung) 560 
Miteigentümer e. Grundstücks (Kanalanschluß-
gebühren) 442 
Mitgliederversammlung 1971 des „Verband der 
bayer, höheren Verwaltungsbeamten" 69 
Mitgliedsstaaten der EWG (Ausübung der Rechte 
und Pflichten) 
Mitteilung an Beteiligte über Beschwerdeeinlegung 
Mittelbare Staatsverwaltung (AOK) 
„Mittelbare Stellvertretung" (Bund-Länder-
Verhältnis) 
Mitwirkung 
— zu ärztlicher Untersuchung nach § 115 BSHG 
— des Beamten (Betrauung mit anderen 
Aufgaben) 
— des Bundesrates beim Abschluß polit. Verträge 
— Gemeinderat bei Bauleitplanaufstellung 
(Interessenkollision) 
— des Landesjugendamts bei der Freiw. 
Erziehungshilfe 
— des Personalrats bei wiss. Assistenten 
— des Staates im Hochschulbereich 
— des Verkäufers nach Versagung der Boden-
verkehrsgenehmigung 
Monopole 
— Rundfunk 171 
— Verwaltungs-M. (Totenbestattung) 
Montgelas (Monographie) 
„Moskauer Vertrag" vom 12. 8. 1970 (Beteiligung 
des Bundesrates) 
Mühlengerechtigkeit, altrechtliche 
München (500 Jahre Universität) 
Mündliche Verhandlung vor dem BVerwG 
355 
26 
266 
362 
274 
473 
29 
612 
184 
159 
97, 125 
297 
332 
290 
140 
30 
246 
341, 374 
13 (persönliches Auftreten) 589 
Musterprozeß (Hauptsacheerledigungsgebühr) 615 
382 
478 
N 
105 
Nachbar 
224 — Grenzbebauung 
— Klage gegen Baugenehmigung im Außen-
470 
bereich 189, 641 
104 — Klage mehrerer N . 668 
172 — Mieter kein N . i . S. des Baurechts 82 
357 — Zustimmung (Widerruf) 
Nachbarschutz 
219, 635 
494 — Ausnahmeregelung für Reklametafel 138 
— Garagen (Art. 62 BayBO) 357 
412 — Kamine (Art. 16, 18, 46 BayBO) 72 
157 — Lärmschutzauflagen an Gaststättenbesitzer 77 
474 — mehrere Kläger 668 
82 — „schöne Aussicht" 641 
73 — Verunstaltungsverbot (Art. 11 BayBO) 82 
— XXIII — 
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362 Nachforderung von Erschließungsbeiträgen 
Nachprüfung von Enteignungsbeschlüssen durch 
Grundbuchamt 614 
„Nachschieben" einer anderen Rechtsgrundlage bei 
Zwangsmaßnahmen 442 
Nachträgliche Lärmschutzanordnungen 612 
Naherholungsprogramm 175 
Name 
— Änderung (Leitsatz-Ubersicht) 670 
— der neuen Landkreise 382 
— von Stauseen 550 
Naßzuckerung unterfränkischen Weines 638 
Nationales Olympisches Komitee 1 
Naturdenkmäler 281 
Naturschönheiten (Recht auf Genuß der N.) 172 
Naturschutzgebiete (LandschaftsSchutzverordnung) 281 
Naturschutzverbände (Klagerecht) 524, 633 
Nebenbetrieb an der Autobahn (Quelle) 493 
Nebenintervention, Beiladung und N . (Mono-
graphie) 562 
Nebentätigkeit 
— Anrechnung der Vergütung bei Referen-
daren 477, 478 
— beamteter Krankenhausarzt 103 
— e. abgeordneten Richters 531 
— unentgeltliche Tätigkeit in Genossenschaft 530 
Negativattest (Bodenverkehrsgenehmigung) 297, 665 
Negativer Vorbescheid n. Art. 92 BayBO (keine 
Bindungs Wirkung) 128 
Netzplantechnik 430 
„Neugeschaffene" Wohnung i . S. des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes 242 
Neugliederung des Staatsgebietes n. Art. 9 BV 
43, 180, 304, 380, 580, 662 
Neusiedler (unterschiedliche Behandlung in 
Abgabesatzung) 553 
Neutralitätsgrundsatz des GG (Kirchenbaulasten) 48 
Nichtanzeige eines Brandanschlags (Amnestie) 335 
Nichtaufnahme einer Straße in Bestandsverzeichnis 555 
Nichteheliches Kind (Namensänderung) 670 
Nichtigkeit 
— Bebauungsplan 641 
— Enteignung 614 
— Gesetz 462 
— Verwaltungsakt 78, 188 
Nichtzulassung der Revision (fehlende Begründung) 21 
Nikolaus von Cues (Verfassungsreform) 255 
Normanwendung, automatisierte 434 
Normenkontrolle durch Feststellungsklage? 
(Monographie) 224 
Normenkontrolle, verfassungsgerichtliche 
— hess. Richterbesoldung 70 
— keine Subsidiarität gegenüber Legislativakt 
des Bundes 70 
Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO 
— „Behörden-Begriff 327 
— einstweilige Anordnung 16 
— Erledigung der Hauptsache 443 
— Gebietsreformakte 180, 304, 580 
— Prüfungsgegenstand (selbst. Rechtsgehalt) 158 
Normgeber (Beiladung bei Zweifeln an Gültigkeit 
der Norm?) 19 
Notar (Prozeß ber. in Rechtsstreit um Boden-
verkehrsgenehmigung) 53 
Notariatsangestellter (Vollmachtloses Handeln für 
eine Gemeinde) 24 
Notwendigkeit der Zuziehung e. Rechtsanwalts im 
Vorverfahren 364 
numerus clausus an Hochschulen 322, 324, 467, 469, 654 
Nürnberg (Friedhofssatzung) 290 
Nutzen-Kosten-Analyse 397 
Nutzungsrechte — Ablösungsverordnung 
Nutzungszweckänderung 
— nach Bebauungsplanaufstellung 
— nach Bodenverkehrsgenehmigung 
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184 
219 
188 
„Oberes Bundesgeiicht" (GemS/OBG) 439 
Oberirdisches Gewässer (Begriff) 246 
Observanz (Ungültigwerden älterer Rechtsnormen 
über Kirchenbaulasten) 50 
„Offene" Normen u. Bundesverfassungsgericht 
(Monographie) 312 
öffentliche Aufgaben 
— Erfüllung durch Private 251 
— Totenbestattung 29t 
öffentliche Einrichtung i . S. der Art. 21, 24 BayGO 
(Freiw. Feuerwehr) 52 
öffentliches Recht (Pflege des ö. R. an der ältesten 
Landesuniversität) 341, 374 
öffentliche Verwaltung 
— automatisierte Normanwendung 434 
— Baulandbeschaffung für Wohnungsbau? 191 
— Bürokratie oder Management 57 
— Gegenwartsaufgaben 66 
— Gesetzesbindung 259, 461 
— Hierarchie 423 
— Leistungsfähigkeit u. Wirtschaftlichkeit 424 
— Managementtechniken 397, 430 
— Referendarausbildung 457 
— Rundfunk 169 
öffentlicher Dienst 
— Angestellte (und Bayer. Rechtsstellungsgesetz) 
197, 232 
— Urheber 93 
— Zweispurigkeit (Monographie) 311 
„öffentlicher Weg" i . S. des Art. 84 BayBO 73 
Olympia Baugesellschaft mbH 1, 40 
Olympische Spiele 1972 in München (Vorbereitung) 1, 40 
Omnibus 
— Linienverkehrsgenehmigung, Widerruf 159 
— Linienverkehrsgenehmigung, Gebühren 528 
Opiumgesetz (Haschisch) 335 
Ordnungswidrigkeit (Gemeindeabgabensatzung) 304 
Organisation in der modernen öffentl. Verwaltung 58 
Organisationsakte der Staatsregierung nach Art. 9 
Abs. 2 BV 43, 180 
Organisationsgewalt 
— der Länder im Bundesstaat 526 
— des Staates bei Hochschulgründung 97, 125 
— des Staates bei Landschaftsbenennung 550 
Organisationskomi tee für die Olympischen Spiele 
1972 in München 1 
Organisationsnorm (Normenkontrollverfahren nach 
§ 47 VwGO) 16, 580 
Organstreitverfahren nach Art. 75 BV 494 
Ortskrankenkasse, Allgemeine (Dienstordnung) 266 
Ortslage, geschlossene (i. S. des Art. 51 BayStrWG) 242 
Ortsteil i . S. des § 34 BBauG 557 
Ortsverbot 457 
„Ostverträge" (Beteiligung des Bundesrates) 29 
Pachtverträge über Gemeinschafts Jagdreviere 237, 402 
Paritätenstreit an Universität 604 
Paritätsgebot des GG (Kirchenbaulasten) 48 
Parkfläche (technische Herstellung) 546 
Parkverbot 
— Landschaftsschutz 570, 597 
— Zugunsten von Polizei-Fahrzeugen 133 
— X X I V — 
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Parlament 
— Europäisches P. 509 
— Gebietsreform (Rechtm. des Art. 9 Abs. 2 BV) 43 
— Haushaltskontrolle (Bund-Länder-Verhältnis) 86 
Partei, politische 
— Abschaffung der Zehnprozent-Klausel in 
Art. 14 BV? 8 
— Anspruch auf Aufstellen von Informations-
ständen 50 
— Zehnprozentklausel 426 
Parteifähigkeit eines Wasserverbandes 212 
Paß (Versagung bei Auslandsaufenthalt) 670 
Passivlegitimation 
— Prüfungsanfechtung 211 
— Rechtsanwaltskostenerstattung bei Enteignung 417 
— Rückenteignung 413 
Pasteurisiertes Flüssigei 644 
Patient (Beschlagnahme der Karteikarte des Arztes) 357 
Pensionsfestsetzungsbescheid (Rücknahme) 158 
Personalakten 
— Einsicht 335 
— Entfernung von Vorgängen 330, 334 
Personalerlaubnis (Konkurs) 203 
Personalrat (Mitwirkung bei wiss. Assistenten) 159 
Persönliche Anhörung 
— Angeklagter 411 
— Strafgefangener im Zivilprozeß 69 
Persönlichkeitsrecht 
— Beschlagnahme der Karteikarte e. Arztes 357 
— Kunstfreiheit 412 
Petitionsrecht 
— Berücksichtigungsbeschluß des Landtags in 
Gnadensachen? 540, 574 
— „Sprechverbot" bei Behörde 133 
Pflege des öffentlichen Rechts an der ältesten 
Landesuniversität 341, 374 
Pfleger (Beschwerde nach dem VerwahrG) 504 
Pflichtmitgliedschaft bei Landesärztekammer 
— Medizinalbeamte 105 
— Zahnarzt (Sanitätsoffizier) 105 
Planbefolgungsanspruch im Außenbereich 410 
Planfeststellung nach dem FStrG oder wasser-
rechtliche Bewilligung 493 
Planning-Programming-Budgeting-System 61 
Planungshoheit der Gemeinde (Anspruch auf 
Respektierung) 219 
Platzverweisung 457 
Politische Partei 
— Abschaffung der Zehnprozent-Klausel 
(Art. 14 BV)? 8 
— Anspruch auf Aufstellen von Informations-
ständen 50 
— Zehnprozentklausel 426 
Politischer Vertrag (Beteiligung des Bundesrates) 29 
Politische Straftat (Amnestie) 335 
Politische Vereinigungen unter dem Grundgesetz 
(Monographie) 619 
Politische Verfolgung (Asyl) 639 
Polizei 
— Abschleppen von Unfallfahrzeugen (Kosten) 47 
— Beseitigung von Automaten 138 
— Bundesgrenzschutz als P. 629 
— Eingriffsbefugnis bei Seuchenverdacht 416 
— Entfernung von Kraftfahrzeugen von öff. 
Straßen 36 
— Parkverbot zug. von P.-Einsatzfahrzeugen 133 
— Prüfungsaufgabe aus dem P.-Recht 26 
Popularklageverfahren 
— Bundesrecht als Prüfungsmaßstab 225 
— Dienstordnung der A O K 266 
— einstweilige Anordnung 662 
Seite 
— 25 Jahre VerfGH 425 
— Wiederaufnahme 579 
— Zurücknahme 579 
Pouvoir constituant, Grenzen der Gestaltungs-
freiheit (Art. 9 Abs. 2 BV) 43 
Präsidentenwahl beim BVerfG 96 
Preisauszeichnung (Benzin) 473 
Preisbehörde (Nachprüfung der Selbstkosten) 191 
Pressefreiheit (Vergleich mit Rundfunkfreiheit) 331 
Private (Erfüllung öffentlicher Aufgaben) 251 
Private Tonbandvervielfältigungen (Urheberrecht) 100 
Privatklinik, Errichtung (Prüfungsaufgabe) 589 
Privatpersonen (öffentlich-rechtliche Willenserklä-
rungen von P.) 27 
Privatrechtsgestaltender Verwaltungsakt (Boden-
verkehrsgenehmigung) 297 
Privatrundfunk 171, 331 
Privatsphäre, Achtung der P. (Beschlagnahme der 
Karteikarte eines Arztes) 357 
Probeweise Entlassung verwahrter Personen 488, 501 
Programm des 49. Deutschen Juristentages 383 
Programm „Freiheit und Erholung" 172 
Programmkonzession für privaten Rundfunk 171, 331 
Prozeßbevollmächtigter 
— Gerichtskostenvorschuß (keine Vorlagepflicht) 26 
— Notar als P. 53 
— persönliches Auftreten vor BVerwG ohne P.? 589 
— Untersagung des weiteren Vortrags 645 
Prozeßfähigkeit eines Wasserverbandes 212 
Prozeßkostenrecht (und Armenrecht) 408 
Prozeßleitende Verfügung (Untersagung weiteren 
Vortrags) 645 
Prozeßvergleich 
— Auflassungserklärung 533, 664 
— in den verwaltungsgerichtlichen Verfahrens-
arten 28 
Prozeßvertreter (Umfang der Vertretungsmacht) 392 
Prozeßvollmacht (Umfang) 533 
Prüfingenieur für Baustatik 444 
Prüfung 
— Ablegung (Ende des Referendarverhältnisses) 617 
— Benotung (Begründung) 221 
— Fahrerlaubnis (Wiedererteilung nach neuer P.) 472 
— Klage gegen P. bescheid (Art) 617 
— Passivlegitimation bei Klagen 211 
— Ubermaßverbot bei Fiktionsregelungen 206 
Prüfungskompetenz 
— des VerfGH 156 
— der Verwaltung 462 
Prüfungsmaßstab im Popularklageverfahren 225 
Prüfungsrecht des Bundespräsidenten bei Gesetzes-
ausfertigung 365 
Pumpspeicherwerk (Wassernutzungsgebühren) 214 
Pumpstation für Wasserversorgung (gesonderte 
Gebührensatzung) 46 
Q 
Quantifizierung von Beurteilungsmerkmalen 432 
Quelle 
— Begriff i . S. des WHG 246 
— für Nebenbetrieb der Autobahn 493 
— Schaden durch Fassung einer Q. 363 
Querverkehr über Bundesstraße (Sondernutzung) 298 
R 
Radweg (technische Herstellung) 546 
Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes 
— Arbeitsverhältnis im öff. Dienst 92 
— Richterbesoldung 70 
— X X V — 
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Randsteine (technische Grundsätze) 546 
Rauchkamine (Nachbarschutz?) 72 
Raumordnung und Landbeschaffung 372 
Realakt (Benennung von Landschaftsteilen) 551 
Realerlaubnis (Konkurs) 205 
Realrechte 
— Aufhebung der bayer. Kaminkehr.-R. 119, 131, 461 
— Verpachtung einer R.-Apotheke 186 
Realsteuergarantie 143 
Realteilungstheorie (Bodensee) 313, 346 
„Recht und Staat" (Küchenhof f-Festschrift) 647 
„Rechte", alte (nach dem Wasserrecht) 227, 243, 244, 
245, 246 
Rechtliches Gehör 
— Beweisantrag (Zurückweisung wegen 
Verspätung) 294 
— eilige vorläufige Unterbringung 502 
— Ermittlungen nach Verhandlungsschluß 136 
— Mitteilung an Beteiligten über Beschwerde-
einlegung 26 
— persönliche Anhörung? 69, 411 
— Revisionsgericht 411 
— Urteilsberichtigung 588 
— Verwaltungsverfahren 138 
Rechtliches Interesse i . S. des § 65 VwGO 
(keine Beiladung des Normgebers bei Zweifeln 
an der Gültigkeit der Norm) 19 
Rechtsanwalt 
— Akteneinsicht im Bußgeldverfahren 135 
— Amtstracht 337 
— Arbeitsgericht 165 
— Beschwerde gegen Streitwertfestsetzung 450 
— die deutschen R. 1871—1971 277 
— in eigener Sache 645 
— Erledigungsgebühr 615 
— Gerichtskostenvorschuß (Vorauslegen) 26 
— Kostenerstattung 165, 392, 417 
— Kostenvorschußzahlung für Mandanten 474 
— Reisekosten e. Spezialanwalts 421 
— Zuziehung im Vorverfahren (Kosten) 364 
Rechtsbehelfsbelehrung (dienstl. Beurteilung) 101 
Rechtsetzungsorgan (Beiladung bei Zweifeln an der 
Gültigkeit der Norm?) 19 
Rechtsgeschäfte, bürgerlichrechtliche (vollmacht-
loses Handeln Dritter für eine Gemeinde) 24 
Rechtskraft-Mitteilungen (VGH-Urteile in 
BayVBl. 1972) 668 
Rechtsmittel 
— Ausschluß nach § 80 Abs. 6 VwGO 296, 528 
— Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung 16, 159 
Rechtsmittelbelehrung 
— Inhalt 560 
— Kostenniederschlagung 616 
Rechtsnachfolge in Arbeitsverhältnisse bei der 
Gebietsreform 91 
Rechtsnatur 
— Aufrechnung im öff. Recht 416 
— Gebietsreformmaßnahmen 43, 180, 304 
Rechtsnormen, Rechtsschutz gegen R. (Monographie) 424 
Rechtspflege (föderatives System) 113 
Rechtsprechung 
— BayObLG zum Lebensmittelrecht 621, 658 
— Religionsfreiheit 648 
Rechtsreferendar 
— Ausbildung in der Verwaltung 457 
— Einwurf e. Berufungsschriftaktes in falschen 
Briefkasten 80 
— Ende des Vorbereitungsdienstes 617 
— NebentätigkeitsVergütung (Anrechnung) 477, 478 
Seite 
Rechtsschutz 
— Gebietsreformakte 580 
— Grundlagen des R. 619 
— Klagerecht der Natur- und Umweltschutz-
verbände 524, 633 
— gegen Rechtsnormen 424 
Rechts staatsprinzip 
— Abkürzung der Amtszeit der Landräte 326 
— Armenrecht 408 
— Begründung der Benotung von Prüfungs-
arbeiten 222 
— Art. 9 Abs. 2 S. 2 BV verstößt nicht dagegen 43 
— Dienststrafverfahren für AOK-Angestellte 267 
— Eingriffe in Vertragsfreiheit durch Ver-
waltung 237 
— Fiktionsregelungen des Prüfungsrechts 206 
— Gebiets reform 580 
— GEG verfassungsgemäß 671 
— Gewaltenteilung 466 
— Hochschulgründung 97, 125 
— Lebensmittelgesetz 621 
— Prozeßkosten 408 
— rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren 138 
— Rückwirkung belastender Gesetze 240, 366 
— Rundfunkänderungsgesetz 495 
— Verletzung des Steuergeheimnisses 156 
— Zwecktauglichkeit von Gesetzen 99 
Rechtsstellungsgesetz, Bayer. (Angestellte des 
öffentlichen Dienstes) 197, 232 
Rechtsverhältnis (Prüfingenieur für Baustatik) 445 
Rechtsverlust, Entschädigung für Mietrecht 388 
Rechtsverordnung 
— Beiladung des VO-Gebers bei Zweifeln an der 
Gültigkeit? 19 
— Gebietsreform 43, 180 
— reichsrechtliche Ermächtigung 19 
Rechtsweg 
— Baulandbeschaffung für Wohnungsbau 191 
— Enteignung durch Wasserschutzgebietsfest-
setzung 335 
— Entschädigung nach Art. 96 Abs. 2 BayBO 219 
— Ersatzverlangen des Sozialhilfeträgers gegen 
Eltern 275 
— Glockengeläute 23 
— Gnadenentscheidung 15 
— Mühlengerechtigkeit 246 
— Rechtsanwaltskostenerstattung bei Enteignung 417 
— Rückenteignung 413 
— Streit aus Dienstverhältnis e. AOK-Ange-
stellten 266 
— Verzinsung von Erschließungsbeiträgen, öff. 
Baudarlehen 386, 387 
— viehseuchenrechtliche Entschädigung 160 
— Zuschuß eines Bauwerbers an Gemeinde 363 
Referendarausbildung in der öff. Verwaltung 457, 617 
Reform 
— der Bayer. Verfassung? 5 
— Gebiets-R. 43, 69, 91, 180, 304, 326, 378, 401, 
580, 662 
— Juristenausbildung 457 
— Justiz-R. (föderatives System) 113 
— der Kommunal ver waltung in Großbritannien 491 
— der Kreisebene 378 
— Regierungs- u. Verwaltungs-R. (19. Jhdt.) 507 
— Verfassungs-R. in Deutschland vor 500 Jahren 253 
reformatio in peius bei Erschließungsbeiträgen 
(Widerspruchsverfahren) 124 
Regalienrecht (Mühlengerechtigkeit) 246 
Regensburger Empfehlung der VDStL zur Juristen-
ausbildung 266 
Regierungsbezirke, Einteilung (Art. 9 BV) 43 
— XXVI — 
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Regierungsreform (19. Jhdt.) 507 
Region (Bayern als europäische R.) 10 
Reichskonkordat 
— Fortgeltung 49 
— Regelungsbefugnis der kath. Kirche 286 
Reichsrecht (Rechtsetzungsermächtigung) 19 
Reichsreform vor 500 Jahren 253 
Reinertrag der Jagdnutzung (Verteilung) 586 
Reisekosten eines auswärtigen Spezialan waits 421 
Reklametafeln (Verkehrsgefährdung) 471 
Religionsfreiheit 
— Glockengeläute 23 
— Rechtsprechung 648 
Religionszugehörigkeit (Krankenhausaufnahme und 
Frage nach der R.) 405 
Republikflucht (Asyl) 639 
Revision 
— Begründungsfrist (W. i . v. S.) 193 
— Einlegungsfrist (W. i . v. S.) 193 
— fehlerhafte Nichtzulassung 21 
Revisionsgericht 
— Auslegung von Willenserklärungen 473 
— Grundsatz der Selbstbindung 216 
— Verletzung des rechtlichen Gehörs 411 
Richter 
— Ablehnung wegen Befangenheit 211, 421 
— Abordnung an Verwaltungsbehörde 531 
— Besoldung (Kompetenz) 70 
— Gewaltenteilung 466 
— Verhinderung und Vertretung 21 
Richtervorlage zum BVerfG (durch Landesver-
fassungsgericht) 237 
Richterwechsel beim Bundesverfassungsgericht 96 
Rückenteignungsanspruch 413 
„Rückläufer" (Selbstbindung des Revisionsgerichts) 216 
Rücknahme 
— Antrag auf Bodenverk.genehmigung 183 
— Genehmigung zur Automatenaufstellung 137 
— e. Pensionsfestsetzungsbescheides 158 
— Vorabentscheidung über Anrechnung von 
Vordienstzeiten 530 
Rückruf n. §§ 41, 42 UrhRG (im öff. Dienst) 95 
Rückwirkung 
— belastender Gesetze 366 
— Hochschulzulassung 655 
— Rundfunkänderungsgesetz 496 
— unechte (Zeitgesetz) 240 
Ruhegehalt 
— Abgeordnete 210 
— Arbeitnehmer 422 
— Leistungsbescheid gegen Erben bei Über-
zahlung 133 
— Vordienstzeiten-Anrechnung 530 
Ruhegeld für Abgeordnete 210 
Ruhen 
— Ansprüche gegen Krankenversicherungs-
träger 263 
— des Verfahrens 139 
Rundfunk 
— Änderungsgesetz 495 
— als öffentliche Verwaltung 169 
— durch Private 171, 331 
S 
Sach- und Rechtslage (maßgeblicher Zeitpunkt für 
die Beurteilung) 13 
Sachschadenersatz-Richtlinien 497 
Sachverständige (Jagdberater) 419 
Sackgasse (endgültige Herstellung) 272 
Salmonellen-VO (Flüssigei) 644 
Seite 
Sammeleinbürgerung u. Einzeleinbürgerung 188 
Sanierung nach dem StBFG 
— Enteignungsentschädigung 10 
— Entschädigungsausschluß 230 
Sanitätsoffizier der Bundeswehr 
(Pflichtmitgliedschaft bei Ärztekammer) 105 
Satzung 
— Anschlußgebühr für Entwässerungsanlage 420 
— Aufhebung eines Frei was serbezugsrechts 359 
— differenzierte Beitrags-S. e. Ärztekammer 105 
— Entzug von Kaufbrunnenrechten 669 
— gesonderte Wasserabgabe-S. für Gemeindeteil 46 
— Gründung einer Waldgenossenschaft 185 
Ì — kirchliche Steuerverbände 285 
j — einer Innung (Änderung durch Ersatzvor-
nahme) 445 
— Recht der Hochschulen zum Erlaß einer S. 97, 125 
— Strafbewehrung von Abgaben-S. 294,304 
— Unterschiede Neusiedler/Altansässig e 553 
— Wasserabgabe-S. (Prüfungsaufgäbe) 167, 191 
— Wasserverbands-S. (Anspruch auf Verkün-
digung) 212 
Schadensersatzanspruch 
— unterbliebene Beförderung 450 
— Hausschaden durch gemeindl. Kanalisation 363 
Schäfer, Ludwig (neuer Mitherausgeber der 
BayVBl.) 13 
Scheckzahlung (Kostenvorschußfrist) 338, 474 
Schießstätte (Errichtung) 473 
Schiffahrtsvertrag über Bodensee 313, 346 
Schließung der Akademie der bildenden Künste 259 
„Schöne Aussicht" (Nachbarklage) 641 
Schornsteinfegerwesen (Aufhebung der bayer. 
Realrechte) 119, 131, 461 
I Schriftform 
— Boden Verkehrsgenehmigung u. Antrag hierzu 188 
— Klageschrift 308 
Schuldner von Ansprüchen nach dem G 131 360 
Schulamt, staatliches (Mietkosten) 73 
Schüler (Ersatzausweis) 644 
Schulfunksendungen (§ 47 UrhG) 101 
Schulgebrauch von urheberr. gesch. Werken 100 
Schulpflichtdauer (Verlängerung bei Wohnsitz-
wechsel) 335 
Schulverband (Anfechtung schulrechtlicher Organi-
sationsnormen nach § 47 VwGO) 16 
Schulwegfreiheit (Ersatzausweis) 644 
Schußwaffengebrauch durch Polizei (Prüfungs-
aufgabe) 27 
Schutzgesetz i . S. des § 823 BGB 302 
Schutzmaßregeln, viehseuchenrechtliche (Entschädi-
gung) 160 
„Schwarzbau" (Richterablehnung) 211 
I „Schweinemästerfall" 410 
! Schwerbeschädigte (Kündigung) 191 
Selbstbindung des Revisionsgerichts 216 
Selbsteintrittsrecht der Regierung bei Bauge-
nehmigung? 83 
Selbstkostenpreise (bei öffentlichen Aufträgen) 191 
Selbstverwaltungsgarantie der Landkreise 
(Gebietsreform n. Art. 9 BV) 43, 583 
Selbstverwaltungsrecht 
— der Hochschulen 97, 125, 470 
— der Kirchen 287 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden 
— Bewährung der Bayer. Verfassung 7 
— Steuerhoheit 141, 176 
Senat, bayerischer 
— Bewährung der BV 6 
— Verfahren nach Art. 75 BV 494 
— Vetorecht? 8 
— XXVII — 
Seite Seite 
Senat, Gemeinsamer (der Obersten Gerichtshöfe Staatsvertrag 
des Bundes) 439 — Beteiligung des Bundesrates 31 
Senatsvorsitzender (Vertretung bei Verhinderung) 21 — der Länder über Hochschulzulassung 467, 470 
Sendelizenz für privaten Rundfunk 171, 331 Städtebauförderungsgesetz (Kommentar) 339 
Seuchenpolizeiliches Einschreiten 416 Städtebaulicher Mißstand (unzureichende Infra-
Sicherheitsbehördliche Verhütungs- und Unterbin- struktur) 230 
dungsmaßnahmen 453, 467 Standard für Milcherzeugnisse (Festsetzung) 214 
Sicherheitspaket 1972 625 Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
Sicherheitsleistung (Kostenausspruch im Urteil) 219 (Gesetze) 379 
Sigismund, Kaiser (Verfassungsreform) 254 Stationierungsstreitkräfte (Landbeschaffung) 369 
Sofortige Vollziehung eines Verwaltungsakts 262, 649 Statische Prüfung von Bauvorhaben durch Prüf-
„Soldatengaststätte" (Lagevorteile als Eigentums- ingenieur 444 
schutz?) 107 Stausee 
Sondernutzung — Benennung 550 
— Abstellen von Fahrzeugen auf öff. Straßen 37 — Fischereirecht 163 
— Automatenaufstellung (Rücknahme) 137 Steuerbegünstigter Wohnraum 
— Benutzung von Feld- und Waldwegen durch — Streitwert bei Verwaltungsprozeß 673 
Unternehmer 298 — Wohnungs-Begriff i . S. des II. WoBauG 105, 242 
— Eigentümerweg 549 Steuerbescheid (Aufrechnung) 152 
— Informationsstand e. polit. Partei 50 Steuererfindungsrecht der Gemeinden 144, 448 
— Querverkehr über Bundesstraße 298 Steuergeheimnis (Kirchenumlagen) 155 
Sonderumsatzsteuer nach dem Absicherungsgesetz 99 Steuern (allgemein) 
Sozialgerichtsgesetz (Kommentar) 56 — Erdrosselungs-S. 182 
Souveränitätsbegriff u. -politik in Bayern 167 — Getränkesteuer verfassungswidrig? 443 
Sozialhilferecht — Länderanteil 526 
— Anspruchsüberleitung 159 — Olympia-Baugesellschaft mbH 42 
— Arbeitsverweigerung 272 — Organisationskomitee für die Olymp. Spiele 5 
— Einkommens anrechnung 275 — Steuerhoheit der Gemeinden 141, 176 
— Kommentar 112 — Unbilligkeit i . S. des § 131 AO 439 
— Mitwirkung zu ärztlicher Untersuchung 274 Steuerrecht, Verfassungsrechtsprechung zum S. 451 
Sozialklausel des § 556 a BGB bei Kündigung von Steuerstrafverfahren (Steuergeheimnis bei Kirchen-
Mietwohnungen durch Gemeinde 106 umlagen) 155 
Sozialordnung der Gegenwart (Jahrbuch) 591 Steuerverbände, kirchliche 285 
Sozialstaatsprinzip Stiftungen (kirchliche) 285 
— Armenrecht u. Prozeßkosten 408 Stillegung von Kraftfahrzeugen 37 
— Hochschulzulassung 469 Störer 
Spazierweg 173 — Abstellen von Fahrzeugen auf öff. Straßen 37, 47 
Speichersee — sicherheitsbehördliches Einschreiten 456, 467 
— Benennung 550 Strafbestimmung in Gemeindesatzung 294, 304 
— Fischereirecht 163 Straffreiheitsgesetz 1970 335 
Sperrgesetz des Parlaments gegenüber Gebiets- Strafgefangener 
einteilungsverordnung? 43 — Meinungsfreiheit 357 
Sperrklausel (Zehnprozentklausel für politische — persönliche Anhörung im Zivilprozeß? 69 
Parteien) 8, 426 Strafprozeßordnung, Änderung 625 
Sperrwirkung des § 76 VwGO bei unterlassener Straftilgung und Wählbarkeit 598, 607 
Widerspruchsverbescheidung 48 Straßen 
Spezialanwalt (Reisekostenerstattung) 421 — Abschleppen von Kraftfahrzeugen durch Polizei 
Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit (Steuer) 182 36, 47 
Sportfischerei in Baggerseen 17 — Anlieger en tschädigung für Landabtretung 301 
„Sprechverbot" durch Behörde 138 — Bebauungsplan 642 
Spruchorgane von Gerichten (keine „Behörde" i . S. — Informationsstand e. polit. Partei 50 
des § 47 VwGO) 327 — Nichtaufnahme in Bestandsverzeichnis 555 
Spurweite (Vergrößerung bei Kfz.) 276 Straßen- und Wegegesetz, Bayerisches 
Staat (Kommentare) 367, 452 
— Grundrechtsschutz (Fiskalbereich) 481, 517 Straßenbaulast 
— Haftung (Prüfungsaufgabe) 673 — Enteignung bei öff. Feld- und Waldwegen 65 
Staatliches Schulamt (Mietkosten) 73 — Wanderwege 175 
Staatsanwälte (Hessisches Besoldungsrecht) 71 Straßenbeleuchtung (technische Grundsätze) 546 
Staatsaufsicht (Rundfunkanstalten) 172 Straß enentwäss erung 
Staatsdienstanwärter (Versorgung n. Art. 208 — Einheitssatz bei Mischkanalisation 133 
BayBG) 103 — technische Grundsätze 546 
Staatshaftungsrecht (Buchbespr.) 196 Straßenreinigungspflicht der Anlieger 242, 552 
Staatslehre, Allgemeine (Lehrbuch) 83 „Straßenverkehr" (umfaßt nicht Außenwerbung) 355 
Staatsrecht (Monographie) 676 Streik (Auswirkung auf Versicherungsverhältnis) 362 
Staatsrechtslehrer, Vereinigung der deutschen S. Streikrecht der Beamten (Monographien) 112, 480 
— Jahrestagung 1971 66 Streitwert 
— Regensburger Empfehlung (Juristenausbildung) 266 — Armenrecht 403 
Staatsregierung, Bayerische — Aufrechnung 475 
— Benennung von Landschaftsteilen 550 — bauliche Anlagen (Zeitpunkt) 248 
— Organisationskompetenz für Gebietsreform * 43, 180 — dienstliche Beurteilung 450 
— Verfahren nach Art. 75 BV 494 — Leitungsüberspannung (Dienstbarkeit) 561 
— XXVIII — 
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— Richter ablehnungs verfahr en 421 
— steuerbegünstigter Wohnraum 673 
— teilweise Klagerücknahme 475 
— Vollstreckungsmaßnahme 532 
Streitwertbeschluß 
— Änderung nach Gegenvorstellung? 130 
— Begründung 220 
— Beschwerde durch Rechtsanwalt 450 
Stromabnehmer (Art. 13 Abs. 3 BayBO als Schutz-
gesetz zugunsten des S.?) 302 
Stundung von Erschließungsbeiträgen (Zinsen) 387 
Subsidiarität des Normenkontrollverfahrens gegen-
über Legislativakt des Bundes? 70 
Subvention (Teil- und Zinswaldgesetz) 520 
Sylvensteinsee (Fischereirecht) 163 
Talgschmelzanlage (Genehmigung) 188 
Tankstelle (Benzinpreisauszeichnung) 473 
„Tatmaßnahmen" der Sicherheitsbehörde 454 
Tbc-Heilbehandlung 263 
Techniken des Managements in der öffentlichen 
Verwaltung 397, 430 
Technische Grundsätze für die erstmalige Her-
stellung von Erschließungsanlagen 542 
Teil- und Zinswaldungen 481, 517 
Teilanlage (Erschließungsrecht) 641, 642 
Teilauflösung einzelner Innungsbezirke? 445 
Teilindizierung (Illustrierte) 472 
Teillänge e. Straße (Erschließungsrecht) 642 
Teilnehmergemeinschaft (Kosten im Flur-
bereinigungsverfahren) 146 
Teilungsgenehmigung nach BBauG 45, 556, 558, 665 
Teilweise Anfechtung von Abgabenbescheiden 274 
Teilweise Klagerücknahme (Streitwert) 475 
Telegramm (Verfassungsbeschwerdeeinlegung) 308 
Tischlerwerkstätte in Wohngebiet? 642 
Tonbandvervielfältigungen durch Private (§ 53 
UrhG) 100 
Totenbestattung (gemeindliche Einrichtungen) 290, 291 
Transformatorenstation (Erschließungsbeitrag) 642 
Trennungsgeld 667 
Treuarbeit-Gutachten (Besoldungsrückstand der 
Beamten) 438 
Trunkenheit im Verkehr (Fahrerlaubniserteilung) 472 
Truppenübungsplatz (Landbeschaffung) 383 
Truppen ver tra g (Landbeschaffung) 369 
U 
U-Bahn-Bau (Entschädigung) 614 
Ubergangsregelung (Rechtsprechungsänderung) 441 
Uberleitung von Ansprüchen auf den Träger der 
Sozialhilfe 159, 275 
Uberleitungsvorschrift 
— nach § 173 BBauG 642 
— für Bearbeiter-Urheberrecht 101 
Ubermaßverbot 
— Entschädigungsausschluß nach § 44 BBauG 231 
— gegenüber Fiktionsregelungen des Prüfungs-
rechts 206 
— Indizierung von Illustrierten 472 
Uberpositives Recht (VerfGH-Rechtsprechung) 426 
Übertragung der Rechte und Pflichten der EWG-
Mitgliedsstaaten auf innerstaatliche Organe 355 
Uferpromenade 174 
Umdeutung von Gegenvorstellungen in e. Wider-
spruch 77 
Umsatzsteuer 
— Gleichartigkeit mit Getränkesteuer 448 
Seite 
— Rundfunk 169 
Umweltschutzfibel 592 
Umweltschutzverbände (Klagerecht) 524, 633 
Umzugskosten („dienstliche Gründe" für eine Ver-
setzung) 77 
Unabhängigkeit des Bayer. Verfassungsgerichtshofs 8 
Unbestimmter Rechtsbegriff 
— Abgrenzung zu Ermessensentscheidung 158 
— automatisierte Normanwendung 435 
— Unbilligkeit einer Steuereinziehung 439 
„Unbillige Härte" i . S. der Art. 7, 88 BayBO 606 
Unbilligkeit einer Steuereinziehung nach § 131 A O 439 
Unechte Rückwirkung (Zeitgesetze) 240 
„Unentgeltlichkeit" i . S. des § 66 BBG 530 
Unfallausgleich für Beamten 666 
Ungültigwerden älterer Rechtsnormen über Kirchen-
baulasten 43 
Universität 
— Gründung der U. Augsburg 97, 125 
— 500 Jahre U. Ingolstadt-Landshut-München 341, 374 
— numerus clausus 322, 324, 467, 469, 654 
— Paritätenstreit 604 
— Passivlegitimation in Prüfungsangelegenheiten 211 
Unmittelbarkeit der Wahl (Abkürzung einer 
Wahlperiode) 326 
Untätigkeit des Gesetzgebers (Gründung eines 
Wasserverbandes) 213 
Untätigkeitsklage (Wiedereröffnung des Klage-
weges) 412 
Unterbindungsmaßnahmen, sicherheitsbehördliche 453 
Unterbrechung der Frist nach Art. 124 AGBGB 354, 362 
Unterbringung, eilige vorläufige 502, 504 
Unterfränkischer Wein (Naßzuckerung) 633 
Untergrundbahn-Bau (Entschädigung) 614 
Unterhaltszuschuß bei Referendaren, Nebentätig-
keitsvergütung 477, 478 
Unterlassungsklage, vorbeugende (Nachbar im 
Außenbereich) 189 
„Unternehmen" i . S. des Art. XII des ZAG 415 
Unternehmerstraße, unfertige (Erschließungsbeitrag) 586 
Unterrichtsgebrauch von urheberr. gesch. Werken 100 
Untersagung des weiteren Vortrags 645 
Untersagungsverfahren nach § 35 GewO 
— Einzelhandel 416 
— Konkurs 205 
Unterschrift unter Klageschrift 308 
Untersuchung, ärztliche (Mitwirkung eines Sozial-
hilfeempfängers) 274 
Untersuchungsausschüsse (Reform des Art. 25 BV?) 9 
Untersuchungsführer in Disziplinarsachen (Bindung 
an Einleitungsbeschluß) 103 
Untersuchungshaftentschädigung (Ausländer) 357 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 197 
Unwirtschaftliche Aufwendungen i . S. des § 35 
BBauG 557 
Unzuverlässigkeit 
— Einzelhandelserlaubnis 416 
— Güternahverkehrsunternehmer 133 
Urheber im öffentlichen Dienst 93 
Urheberrecht 
— Bearbeiter-U. (Überleitung) 101 
— Bibliotheksgroschen 100 
— private Tonbandaufnahmen 100 
— Schulfunksendungen 101 
— Schulgebrauch 100 
Urlaub 
— für verwahrte Personen? 490 
— Zustellung während U. 497 
Ursachenzusammenhang (Entschädigungsausschluß 
im Viehseuchenrecht) 160 
Urteil, Kostenausspruch (Sicherheitsleistung) 219 
— X X I X — 
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Urteilsgründe, Fehlen (nicht bei Fristverletzung n. 
§§ 116, 117 VwGO) 21, 53, 74, 75, 76 
Urteilszustellung (Fristverletzung n. §§ 116, 117 
VwGO) 21, 53, 74, 75, 76, 161 
Usualinterpretation 465 
V 
Veränderungssperre 
— anzeigepflichtige Vorhaben 642 
— Bebauungsplan 642 
„Verband der bayer, höheren Verwaltungsbeamten" 
— Mitgliedersammlung 1971 69 
— Stellungnahme zum Treuarbeit-Gutachten 438 
Verbandsklage (Natur- u. Umweltschutzverbände) 
524, 633 
Verbandsschule (Anfechtung schulrechtl. 
Organisationsnormen nach § 47 VwGO) 17 
Verbrauchsteuern, örtliche 143, 182, 448 
Verdacht (Seuchen-V.) 416 
„Verdorbenheit" i . S. des § 4 LMG 622 
Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer 
— Jahrestagung 1971 66 
— Regensburger Empfehlung zur Juristen-
ausbildung 266 
Vereinigung, politische, unter dem GG 619 
Vereinigungsfreiheit (nicht für Körperschaften des 
öff. Rechts) 213 
Verfahrensfehler (Nutzungszweckänderung bei Be-
bauungsplanaufstellung) 219 
„Verfälschung" i . S. von § 4 LMG 622 
Verfassung, Wirtschaftspolitik und V . 
(Monographie) 479 
Verfassung, Bayerische 
— Bewährung und Reformbedürftigkeit 5 
— Rechtmäßigkeit des Art. 9 Abs. 2 Satz 2 
(Gebietsreform) 43 
Verfassungsänderung i . S. des Art. 75 BV 
— Bewährung der Regelung in der BV 7 
— Meinungsverschiedenheiten 494 
Verfassungsbeschwerde 
— Ausländer (nach Art. 120 BV) 411 
— Begründung (bei Telegramm-Einlegung) 308 
— Gnadenentscheidung 14 
— Kostenentscheidung 634 
— persönliche Anhörung vor Gericht 69 
— Rechtsprechung des VerfGH 425 
— Telegramm-Einlegung 308 
Verfassungsgeber (Bindung an Willkürverbot) 43 
Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der 
Länder, Bibliographie 368 
Verfassungsgerichtshof, Bayerischer 
— Bewährung der BV 7 
— 25-jährige Tätigkeit 425 
— Unabhängigkeit 8 
Verfassungskonforme Auslegung 528 
Verfassungsrecht und Verwaltungsverfahrensrecht 
(Monographie) 84 
Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht 451 
Verfassungsreform in Deutschland vor 500 Jahren 253 
Verfassungsschutz (Änderung des Gesetzes) 625 
Verfassungswidrige Verfassungsnorm (Rechtmäßig-
keit des Art. 9 Abs. 2 Satz 2 BV) 43 
Vergleich 
— außergerichtliche Kosten des Beigeladenen 415 
— Prozeß-V. in den verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrensarten 28, 533, 664 
— Rückenteignung 413 
— Unwirksamkeit eines V . in Bausachen 138 
Vergnügungssteuer (erdrosselnde Wirkung) 182 
Vergütung (Urheberrecht) 100 ,101 
Seite 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
— Beseitigungsanordnung (Prüfungsaufgabe) 477 
— Eingriff in Vertragsfreiheit (Beanstandungs-
verfahren) 237 
— enteignender Eingriff (Lagevorteile e. Gast-
stätte) 108 
— Gebietsreform (Art. 9 BV) 43, 583 
— Lärmschutzauflage an Gaststätteninhaber 78 
— rechtsprechende Gewalt 467 
— Satzungsänderung einer Innung 445 
— seuchenpolizeiliches Einschreiten 416 
— Versiegelung einer Baustelle 442 
Verhinderung des Senats Vorsitzenden 21 
Verhütungsmaßnahmen, sicherheitsbehördliche 453 
Verkehrsdelikte eines Güternahverkehrsunter-
nehmers (Unzuverlässigkeit?) 133 
Verkehrsfläche (Bebauungsplan) 642 
Verkehrsgefährdung (Werbeanlagen) 471 
Verkehrssicherungspflicht 
— gemeindliche 547 
— Haftung (Prüfungsaufgäbe) 673 
— Wanderwege 175 
Verkehrswegebau in den Gemeinden (Kommentar 
zum GVFG) 563 
Verkündung 
— Anspruch e. Wasserverbandes auf V. seiner 
Satzung 212 
— von Gesetzen (Ermächtigung) 526 
Verlängerung der Schulpflicht durch Wohnsitz-
wechsel 335 
Verlesung der früheren Einlassung des Angeklagten 411 
Vermögensschäden (Schutzgesetze i . S. des § 823 
BGB) 302 
Verordnung 
— i . S. des Art. 98 Satz 4 BV 266 
— der EWG (individuelle Rechte) 210,550 
Verpachtung 
— von Gemeinschafts Jagdrevieren 237 
— einer Realrechtsapotheke 186 
Verpflichtungsklage 
— Akteneinsicht 364 
— Anspruch auf Eintragung von Rechten ins 
Wasserbuch 243 
— Fahrerlaubniserteilung 249 
— des Käufers auf Negativzeugnis nach BBauG 665 
— in Prüfungsangelegenheiten (Passiv-
legitimation) 211 
— Rückenteignungsanspruch 413 
Verrechnungsscheck (Kostenvorschußfrist) 338 
Versagung 
— der Bodenverkehrsgenehmigung (nachträgliche 
Genehmigung) 297 
— des Passes (bei Auslandsaufenthalt) 670 
Versäumung der Revisionsfristen (W. i . v. S.) 193 
Verschulden einer Hilfsperson (W. i . v. S.) 560 
Versetzung eines Beamten (Umzugskosten) 77 
Versicherungs-Generalagent (Heranziehung zu 
Gewerbesteuer) 439 
Versicherungskammer, Bayerische, Versorgungs-
werk (Monographie) 139 
Versicherungsträger (Erstattungsanspruch nach dem 
G 131) 360 
Versicherungsverhältnis (Auswirkung von Arbeits-
kampfmaßnahmen) 362 
Versiegelung einer Baustelle (Benutzungsunter-
sagung) 441 
Versorgungswerke der Bayer. Versicherungskammer 139 
Verspätete Beweisanträge 294 
Verteidigungsaufgaben (Landbeschaffung) 369, 383, 385 
Verteidigungslastenverwaltung (Bundeshaushalts-
recht) 89 
— XXX — 
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Vertrag (politischer, völkerrechtlicher) 
— Beteiligung des Bundesrates 29 
— Schutz innerstaatlicher Rechtsgemeinschaften 674 
Vertragsfreiheit (Eingriff in V.) 237 
„Vertragsgebühr" (neben Miete) 474 
Vertrauensschutz 
— auf Bestand e. öff.-rechtlichen Körperschaft 213 
— Rückwirkung belastender Gesetze 366 
— unterbliebene Klageerhebung 529 
— bei zeitlich befristeten Gesetzen 240 
Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds 
(Berufungseinlegung?) 217 
Vertretung eines verhinderten Senatsvorsitzenden 21 
Vertretung ohne Vertretungsmacht für eine Ge-
meinde 24 
Vertretungsbefugnis eines Prozeßvertreters 392 
Vertriebenenausweis 
— Berufung des Vertreters der Interessen des 
Ausgleichsfonds 217 
— Einziehung 530 
Vertriebeneneigensohaft (Kind) 550 
Verunstaltungsverbot nach Art. 11 BayBO 
Penkmalschutz) 538 
Verwahrung 
— abgestellter Autos 38 
— Beschwerderecht des Pflegers 504 
— eilige vorläufige Unterbringung 502, 504 
— von Personen (probeweise Entlassung) 488, 501 
Verwaltung der Länder für Rechnung des Bundes 
85, 360, 362 
Verwaltung, öffentliche 
— automatisierte Normanwendung 434 
— Baulandbereitstellung für Wohnungsbau 191 
—r Bürokratie oder Management 57 
—. Gegenwartsaufgaben (Dogmatik des V.-rechts) 66 
— Gesetzesbindung 259, 461 
— Hierarchie 423 
— Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 424 
— Managementtechniken 397, 430 
— Referendarausbildung 457 
— Rundfunk 169 
Verwaltungsabkommen (Beteiligung des Bundes-
rates) 31 
Verwaltungsakt 
— Akteneinsicht 364 
— Aufhebung e. begünstigenden V. 82, 158, 530 
— dienstliche Beurteilung 101 
— mit Doppelwirkung (Anfechtbarkeit) 138, 159, 528 
— Durchsetzung 258 
— Folgenbeseitigung 162 
— Gebietsreformmaßnahmen 304 
— nichtiger V. 78 
— privatrechtsgestaltender V. 297 
— und Rechtssatz (Monographie) 55 
— Rücknahme 158 
— teilweise Anfechtung 274 
— Vollstreckung 258, 649, 661 
— Zurücknahme (Erledigungsgebühr?) 615 
Verwaltungsanordnung (Bestimmung der Behörden-
zuständigkeit) 161 
Verwaltungsausgaben (Kostenbegriff in § 23 F1BG) 20 
Verwaltungsbeamte 
— Mitgliederversammlung 1971 des Verbandes 
der bayer, höheren V. 69 
— Stellungnahme zum Treuarbeit-Gutachten 438 
— als Verwaltungsrichter 21 
Verwaltungsblätter, Bayerische (Ludwig Schäfer 
neuer Mitherausgeber) 13 
„Verwaltungsgebühr" (neben Miete) 474 
Verwaltungsgemeinschaft und kommunale Zu-
sammenarbeit (Kommentar) 311 
Seite 
Verwaltungsgericht 
— Besetzung mit früheren Verwaltungsbeamten 21 
— Dienstauf sieht 21 
— Vergleich und Auflassung 664 
Verwaltungsgesetze d. Freistaates Bayern 
(Ziegler-Tremel) 56, 424 
Verwaltungsmonopole (kommunale Bestattungs-
einrichtungen) 290 
Verwaltungsprozeßrecht (Studienbuch) 591 
Verwaltungsrecht 
— Allgemeines V. in Leitsätzen 340 
— Dogmatik 66 
Verwaltungsrechtsweg 
— Baulandbeschaffung für Wohnungsbau 191 
— Ersatzverlangen des Sozialhilfeträgers gegen 
Eltern 275 
— Entschädigung nach Art. 96 Abs. 2 BayBO 219 
— Glockengeläute 23 
— Rücken teignung 413 
— Verzinsung von Erschließungsbeiträgen 386 
— viehseuchenrechtliche Entschädigung 160 
— Zuschuß eines Bauwerbers an Gemeinde 363 
Verwaltungsreform (19. Jhdt.) 507 
Verwaltungsverantwortung (Bund-Länder-Ver-
hältnis) 85 
Verwaltungsverfahren 
— Aufrechnung 151 
— Kostenregelung als Annex 20 
— rechtliches Gehör 138 
Verwaltungsverfahrensrecht, Verfassungsrecht und 
V. (Monographie) 84 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Kommentar) 508 
Verweigerung zumutbarer Arbeit (Hilfe zum Lebens-
unterhalt) 272 
Verwerfungskompetenz der Verwaltung 462 
Verwertung abgestellter Autos 39 
Verwertungsverbot 
— Personalakten 330 
— Straftilgung und Wählbarkeit 598, 607 
Verwirkung (Erschließungsbeitrag) 642 
Verzicht 
— Anmeldebestätigung nach § 15 GewO 584, 585 
— Rückenteignungsansprudi 413 
Verzinsung 
— öffentlicher Baudarlehen 387 
— fälliger Erschließungsbeiträge 386, 387 
Vetorecht 
— des Bayer. Senats? 8 
— der Mitglieder des Organisationskomitees für 
die Olymp. Spiele 1972 1 
Viehseuchenrechtliche Maßnahmen (Rechtsweg für 
Entschädigung) 160 
Völkerrechtlicher Vertrag 
— Beteiligung des Bundesrates 29 
— Schutz innerstaatlicher Rechtsgemeinschaften 674 
Volksentscheid (Aufwandsentschädigung für 
Abgeordnete) 210 
Volksbegehren (Reform der BV?) 7 
„Volksmundlagename" (Weinwerbung) 133 
Volksschule in Bayern (Kommentar) 312 
Vollmachtloses Handeln eines Notariatsangestellten 
für eine Gemeinde 24 
Vollstreckung 
— von Bauverboten (Zwangsgeld) 274 
— Kostenausspruch im Urteil 219 
— von Leistungsbescheiden (Aufrechnung) 153 
— sicherheitsbehördlicher Anordnungen 454 
— Streitwert 532 
— von Verwaltungsakten 259 
Vollziehungs anor dnung 
— Allgemeines 649, 661 
— Gewährung Freiw. Erziehungshilfe 184 
— X X X I — 
Vorbereitungsdienst, Ende 
Vorbescheid nach Art. 92 Abs. 1 BayBO 
(Bindungswirkung) 
Vorbeugende Unterlassungsklage (Nachbar im 
Außenbereich) 
Vordienstzeiten (Anrechnung als ruhegehaltfähig) 
„Vorhandene" Anlagen i . S. des § 15 WHG 
Vorlage des Fahrtenbuches gegenüber Behörde 
Vorläufige Unterbringung nach dem Verwahrungs-
gesetz 502, 504 
Vorläufige Vollstreckbarkeit (Kostenausspruch im 
Urteil) 219 
Vorrang des Gesetzes (automatisierte Norm-
anwendung) 434 
Vorschädigung eines Beamten (neuer Dienstunfall) 666 
Seite 
617 
128 
189 
530 
245 
276 
W 
Waffengesetz (Sicherheitspaket 1972) 
Wählbarkeit und Straftilgung 
Wahlordnung (Kommentar) 
Waldgenossenschaft (Gründung) 
Waldnutzungsrechte (Ablösung) 
Waldweg 
— Enteignung bei öffentlichem Waldweg 
— Sondernutzung durch gewerbl. Unternehmen 
Wanderweg 
Wappen der neuen Landkreise 
625 
598, 607 
312 
184 
184 
65 
298 
172 
382 
„Warschauer Vertrag" vom 7. 12. 1970 (Beteiligung 
des Bundesrates) 30 
Was s e rabgab es a tzung 
—- Entzug alter Rechte 359, 669 
— gesonderte W. für einen Gemeindeteil 46 
— Prüfungsaufgabe 167, 194 
— Unterschiede Neusiedler/Altansässige 553 
Wasserbuch (Eintragung von Rechten) 243 
Wasserbenutzung (altrechtliche) 227, 243, 244, 245, 246 
Wasserbenützungsgesetz von 1852 246 
Wasserbezugsrecht (Aufhebung durch Satzung) 359 
Wassergesetz, Bayerisches (Kommentare) 224, 562 
Wassergesetz von 1907 246 
Wasserhaushaltsgesetz (Kommentar) 84 
Wasserleitungsrecht (Entzug) 669 
Wassernutzungsgebührenverordnung (verfassungs-
mäßig) 214 
Wasserrecht, Bayerisches (Kommentare) 224, 676 
Wasserrechte, alte 227 
Wasserschutzgebietsfestsetzung (Entschädigung) 335 
Wasserverband (Anspruch auf Satzungs-
verkündung?) 212 
Weg, öffentlicher (i. S. des Art. 84 BayBO) 73 
Wein, unterfränkischer (Naßzuckerung) 638 
Weinhandel (Werbungsgrundsätze) 133, 661 
Weisung 
— des Bundes nach Art. 95 GG (Haushaltsrecht) 88 
— innerdienstliche 83, 444 
— des Landtags in Gnadensachen? 542 
— an Polizei, Automaten zu entfernen 138 
Werbeanlagen 
— Änderung der Bestimmungen 531 
— Automatenaufstellung u. -beseitigung 
(Prüfungsaufgabe) 137 
— Genehmigungsgebühren für Werbetafeln 241 
— Verkehrsgefährdung 471 
Werbeverbot 
— für jugendgefährdende Schriften 472 
— für Zahnärzte (Clubmagazin) 106 
Werbung 
— an Fahrschulwagen 419 
— Kompetenz (Außenwerbung) 355 
Seite 
— Weinhandel 133 
— Zahnärztliche Berufsordnung 106 
Wertsteigerung von Grundstücken (Kosten im Flur-
bereinigungsverfahren) 147 
Widerruf 
— Beamter (Ende) 617 
— begünstigender Verwaltungsakte 530 
— Freiwillige Erziehungshilfe 184 
— Linienverkehrsgenehmigung 159 
— probeweise Entlassung Verwahrter 489 
— Zustimmung des Nachbarn 219, 635 
Widerspruch 
— Aufhebung e. beg. V A nach W.? 82 
— aufschiebende Wirkung 16, 159, 259 
— dienstliche Beurteilung 101 
— der Ehefrau gegen Namensgebung 670 
— Gebührenansatz (Baugenehmigung) 218 
— Schließung der Akademie der bildenden 
Künste 259 
— Umdeutung von Gegenvorstellungen in W. 77 
— Unterlassene Verbescheidung 48 
— Verbescheidung aus formellen Gründen 412 
Widerspruchsb ehörde 
— Höherfestsetzung von Erschließungsbeiträgen? 
123, 124 
— Zurückweisung des Widerspruchs aus 
formellen Gründen 412 
— Zuständigkeit für Wiedereinsetzung i . v. S.? 308 
Widerspruchsverfahren 
— Gutachterkosten 615 
— Klage mehrerer Nachbarn 668 
— Rechtsanwaltszuziehung (Notwendigkeit) 364 
Widmung 
— Eigentümerweg 548 
— eines Feld- und Waldweges 298 
— gemeindliche Verkehrssicherheitspflicht 547 
Wiederaufleben der durch Fristablauf erloschenen 
Klagemöglichkeit 274 
Wiederaufnahme des Verfahrens 
— Indizierungsverfahren 472 
— Popularklage 579 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
— Kostenvorschußzahlung durch RA 474 
— Revisionsfristen 193 
— Schriftsatzeinwurf in falschen Briefkasten 80 
— unterlassener Widerspruch gegen dienstl. 
Beurteilung 102 
— Verschulden von Hilfspersonen 560 
— Zuständigkeit 308 
— Zustellung während Urlaubs 497 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
— der Klage 166 
— des Widerspruchs 16, 159, 296, 528 
— Zuständigkeit 302 
Willenserklärungen 
— Auslegung 473 
— öffentlich-rechtliche W. von Privatpersonen 27 
— Zustimmung des Nachbarn 219, 636 
Willensmängel 
— Betrauung eines Beamten mit anderen Auf-
gaben 473 
— Entlassung eines Beamten 235 
— des Gesetzgebers 462 
— Zustimmung des Nachbarn 219, 636 
Willkürverbot (Art. 9 Abs. 2 Satz 2 BV verstößt 
nicht dagegen) 43 
„Wirksamkeitstheorie" (Vollziehung von Ver-
waltungsakten) 650 
Wirtschaftlichkeit in der öff. Verwaltung 424 
Wirtschaftspolitik und Verfassung (Monographie) 479 
Wirtschaftsrecht (Dr. Gablers Lexikon) 367 
— XXXII — 
Seite 
Wissenschaftlicher Assistent (Mitwirkung des 
Personalrates) 159 
Wissenschaftsfreiheit 
— und Amtsverschwiegenheitspflicht d. Beamten 104 
— Gründung der Uni Augsburg 97, 125 
— Paritätenstreit 604 
Wochenendhaus (Landschaftsschutz) 568 
Wohnanhänger, Wohnwagen 
— Abstellen auf öffentlichen Straßen 37 
— Landschaftsschutz 568, 596 
Wohnberechtigungsbescheinigung nach § 5 Wohn-
BindG 302 
Wohngebiet, allgemeines (Bienenhaltung) 218 
Wohnsiedlungsgenehmigung als privatrechts-
gestaltender V A 297 
Wohnsitzwechsel (Verlängerung der Schulpflicht) 335 
Wohnung 
— Begriff i . S. des II. WoBauG 105, 242 
— Steuerbegünstigte W. (Streitwert) 673 
— Zumutbarkeit für Trennungsgeldempfänger 668 
Wohnungsbau 
— Baulandbeschaffung (nicht öffentlich-rechtlich) 191 
— Wohnungsbegriff 105, 242 
Zahnarzt 
— Pflichtmitgliedschaft als Sanitätsoffizier bei 
Ärztekammer 105 
— Werbeverbot (Clubmagazin) 106 
Zapfsäule für Lkw-Stellplatz (Genehmigung) 219 
Zaun 
— um Fischteiche 358 
— Genehmigungspflicht 73 
— Landschaftsschutz 568 
Zehnprozent-Klausel (Art. 14 BV) 
— Abschaffung? 8 
— VerfGH-Urteil 426 
Zeitlich befristete Gesetze (Vertrauensschutz) 240 
Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechts-
lage 
— Erschließungsbeitragsrecht 13 
— Indizierung von Illustrierten 472 
Zelten (Landschaftsschutz) 596 
Ziegler-Tremel, Verwaltungsgesetze des Freistaates 
Bayern 56, 424 
Zinsen 
— öffentlicher Baudarlehen 387 
— Darlehens-Z. als Erschließungsaufwand 384 
— für fällige Erschließungsbeiträge 386, 387 
— Höhe (Enteignung) 389, 390 
— Mietrechts enteignung 388 
Zuckerpreisfestsetzung (Haftung der EG) 270 
Zuckerwasser (unterfränkischer Wein) 638 
Zulassung 
— zum Hochschulstudium 322, 324, 467, 469 
— von Rechtsanwälten vor dem Arbeitsgericht 165 
Seite 
Zurücknahme 
— e. Pensionsfestsetzungsbescheides 158 
— der Popularklage 579 
— e. Verwaltungsakts wegen Musterprozeß-
entscheidung 615 
Zugang 
— Erschließungsrecht 642 
— Straßenreinigungspflicht ohne Z. 552 
Zurückweisung eines Prozeßbevollmächtigten 
(Nichttragen der Amtstracht) 337 
Zusammenarbeit, kommunale (Kommentar) 311 
Zuschuß eines Bauwerbers an Gemeinde (Rechtsweg) 363 
Zuständigkeit 
— Bestimmung der Behörden-Z. 161 
— des Gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes 439 
— Wiedereinsetzung i . v. S. (Widerspruchsfrist) 308 
— Wiederherstellung der aufsch. Wirkung 302 
Zustandsstörung 456 
Zustellung 
— Empfangsbekenntnis 668 
— Ersatzzustellung an Geschäftsadresse 672 
— der Kostenvorschußanordnung 444 
— während Auslandsaufenthaltes 497 
Zustimmung 
— des Beamten (Betrauung mit anderen Auf-
gaben 473 
— einer Behörde (Berufungseinlegung gegen 
Genehmigung) 216 
— des Bundesrates zur Anwendung von Bundes-
haushaltsrecht durch die Länder 88 
— des Bundesrates zu polit. Verträgen 29 
— zu Heilbehandlung in Tbc-Krankenhaus 263 
— des Nachbarn (Widerruf) 219, 635 
Zuwendungen 
— des Bundes an die Länder 90 
— für den Verkehrswegebau in den Gemeinden 
(Kommentar) 563 
Zwangsabsonderung von Tbc-Kranken 263 
Zwangsbelastung, Leitungsüberspannung (Streit-
wert) 561 
Zwangsgeld 
— Androhung (Streitwert) 532 
— wegen Verstoßes gegen Bauverbot 274 
Zwangsvollstreckung 
— von Leistungsbescheiden (Aufrechnung) 153 
— sicherheitsbehördlicher Anordnungen 454 
— Zwangsgeld wegen Verstoßes gegen Bauverbot 
274, 532 
Zwecktauglichkeit von Gesetzen (Rechtsstaats-
prinzip) 99 
Zweckverband (Darlehensaufnahme) 351 
Zweifel des erkennenden Gerichts (Monographie) 84 
Zweispurigkeit des öffentlichen Dienstes (Mono-
graphie) 311 
Zwischenausschuß nach dem GG und der BV 
(Monographie) 252 
Zwischenzins (Mietrechtsenteignung) 388 
VII. Systematisches Verzeichnis (nach Sachgebieten) 
E = Entscheidungen B = Buchbesprechungen P = Juristische Prüfungsaufgaben 
Fettdruck der Seiten = Abhandlungen und sonstige Beiträge 
1. Allgemeines 
(insbesondere Tagungen) 
Die rechtliche Vorbereitung der Olympischen Spiele 1972 
in München — l r 40. Bewährung und Reformbedürftig-
keit unserer Verfassung — 5 (Anfang BayVBl. 1971, 446). 
Der Präsident des Bayer. Obersten Landesgeriohts, Lud-
wig Schäfer, neuer Mitherausgeber (der BayVBl.) — 13. 
Jahrestagung 1971 der „Vereinigung der deutschen Staats-
rechtslehrer " — 66. Mitgliederversammlung 1971 des 
„Verbandes der bayer, höheren Verwaltungsbeamten" — 
69. Präsident- und Richterwechsel beim BVerfG — 96. 
XXXIII — 
Regensburger Empfehlung der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer zu den neuen Juristenausbildungsord-
nungen — 266. „Materialien zum öffentlichen Recht" — 
eine neue juristische Schriftenreihe — 382. Programm des 
49. Deutschen Juristentages — 383. Stellungnahme des 
Bundesverbandes der höheren Verwaltungsbeamten zum 
Treuarbeit- Gutachten — 438. Erklärung von Kultusmini-
ster Professor Dr. Hans Maier zur Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zum numerus clausus — 467. Dr. 
Jakob Kratzer, dem 11. Präsidenten des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs, ein Grußwort zum 80. Geburtstag 
— 578. 
B Die Versorgungswerke der Bayerischen Versicherungs-
kammer als Träger moderner Sozialpolitik (Schmitt-
Lermann) — 139. Montgelas (Weis) — 140. Bayern 
auf dem Weg in das Jahr 2000 (Schmacke) — 195. Die 
deutschen Rechtsanwälte 1871—1971 (Ostler) — 277. 
Festgabe für Theodor Maunz zum 70. Geburtstag 
(Spanner u. a.) — 478. Bayerisches Briefmarkenalbum 
(Maderholz) — 620. Recht und Staat, Festschrift für 
Prof. Küchenhoff zum 65. Geburtstag (Hablitzel/Wol-
lenschläger u. a.) — 647. 
P Allgemeine Aufgaben aus der Ersten jur. Staatsprü-
fung 1971/1 — 617. 
2. Staats- und Verfassungsrecht einschl. Europarecht 
(ohne Völkerrecht) 
2.1 In- und ausländisches Staatsrecht (Allgemeines, ein-
schließlich Rechtsgeschichte, Staatsphilosophie und 
Europarecht), Staatslehre. 
Bewährung und Reformbedürftigkeit unserer Verfassung 
— 5 (Anfang BayVBl. 1971, 446). Die Beteiligung des 
Bundesrates beim Abschluß politischer Verträge — 29. 
Die Entwicklung des föderativen Systems in der Rechts-
pflege der Bundesrepublik Deutschland — 113. Verfas-
sungsreform in Deutschland vor fünfhundert Jahren — 
253. Die Hoheitsverhältnisse auf dem Bodensee und der 
neue Bodensee-Schiffahrtsvertrag — 313, 346. 500 Jahre 
Universität Ingolstadt-Landshut-München und die Pflege 
des öffentlichen Rechts an der ältesten bayerischen Lan-
desuniversität — 341, 374. Zum 25-jährigen Bestand des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs — 425. Das Europäi-
sche Parlament — Gegenwart und Zukunft — 509. Kann 
der Landtag in Gnadensachen Berücksichtigungsbeschlüsse 
erlassen? — 540, 574. 
E Art. 90 Abs. 2 EWG-Vertrag begründet keine indi-
viduellen Rechte, die die nationalen Gerichte zu be-
achten haben — 210. Voraussetzungen der außerver-
traglichen Haftung der Europäischen Gemeinschaften 
— 270. Maßgeblichkeit des innerstaatlichen Verfas-
sungssystems für die Zuständigkeitsbestimmung der 
innerstaatlichen Organe zur Ausführung des Gemein-
schaftsrechts — 355. Führen eines abgekürzten Doktor-
grades nach dem Europäischen Ubereinkommen über 
die Anerkennung von akademischen Graden — 447. 
Rechtswirkungen von Gemeinschaftsverordnungen für 
den Einzelnen — 550. Zur Außerkraftsetzung inner-
staatlichen Rechts durch europäisches Gemeinschafts-
recht — 605. 
B Allgemeine Staatslehre (Ermacora) — 83. Zweifel des 
erkennenden Gerichts (Schefold) — 84. Montgelas 
(Weis) — 140. Souveränitätsbegriff und Souveräni-
tätspolitik in Bayern (Quint) — 167. Die Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben durch Private (Krautzberger) — 
251. Die deutschen Rechtsanwälte 1871—1971 (Ostler) 
— 277. Reichsreform und Finanzpolitik (Menges) — 
279. Regierungs- und Verwaltungsreform zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts (Knemeyer) — 507. Der Euro-
päische Gerichtshof und die allgemeinen Rechtsgrund-
sätze (Lecheler) — 535. Bayerisches Briefmarkenalbum 
(Maderholz) — 620. Recht und Staat, Festschrift für 
G. Küchenhoff zum 65. Geburtstag (Hablitzel/Wollen-
schläger) — 647. Der Schutz innerstaatlicher Rechts-
gemeinschaften beim Abschluß völkerrechtlicher Ver-
träge (Blumenwitz) — 674. Staatsrecht (Schramm) — 
676. 
2.2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Bewährung und Reformbedürftigkeit unserer Verfassung 
— 5 (Anfang BayVBl. 1971, 446). Zum Maß der Enteig-
nungsentschädigung — 10. Die Beteiligung des Bundes-
rates beim Abschluß politischer Verträge — 29. Haushalts-
recht bei Tätigkeit der Länder auf Kosten des Bundes — 
85. Rechtsnachfolge in die Arbeitsverhältnisse bei einer 
Gebietsreform — 91. Die Entwicklung des föderativen Sy-
stems in der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutsch-
land — 113. Die Steuerhoheit der Gemeinden unter staat-
licher Gesetzgebung — 141, 176. Rundfunk als öffentliche 
Verwaltung — 169. Die Bedeutung des Übermaß Verbotes 
gegenüber Fiktionsregelungen des Prüfungsrechts — 206. 
Bundesrecht als Prüfungsmaßstab im Popularklageverfah-
ren? — 225. Benutzungszwang für kommunale Bestat-
tungseinrichtungen? — 290. Totenbestattung als öffent-
liche Aufgabe? — 291. Die Frage nach der Religionszuge-
hörigkeit bei der Aufnahme in öffentliche Krankenhäuser 
— 405. Nochmals: Aufhebung der bayerischen Kaminkehr-
realrechte? — 461. Erklärung von Kultusminister Profes-
sor Dr. Hans Maier zur Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum numerus clausus — 467. Grundrechts-
schutz für den Staat im Fiskalbereich — 481, 517. Die 
probeweise Entlassung verwahrter Personen — 488. Das 
Klagerecht der Natur- und Umweltschutzverbände — 524. 
Kann der Landtag in Gnadensachen Berücksichtigungs-
beschlüsse erlassen? — 540, 574. Der Paritätenstreit — 
604. Das Sicherheitspaket 1972 — 625. 
E Übergang reichsrechtlicher Rechtsetzungsermächtigun-
gen auf Bundes- und Landesorgane nach Art. 125, 129 
GG — 19. Die Dienstaufsicht des Bayer. Staatsmini-
steriums des Innern über die bayerischen Verwal-
tungsgerichte begegnet keinen verfassungsrechtlichen 
Bedenken — 21. Lärmbelästigung durch Geläut von 
Kirchenglocken — 23. Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs bei unterlassener Mitteilung von der Beschwerde 
eines Prozeßbeteiligten an den Gegner — 26. Kirchen-
baulasten verstoßen nicht gegen das GG — 48. An-
spruch politischer Parteien auf Aufstellung von Infor-
mationsständen — 50. Haftung der Gemeinden für 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr — 51. Zustän-
digkeit der Länder zur Richterbesoldung — 70. Recht-
liche Anforderungen an die Errichtung wissenschaft-
licher Hochschulen des Staates — 97, 125. Nur zweck-
taugliche Gesetze sind mit dem Rechtsstaatsprinzip 
vereinbar; Fehlprognose des Gesetzgebers allein ist 
kein Verstoß dagegen — 99. Eigentumsgarantie und 
Urheberrecht — 100, 101. Amtsverschwiegenheit des 
Beamten und Wissenschaftsfreiheit — 104. Bestim-
mung der Behördenzuständigkeit im Bereich der Ein-
griff sverwaltung durch Verwaltungsanordnung — 161. 
Besteuerung wirtschaftlicher Betätigung (Spielauto-
maten) durch den Landesgesetzgeber und Bundesge-
werberecht — 182. Zur Befugnis der Abgeordneten, 
ihre eigenen Bezüge festzusetzen und zu erhöhen — 
210. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Abgeord-
netenruhegeldes — 210. Art. 4 Abs. 5 BayWG ent-
spricht als Ermächtigungsgrundlage für die WNGebV 
den verfassungsrechtlichen Anforderungen — 214. 
Rechtmäßigkeit der Vorschrift der Käse-VO 1965 über 
die Herstellung von Emmentaler — 214. Zur Vorlage 
eines Gesetzes nach Art. 100 GG durch das Landes-
Verfassungsgericht — 237. Ermessen der Verwaltung 
— X X X I V — 
bei Eingriffen in bestehende Rechtsbeziehungen — 
237. Vertrauenstatbestand zeitlich befristeter Gesetze 
(Rückwirkung) — 240. Abwälzung der Straßenreini-
gungspflicht der Gemeinde verfassungsrechtlich un-
bedenklich — 242. Forschungsfreiheit und „Ausübung 
der Heilkunde" ohne Erlaubnis — 275. Verfassungs-
mäßigkeit der Strafregelung in Art. 16 Abs. 1 GAG — 
294. § 80 Abs. 6 Satz 2 VwGO verstößt gegen den 
Gleichheitssatz — 296. Art. 5 GG gibt keinen Anspruch 
auf Zulassung privater Rundfunk- und Fernsehsendun-
gen — 331. Verlängerung der Volksschulpflicht bei 
Wohnungswechsel nach Bayern verfassungsmäßig — 
335. Verpflichtung der Rechtsanwälte zum Tragen von 
Roben vor Gericht — 337. Haftentschädigung an Aus-
länder nur bei Verbürgung der Gegenseitigkeit — 357. 
Einschränkung der Grundrechte von Strafgefangenen 
— 357. Beschlagnahme der ärztlichen Karteikarte eines 
Beschuldigten — 357. Aufhebung eines durch Satzung 
eingeräumten Freiwasserbezugs — 359. Anwendung 
des Art. 125 AGBGB auf Ansprüche nach dem G 131, 
da im Außenverhältnis nur die Länder Gläubiger bzw. 
Schuldner sind — 360. Fortdauer des Versicherungs-
verhältnisses bei legalen kollektiven Arbeitskampf-
maßnahmen — 362. Verfassungsrechtliche Schranken 
der Kunstfreiheit — 412. Versagung der Einzelhan-
delserlaubnis für eine bestimmte Branche mit Art. 12 
GG vereinbar — 416. Verfassungsmäßigkeit der Ge-
nehmigungspflicht zur Führung ausländischer Doktor-
grade — 446. Verfassungswidrigkeit der Getränke-
steuer — 448. Zur Verfassungsmäßigkeit des numerus 
clausus an Hochschulen — 469. Verfassungsmäßigkeit 
der Indizierung jugendgefährdender Schriften — 472. 
Verfassungsmäßigkeit der Anrechnung von Neben-
tätigkeitsvergütungen auf Referendarunterhaltszuschuß 
— 477. Anspruch auf rechtliches Gehör bei eiliger vor-
läufiger Unterbringung nach dem Verwahrungsgesetz 
— 502. Verfassungsrechtliche Gewährleistung der Or-
ganisationsautonomie der Länder (hessische Richter-
besoldung) — 526. Verfassungskonforme Auslegung 
des § 80 Abs. 6 Satz 2 VwGO (Rechtsmittelausschuß) 
— 528. Keine enge Auslegung des § 76 Halbsatz 2 
VwGO im Hinblick auf die Rechtsweggarantie des 
Art. 19 Abs. 4 GG — 529. Verfassungsmäßigkeit der 
gesetzlichen Regelung über die befristete Fortgeltung 
der Mitbestimmung — 560. Zum Inhalt und Umfang 
des Anhörungsrechts der von der Gebietsreform be-
troffenen Körperschaften — 580. Anhörung der Be-
teiligten bei Berichtigung einer gerichtlichen Entschei-
dung — 586. Bestrafung wegen Republikflucht kann 
asylbegründende politische Verfolgung sein — 639. 
Entzug unvordenklicher Wassernutzungsrechte durch 
Wasserabgabesatzung kein Verstoß gegen Art. 14 GG 
— 669. Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 GEG — 671. 
B Verfassungsrecht und Verwaltungsverfahrensrecht 
(Kopp) — 84. Zweifel des erkennenden Gerichts (Sche-
fold) — 84. Kommentar zum GG (Maunz/Dürig/Her-
zog) — 112. Das Koalitions- und Streikrecht der Beam-
ten (Ramm) — 112. Staatshaftungsrecht (Bender) — 
196. Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Private 
(Krautzberger) — 251. Der Zwischenausschuß nach dem 
Grundgesetz und der Bayerischen Verfassung (Klemm) 
— 252. Bundesverfassungsgericht und „offene" Nor-
men (Geitmann) — 312. Der Gesetzesbegriff des 
Grundgesetzes (Starck) — 340. Bibliographie zur Ver-
fassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder 
(Mackert/Schneider) — 368. Der Grundsatz des ge-
meindefreundlichen Verhaltens (Macher) — 395. Der 
Rechtsschutz gegen Rechtsnormen (Engelhardt) — 424. 
Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht (Weber-
Fas) — 451. Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit 
(Scholz) — 479. Wirtschaftspolitik und Verfassung 
(Schmidt) — 479. Zuwendungen für den Verkehrs-
wegebau in den Gemeinden (Schroeter/Wittich) — 563. 
Grundgesetz, Kommentar (Leibholz/Rinck) — 619. Po-
litische Vereinigungen unter dem Grundgesetz (Pie-
penstock) — 619. Das Grundrecht der Religionsfreiheit 
in der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepu-
blik Deutschland (Listi) — 648. 
P Aufgabe 6 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/11 
— 339, 365. Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der 
ersten juristischen Staatsprüfung — 561, 589. 
2.3 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
Präsidenten- und Richterwechsel beim BVerfG — 96. 
E Einlegung einer Verfassungsbeschwerde durch Tele-
gramm — 308. Unzulässigkeit einer Verfassungsbe-
schwerde gegen Kostenausspruch in Gerichtsentschei-
dung — 634. 
B Bibliographie zur Verfassungsgerichtsbarkeit des Bun-
des und der Länder (Mackert/Schneider) — 368. Grund-
lagen des einstweiligen Rechtsschutzes im zivil-, ver-
fassungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
(Leipold) — 619. 
2.4 Verfassung des Freistaates Bayern 
Bewährung und Reformbedürftigkeit unserer Verfassung 
— 5 (Anfang BayVBl. 1971, 446). Die Problematik des 
„Wanderwegs" — 172. Zur Rechtsnatur von Gebiets- und 
Bestandsänderungsakten gemäß Art. 9 Abs. 2 BV — 180. 
Bundesrecht als Prüfungsmaßstab im Popularklageverfah-
ren? — 225. Totenbestattung als öffentliche Aufgabe — 
291. Zum 25-jährigen Bestand des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs — 425. Möglichkeiten zum Schutz von 
Baudenkmälern in Bayern nach geltendem Recht — 537. 
Kann der Landtag in Gnadensachen Berücksichtigungs-
beschlüsse erlassen? — 540, 574. 
E Verfassungsbeschwerde gegen Gnadenentscheidungen 
— 14. Zur Rechtmäßigkeit des Art. 9 BV (Verordnung 
zur Gebietsreform) — 43. Der Anspruch auf recht-
liches Gehör (Art. 91 BV) beinhaltet grundsätzlich 
kein Recht auf persönliche Anhörung — 69. Rechtliche 
Anforderungen an die Errichtung staatlicher wissen-
schaftlicher Hochschulen — 97, 125. Ausschluß der 
Anwendung von Steuerstrafvorschriften auf Kirchen-
umlagen — 155. Zur Befugnis des Abgeordneten, ihre 
eigenen Bezüge festzusetzen und zu erhöhen — 210. 
Rechtsstaatsgrundsatz und Ermessen der Verwaltung 
bei Eingriffen in bestehende Rechtsbeziehungen — 
237. Rechtmäßigkeit der bayerischen Regelung des 
Beanstandungsverfahrens für Jagdpachtverträge über 
Gemeinschaftsjagdreviere — 237. Popularklage gegen 
Dienstordnungen für AOK-Angestellte — 266. Keine 
Verletzung des rechtlichen Gehörs bei Nichtberück-
sichtigung verspäteter Beweisanträge — 294. Anfech-
tung der Neugliederungsregelungen zur Gebietsre-
form i . S. des Art. 9 Abs. 2 BV — 304. Verfassungs-
mäßigkeit der vorzeitigen Beendigung der Amtszeit 
der Landräte aus Anlaß der Gebietsreform — 326. 
Verlängerung der Volksschulpflicht bei Wohnsitzver-
legung nach Bayern verfassungsmäßig — 335. Pflicht 
der Rechtsanwälte zum Tragen von Roben vor Gericht 
— 337. Verfassungsbeschwerde von Ausländern 
(rechtliches Gehör im Strafprozeß) — 411. Prozessuale 
Voraussetzungen des Organstreitverfahrens nach Art. 
75 Abs. 3 BV — 494. Rechtswirkungen der Zurück-
nahme der Popularklage — 579. Zur Zulässigkeit der 
Wiederaufnahme abgeschlossener Popularklagever-
fahren — 579. Rechtsnatur, gerichtliche Anfechtbarkeit 
und Zulässigkeitsvoraussetzungen von Gebietsreform-
maßnahmen — 580. Zur Zulässigkeit einstweiliger An-
ordnungen des VerfGH gegen kommunale Gebiets-
reformmaßnahmen — 662. 
— X X X V — 
B Der Zwischenausschuß nach dem Grundgesetz und der 
Bayerischen Verfassung (Klemm) — 252. Bibliographie 
zur Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der 
Länder (Mackert/Schneider) — 368. 
P Aufgabe VII—68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1970/1 — 167, 194. 
2.5 Bayer. Gesetz über den Verfassungsgerichtshof 
Bundesrecht als Prüfungsmaßstab im Popularklagever-
fahren? — 225. Zum 25-jährigen Bestand des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofs — 425. 
E Verfassungsbeschwerde gegen Gnadenentscheidungen 
— 14. Popularklage gegen Dienstordnungen für AOK-
Angestellte — 266. Verfassungsbeschwerderecht von 
Ausländern — 411. Prozessuale Voraussetzungen des 
Organstreitverfahrens nach Art. 75 Abs. 3 BV — 494. 
Rechtswirkungen der Zurücknahme der Popularklage 
— 579. Zur Zulässigkeit der Wiederaufnahme eines 
abgeschlossenen Popularklageverfahrens — 579. Zur 
Zulässigkeit einstweiliger Anordnungen des VerfGH 
gegen kommunale Gebietsreformmaßnahmen — 662. 
B Bibliographie zur Verfassungsgerichtsbarkeit des Bun-
des und der Länder (Mackert/Schneider) — 368. 
Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes im zivil-, 
verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
(Leipold) — 619. 
3. Völkerrecht 
Die Hoheitsverhältnisse auf dem Bodensee und der neue 
Bodensee-Schiffahrtsvertrag — 313, 346. Die Landbe-
schaffung für Aufgaben der Verteidigung — 369. 
B Zweifel des erkennenden Gerichts (Schefold) — 84. 
4. Kirchenrecht 
Neue kirchliche Ordnungen öffentlich-rechtlicher Rechts-
subjekte im Bereich der katholischen Kirche in Bayern — 
285. Die Frage nach der Religionszugehörigkeit bei der 
Aufnahme in öffentliche Krankenhäuser — 405. 
E Lärmbelästigung durch Geläut von Kirchenglocken — 
23. Ungültigwerden älterer Rechtsnormen über Kir-
chenbaulasten — 48. Ausschluß von Steuerstrafvor-
schriften auf Kirchenumlagen — 155. 
B Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Rechtspre-
chung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland 
(Listi) — 648. 
5. Wahlrecht (ohne Kommunalrecht), 
Recht der Abgeordneten und Parteien 
Bayerisches Rechtsstellungsgesetz und Angestellte des öf-
fentlichen Dienstes — 197, 232. Straftilgung und Wählbar-
keit — 598. 
E Rechtsanspruch politischer Parteien auf Aufstellung 
von Informationsständen — 50. Zur Befugnis der Ab-
geordneten, ihre eigenen Bezüge festzusetzen und zu 
erhöhen — 210. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
des Abgeordnetenruhegeldes — 210. 
B Politische Vereinigungen unter dem Grundgesetz 
(Piepenstock) — 619. 
6. Staatsangehörigkeits-, Ausländer-, Asylrecht 
E Einzeleinbürgerung eines durch Sammelakt Eingebür-
gerten — 188. Entscheidung über Haftanordnung bei 
Hauptsacheerledigung des Abschiebungshaftverfah-
rens — 276. Haftentschädigung an Ausländer nur bei 
Verbürgung der Gegenseitigkeit — 357. Führen aus-
ländischer Doktorgrade — 446, 447. Einziehung eines 
Vertriebenenausweises bei nachträglicher Feststellung 
neuer Tatsachen — 530. Vertriebeneneigenschaft eines 
Kindes aus einer Ehe zwischen einem Vertriebenen 
und einem Nichtvertriebenen — 550. Bestrafung we-
gen Republikflucht kann asylbegründende politische 
Verfolgung sein — 639. Namensänderungsgesetz gilt 
auch für heimatlose Ausländer — 670. 
P Aufgabe 6 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/11 
— 339, 365. 
7. Recht des öffentlichen Dienstes 
7.1 Allgemeines, Beamtenrechtsrahmengesetz 
Rechtsnachfolge in die Arbeitsverhältnisse bei einer Ge-
bietsreform — 91. Der Urheber im öffentlichen Dienst — 
93. Bayerisches Rechtsstellungsgesetz und Angestellte des 
öffentlichen Dienstes — 197, 232. Der Anspruch des Be-
amten auf Entlassung — 234. Wohin mit den Akten auf-
sichtlicher, dienstaufsiohtlicher und disziplinarrechtlicher 
Ermittlungen? — 320. 
E Leistungsbescheid gegen Erben zur Rückerstattung zu-
viel gezahlter Beamtenbezüge — 133. Anforderungen 
an die Begründung der Benotung von juristischen Prü-
fungsarbeiten — 221. Anspruch auf Entfernung von 
Vorgängen aus Personalakten — 334. Recht des Beam-
ten auf Einsicht in seine Personalakten, insbesondere 
in Besetzungsberichte — 335. Erlöschen von Ansprü-
chen nach dem G 131 — 360. Betrauung eines Beamten 
mit nicht gleichwertigen Dienstaufgaben — 473. Be-
griff des „Hauptamts" bei einem an eine Verwaltungs-
behörde abgeordneten Richters i . S. des Nebentätig-
keitsrechts — 531. 
B Das Koalitions- und Streikrecht der Beamten (Ramm) 
— 112. Die Zweispurigkeit des öffentlichen Dienstes 
(Jung) — 311. 
7.2 Bundesbeamtengesetz 
Der Anspruch des Beamten auf Entlassung — 234. 
E Amtsverschwiegenheit des Beamten und Wissen-
schaftsfreiheit — 104. Anspruch auf Entfernung von 
Vorgängen aus den Personalakten — 334. Dienstun-
fallschutz für Aufenthalt eines Beamten in der Kantine 
während der Mittagspause — 498. Dienstunfallschutz 
für Beamten bei Brotzeitbesorgung — 499. Dienstun-
fallschutz für Weg zur Kantine — 500. Keine Geneh-
migungspflicht nach § 66 BBG für unentgeltliche Tätig-
keit eines Beamten in Organen einer Genossenschaft 
— 530. Widerruf einer Vorabentscheidung über die 
Anrechnung ruhegehaltfähiger Vordienstzeiten — 530. 
Unangemessene Ansprüche eines Trennungsgeldemp-
fängers an die zugewiesene Wohnung — 667. 
7.3 Bayerisches Beamtengesetz und Nebengesetze 
(einschließlich JAPO) 
Regensburger Empfehlung der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer zu den neuen Juristenausbildungsord-
nungen — 266. Wohin mit den Akten aufsichtlicher, 
dienstaufsichtlicher und disziplinarrechtlicher Ermittlun-
gen? — 320. Die neue Referendarausbildung in der öf-
fentlichen Verwaltung — 457. 
E Zum Begriff der „dienstlichen Gründe" für eine Ver-
setzung i . S. des Umzugskostenrechts — 77. Dienst-
liche Beurteilung nach BayBG als Verwaltungsakt — 
— XXXVI — 
101. Anrechnung von Beschäftigungszeiten als Staats-
dienstanwärter auf die ruhegehaltfähigen Dienstzei-
ten — 103. Erstattungspflicht von beamteten Kranken-
hausärzten für die Inanspruchnahme von Kranken-
hauseinrichtungen bei ambulanter Behandlung von Pri-
vatpersonen — 103. Leistungsbescheid gegen Erben 
zur Rückerstattung zuviel gezahlter Beamtenbezüge — 
133. Begründung der Benotung von juristischen Prü-
fungsarbeiten — 221. Recht des Beamten auf Einsicht 
in seine Personalakten, insbesondere in Besetzungs-
berichte — 335. Sachschadenersatz für Dienstunfall 
eines Beamten mit seinem Kfz. auf der Fahrt vom 
Wohnort zum Dienstort — 497. Beendigung des Refe-
rendarverhältnisses durch Prüfungsablegung — 617. 
Anspruch eines vorgeschädigten Beamten auf Unfall-
ausgleich bei neuem Dienstunfall — 666. 
7.4 Besoldungsrecht (einschließlich Beihilferecht) 
Stellungnahme des Bundesvorstands der höheren Ver-
waltungsbeamten zum Treuarbeit-Gutachten — 438. 
E Gesetzgebungskompetenz der Länder für Richterbe-
soldung — 70. Erstattungspflicht beamteter Kranken-
hausärzte für die Inanspruchnahme von Krankenhaus-
einrichtungen bei ambulanter Behandlung von Privat-
personen — 103. Rückerstattung zuviel gezahlter Be-
amtenbezüge durch Erben — 133. Uberleitung von 
Beihilfeansprüchen eines verstorbenen Sozialhilfeemp-
fängers — 159. Kein Beihilfeanspruch bei Annahme an 
Kindes Statt durch Beamten — 473. Anrechnung von 
Neb entätigkeits Vergütungen auf Referendar-Unter-
haltszuschuß — 477, 478. Verfassungsmäßigkeit der 
hessischen Besoldungsregelungen für Lehrer u.a. — 
526. Keine Genehmigungspflicht für unentgeltliche Ne-
bentätigkeit eines Beamten in Organen einer Genos-
senschaft — 530. Begriff des „Hauptamts" eines an 
eine Verwaltungsbehörde abgeordneten Richters i . S. 
des Nebentätigkeitsrechts — 531. Anspruch eines vor-
geschädigten Beamten auf Unfallausgleich bei neuem 
Dienstunfall — 666. Unangemessene Ansprüche eines 
Trennungsgeldempfängers an die zugewiesene Woh-
nung — 667. 
7.5 Disziplinarrecht 
Wohin mit den Akten aufsichtlicher, dienstaufsichtlicher 
und disziplinarrechtlicher Ermittlungen? — 320. 
E Homosexualität außerhalb des Dienstes ist im allge-
meinen kein Dienstvergehen — 103. Bindung des Un-
tersuchungsführers an EinleitungsVerfügung des Dis-
ziplinarverfahrens — 103. Streit um die Entfernung 
von Vorgängen aus den Personalakten — 330. 
B Das Dienstvergehen der Beamten (Weiß) — 396. 
7.6 Richterrecht 
Präsidenten- und Richterwechsel beim Bundesverfassungs-
gericht — 96. Die Entwicklung des föderativen Systems 
in der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutschland — 
113. 
E Gesetzgebungskompetenz der Länder für die Richter-
besoldung — 70. Begriff des „Hauptamts" bei einem 
an eine Verwaltungsbehörde abgeordneten Richter 
— 531. 
7.7 Personalvertretungsrecht 
E Beteiligung des Personalrats an Personalangelegen-
heiten der wissenschaftlichen Assistenten — 159. 
8. Allgemeine Verwaltung und allgemeines 
Verwaltungsrecht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Staatsorganisation, Staats-
und Verwaltungsvereinfachung, Gebietsreform 
Die rechtliche Vorbereitung der Olympischen Spiele 1972 
in München — 1, 40. Die öffentliche Verwaltung in der 
modernen Gesellschaft — Bürokratie oder Management? 
— 57. Rechtsnachfolge in die Arbeitsverhältnisse bei einer 
Gebietsreform — 91. Die Entwicklung des föderativen 
Systems in der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutsch-
land — 113. Rundfunk als öffentliche Verwaltung — 169. 
Zur Rechtsnatur von Gebiets- und Bestandsänderungsak-
ten gemäß Art. 9 Abs. 2 BV — 180. Wohin mit den Akten 
aufsichtlicher, dienstaufsichtlicher und disziplinarrecht-
licher Ermittlungen? — 320. Die Reform der Kreisebene 
— 378. Techniken des Managements in der öffentlichen 
Verwaltung — 397, 430. Jagdrechtliche Auswirkungen von 
Gemeindebestandsänderungen in Bayern — 401. Mög-
lichkeiten und Grenzen einer automatisierten Norman-
wendung in der öffentlichen Verwaltung — 457. Reform 
der Kommunalverwaltung in Großbritannien — 491. 
E Zur Rechtmäßigkeit der Verordnung über die Gebiets-
reform — 43. Anfechtung der Neugliederungsregelun-
gen zur Gebietsreform — 304. Verfassungsmäßigkeit 
der vorzeitigen Beendigung der Amtszeit der Land-
räte aus Anlaß der Gebietsreform — 326. Amtliche 
Benennung von Stauseen — 550. Rechtsnatur, gericht-
liche Anfechtbarkeit und Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen von Gebietsreformmaßnahmen — 580. Zur Zu-
lässigkeit einstweiliger Anordnungen des VerfGH ge-
gen kommunale Gebietsreformmaßnahmen — 662. 
B Archiv für Kommunal Wissenschaften — 28, 592. Die 
Versorgungswerke der Bayerischen Versicherungs-
kammer als Träger moderner Sozialpolitik (Schmitt-
Lermann) — 139. Verwaltungsgemeinschaft und kom-
munale Zusammenarbeit in Bayern (Prandl/Gillesen) 
— 311. Die kranke Hierarchie (Lauxmann) — 423. 
Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in der öffent-
lichen Verwaltung (Michalski) — 424. Die Entlastung 
der leitenden Gemeindebeamten (Bonse) — 480. Re-
gierungs- und Verwaltungsreform zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts (Knemeyer) — 507. 
8.2 Elektronische Datenverarbeitung 
Möglichkeiten und Grenzen einer automatisierten Nor-
anwendung in der öffentlichen Verwaltung — 434. 
8.3 Allgemeines Verwaltungsrecht 
Nochmals: Die maßgebliche Sach- und Rechtslage im Er-
schließungsbeitragsrecht — 13. Die Aufhebung der baye-
rischen Kaminkehrrealrechte — 119. Höherfestsetzung 
von Erschließungsbeiträgen durch die Widerspruchsbe-
hörde? — 123. Aufrechnung im Anfechtungsverfahren ge-
gen den Leistungsbescheid — 151. Rundfunk als öf-
fentliche Verwaltung — 169. Zur Rechtsnatur von Ge-
biets- und Bestandsänderungsakten gemäß Art. 9 Abs. 2 
BV — 180. Der Verwaltungsakt und seine Durchsetzung 
— 258. Wohin mit den Akten aufsichtlicher, dienstauf-
sichtlicher und disziplinarrechtlicher Ermittlungen? — 320. 
Normative Kapazitätsfestsetzung akademischer Bildungs-
einrichtungen — 322. Kapazität als Rechtsbegriff — 324. 
500 Jahre Universität Ingolstadt-Landshut-München und 
die Pflege des öffentlichen Rechts an der ältesten baye-
rischen Landesuniversität — 341, 374. Zur Fristunterbre-
chung nach Art. 124 Abs. 1 Satz 3 AGBGB — 354. Mög-
lichkeiten und Grenzen einer automatisierten Norman-
wendung in der öffentlichen Verwaltung — 434. Noch-
mals: Aufhebung der bayerischen Kaminkehrrealrechte? 
— 461. Rechtliche Handhaben gegen Beeinträchtigungen 
— XXXVII — 
der Landschaft — 565. Der Erlaubnisvorbehalt im Land-
schaftsschutzrecht — 593r 630. Rechtliche Probleme im 
Hochschulzulassungsverfahren — 654. 
E Übergang reichsrechtlicher Rechtsetzungsermächtigun-
gen auf Bundes- und Landesorgane — 19. Ungültig-
werden älterer Rechtsnormen über Kirchenbaulasten 
— 48. Keine Umdeutung von Gegenvorstellungen ge-
gen angekündigte Auflage in Widerspruch gegen spä-
ter festgesetzte Auflage — 77. Auflagen nach dem 
GastG zum Schutz vor Lärmbelästigungen — 77. Die 
bayerischen Kaminkehrrealrechte sind durch § 39 a 
GewO aufgehoben worden — 131. Leistungsbescheid 
gegen Erben zur Rückerstattung zuviel gezahlter Be-
amtenbezüge — 133. Gültigkeitsvoraussetzungen einer 
Landschaftsschutzverordnung — 157. Zulässigkeitsvor-
aussetzungen für die Rücknahme eines Pensionsfest-
setzungsbescheids — 158. Bestimmung der Behörden-
zuständigkeit im Bereich der Eingriffsverwaltung durch 
Verwaltungsanordnung — 161. Der Grundsatz der 
Folgenbeseitigung ergibt sich aus dem Bundesrecht 
— 162. Rechtsnatur der Bereitstellung von Bauland 
nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz — 191. Nach-
trägliche Auswechslung des städtebaulichen Motivs 
für die Aufstellung eines Bebauungsplans — 219 
Kein Widerruf der Zustimmungserklärung des Nach-
barn nach Art. 89 BayBO — 219. Anforderungen an 
die Begründung der Benotung von Prüfungsarbeiten 
— 221. Rechtsstaatsprinzip und Ermessen der Verwal-
tung bei Eingriffen in bestehende Rechtsbeziehungen 
— 237. Vertrauenstatbestand zeitlich befristeter Ge-
setze (Rückwirkung) — 240. Rechtsnatur von Dienst-
ordnungen für AOK-Angestellte — 266. Genehmi-
gung eines Bebauungsplans unter Auflagen — 270. 
Teilweise Unanfechtbarkeit eines Abgabenbescheides 
— 274. Nachträgliche Genehmigung eines zunächst un-
anfechtbar versagten VeräußerungsVertrages nach § 19 
BBauG? — 297. Entschädigungsanspruch eines Anlie-
gers für abgetretenen Straßengrund in Bayern — 301. 
Neugliederungsregelungen zur Gebietsreform sind 
Rechtssätze — 304. Zuständigkeit des Gerichts für Ent-
scheidung über Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gegen Versäumung der Widerspruchsfrist — 
308. Erlöschen von Ansprüchen nach dem G 131 ge-
mäß Art. 125 AGB GB (Schuldnerstellung der Länder) 
— 360. Unterbrechen des Erlöschens von Erschlie-
ßungsbeitragsforderungen — 362. Behördliche Ent-
scheidung über die Gewährung von Akteneinsicht ist 
ein Verwaltungsakt — 364. Rechtsnatur und Zulässig-
keit der Aufrechnung im öffentlichen Recht — 416. Ge-
richtliche Uberprüf barkeit der behördlichen Auslegung 
des Begriffs „unbillig" i . S. des § 131 AO — 439. öffent-
lich-rechtliches Auftragsverhältnis zwischen Prüfinge-
nieur für Baustatik und der beleihenden Körperschaft 
— 444. Ausgliederung örtlicher Teilbezirke aus einer 
Innung im Wege der Ersatzvornahme als hoheitliche 
Maßnahme — 445. Beurteilungsspielraum bei Indizie-
rung jugendgefährdender Schriften — 472. Anwendung 
des § 133 BGB im öffentlichen Recht — 473. Vor der 
Ausfertigung eines Gesetzes muß die entsprechende 
Ermächtigungsnorm in Kraft getreten sein — 526. Un-
klarheiten über die Auslegung eines behördlichen 
Schreibens gehen zu deren Lasten — 529. Einziehung 
eines Vertriebenenausweises bei nachträglicher Fest-
stellung neuer Tatsachen — 530. Widerruf einer Vorab-
entscheidung über die Anrechnung von Vordienstzeiten 
bei Ruhegehaltsfestsetzung — 530. Rechtsnatur und An-
fechtbarkeit amtlicher Benennungen von Landschaftstei-
len — 550. Rechtsnatur, Anfechtbarkeit und Zulässig-
keitsvoraussetzungen von Gebietsreformmaßnahmen — 
580. Zur Rechts Wirksamkeit des Verzichts in einem 
Grundstückskaufvertrag auf Einhaltung der Grenzab-
standsflächen — 606. Bundesrecht steht einer Ver-
wirkung des Anspruchs einer Gemeinde auf Erschlie-
ßungsbeiträge nicht entgegen — 642. Zur Zulassung 
einstweiliger Anordnungen des VerfGH gegen kom-
munale Gebietsreformmaßnahmen — 662. 
B öffentlich-rechtliche Willenserklärungen von Privat-
personen (Middel) — 27. Verwaltungsakt und Rechts-
satz (Maas) — 55. Verwaltungsgesetze des Freistaates 
Bayern (Ziegler/Tremel) — 56, 424. Verfassungsrecht 
und Verwaltungs verfahrensrecht (Kopp) — 84. Der Er-
stattungsanspruch (Weber) — 223. Die Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben durch Private (Krautzberger) — 
251. Bundesverfassungsgericht und „offene Normen" 
(Geitmann) — 312. Allgemeines Verwaltungsrecht in 
Leitsätzen (Schroeder-Printzen) — 340. Der Gesetzes-
begriff des Grundgesetzes (Starck) — 340. Der Grund-
satz des gemeindefreundlichen Verhaltens (Macher) — 
395. Der Rechtsschutz gegen Rechtsnormen (Engelhardt) 
— 424. 
P Aufgabe 6 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/11 
— 339, 365. 
9. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsrecht 
Die Entfernung von Kraftfahrzeugen von öffentlichem 
Straßengrund — 36. Aufrechnung im Anfechtungsverfahren 
gegen den Leistungsbescheid — 151. Der Verwaltungsakt 
und seine Durchsetzung — 258. Rechtliche Bedeutung und 
Tragweite der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungs-
klage — 649. Die Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten 
und die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen — 
661. 
E Landesrechtliche Zuständigkeit für die Regelung des 
Zwangsgeldes wegen Verstoßes gegen ein Bauverbot 
— 274. Zwangsmittel zur Durchsetzung einer Benut-
zungsunters agung nach Art. 99, 100 BayBO — 441. 
Innerbehördliche Weisung als „Anordnung" i . S. des 
§ 1 Abs. 3 VwZG — 444. Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand wegen Fristversäumung infolge Zu-
stellung während Urlaubsaufenthalts — 497. Streit-
wert für die Anfechtung einer behördlichen Voll-
streckungsmaßnahme (Zwangsgeldandrohung) — 532. 
Die Zustellung nach § 5 Abs. 2 VwZG ist nicht des-
halb unwirksam, weil auf dem Empfangsbekenntnis 
das Datum fehlt — 668. Keine Ersatzzustellung durch 
Niederlegung beim Postamt bei Adressierung an Ge-
schäftsanschrift — 672. 
B Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Engelhardt) — 508. 
P Aufgabe IV-43 aus der Zweiten jur. Staatsprüfunq 
1965/11, II. Abteilung — 109, 137. 
10. Verwaltungsgerichtsordnung und Nebengesetze 
(ohne Kostenrecht) 
Das Verhältnis der Beseitigungsanordnung zur Bauge-
nehmigung — 62. Die Entwicklung des föderativen Sy-
stems in der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutsch-
land — 113. Höherfestsetzung von Erschließungsbeiträgen 
durch die Widerspruchsbehörde? — 123. Der Verwaltungs-
akt und seine Durchsetzung — 258. Armenrecht oder so-
ziales Prozeßkostenrecht? — 408. Das Klagerecht der Na-
tur- und Um weit schütz verbände — 524. Nochmals: Das 
Klagerecht der Natur- und Umweltschutzverbände — 633. 
Rechtliche Bedeutung und Tragweite der aufschiebenden 
Wirkung der Anfechtungsklage — 649. Rechtliche Pro-
bleme im Hochschulzulassungsverfahren — 654. Die Voll-
ziehbarkeit von Verwaltungsakten und die aufschiebende 
Wirkung von Rechtsbehelfen — 661. 
E Rechtsnatur des Verfahrens nach § 80 Abs. 6 VwGO 
— 16. Voraussetzungen einer einstweiligen Anord-
nung im Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO 
— XXXVIII — 
— 16. Keine Beiladung des Normgebers nach § 65 
VwGO wegen Zweifeln an der Gültigkeit einer Norm 
— 19. Unwirksame Entscheidung des Berufungsge-
richts über die Nichtzulassung der Revision führt nicht 
dazu, daß dieses Rechtsmittel als zugelassen gilt — 
21. Besetzung der Verwaltungsgerichte mit früheren 
Verwaltungsbeamten verstößt nicht gegen § 133 Nr. 1 
VwGO — 21. Zu den Voraussetzungen der „Verhin-
derung" eines Richters und der zuständigen Vertre-
tung eines verhinderten Senatsvorsitzenden — 21. 
Fristverletzung nach § 117 Abs. 3 VwGO bedeutet 
kein Fehlen von Urteilsgründen i . S. des § 133 Nr. 5 
VwGO — 21. Verwaltungsrechtsweg für das Be-
gehren, das Geläute von Kirchenglocken einzustellen 
oder zu beschränken — 23. Keine Verpflichtung des 
Prozeßbevollmächtigten, einen seiner Mandatschaft auf-
erlegten Gerichtskostenvorschuß vorzulegen — 26. Un-
terlassene Widerspruchsverbescheidung nach Ablauf 
der Jahresfrist entgegen der sonstigen behördlichen 
Praxis — 48. Vertretungsbefugnis der Notare in Ver-
waltungsstreitverfahren — 53. Verletzung der Ord-
nungsfrist nach § 117 Abs. 3 VwGO prozessual be-
deutungslos — 53. Voraussetzungen der Beschwerde 
zum BVerwG gem. § 99 Abs. 2 VwGO wegen der Bei-
ziehung von Behördenakten zum Verfahren — 54. Zur 
Auslegung des § 116 Abs. 2 VwGO — 74. Nieder-
legung der Urteilsformel in der Geschäftsstelle bin-
nen 2 Wochen nach der mündlichen Verhandlung bei 
Urteilszustellung anstatt Verkündung (§§ 116, 117 
VwGO) — 75. Beschlußfassung über das Urteil binnen 
2 Wochen nach der mündlichen Verhandlung bei Ur-
teilszustellung anstatt Verkündung (§ 116 VwGO) — 
76, 161. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bei Einwurf des Berufungsschriftsatzes durch Rechts-
referendar in Briefkasten eines unzuständigen Gerichts 
— 80. Ablehnung von Behördenbediensteten wegen 
Befangenheit — 81. Grenzen der Aufklärungspflicht 
des Gerichts bei unterlassener Mitwirkung von Be-
teiligten an der Aufklärung des Sachverhalts — 81. 
Dienstliche Beurteilung ist nach dem BayBG ein Ver-
waltungsakt — 101. Aufschiebende Wirkung einer Be-
schwerde gegen einen Kostenvorschußbeschluß — 108. 
Begriff des „erkennenden Gerichts" i . S. des § 133 
Nr. 1 VwGO — 109. Bei negativem Bauvorbescheid 
tritt keine Erledigung nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 
ein, wenn seit Erlaß des Bescheides ein Jahr abge-
laufen ist — 128. Zulässigkeitsvoraussetzungen einer 
Gegenvorstellung gegen gerichtliche Entscheidungen — 
130. Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Ermitt-
lungen ohne Beweisbeschluß nach Schluß der münd-
lichen Verhandlung — 136. Keine Anfechtung der 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsmittels durch das Verwaltungsgericht (§ 80 Abs. 
6 VwGO) — 159. Verwaltungsrechtsweg für Streit um 
Entschädigung nach dem Viehseuchengesetz — 160. 
Der Grundsatz der Folgenbeseitigung ergibt sich aus 
dem Bundesrecht — 162. Voraussetzungen der Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage 
gem. § 80 Abs. 5 VwGO durch ein Gericht — 166. 
Keine Beiladung des Freistaates Bayern in übertra-
genen Angelegenheiten (freiwillige Jugendhilfe) — 
184. Frist für die Revisionsbegründung bei Wiederein-
setzung in den vorigen Stand gegen Versäumung der 
Revisionseinlegungsfrist — 193. Befangenheit eines 
Richters wegen Verwendung des Wortes „ Schwarzbau " 
— 211. Passivlegitimation der Universität (und nicht 
der Fakultät) für Klagen in Prüfungsangelegenheiten 
— 211. Zur Partei- und Prozeßfähigkeit eines nicht 
rechts wirksam gegründeten öffentlich-rechtlichen Was-
serverbandes — 212. Zum Grundsatz der Selbstbin-
dung des Revisionsgerichts — 216. Rechtsmittelbe-
rechtigung der Zustimmungsbehörde gegen ein die 
Genehmigungsbehörde verpflichtendes Urteil — 216. 
Keine Beschwer des Vertreters der Interessen des Aus-
gleichsfonds durch ein die Einziehung eines Vertriebe-
nenausweises aufhebendes Urteil — 217. Kein Wider-
spruchsverfahren nötig, soweit die Anfechtung eines 
Baugenehmigungsbescheides auf den Gebührenansatz 
beschränkt ist — 218. Verwaltungsrechtsweg für 
Anspruch auf Entschädigung nach Art. 96 Abs. 2 
BayBO eröffnet — 219. Keine vorläufige Vollstreck-
barkeitserklärung des Kostenausspruchs allein ohne 
Sicherheitsleistung — 219. Streitwertbeschlüsse des 
Erstgerichts bedürfen keiner Begründung — 220. Klage-
art im Verfahren wegen Wiedererteilung der Fahr-
erlaubnis — 249. Keine nachträgliche Klageerstreckung 
auf nicht angefochtenen Teil eines Verwaltungsakts 
— 274. Verwaltungsrechtsweg bei Ersatzverlangen für 
Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen — 275. § 80 
Abs. 6 Satz 2 VwGO verstößt gegen den Gleichheits-
satz — 296. Zuständigkeitsübertragung für Entschei-
dung über Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung bei Rechtsmitteleinlegung im Hauptsachever-
fahren — 302. Anfechtung der Neugliederungsrege-
lungen zur Gebietsreform im Normenkontrollverfahren 
nach § 47 VwGO — 304. Zuständigkeit des Gerichts 
für Entscheidung über Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gegen Versäumung der Widerspruchsfrist 
— 308. Maschinengeschriebene Klageschrift ohne Un-
terschrift entspricht nicht der Form des § 81 VwGO 
— 308. Spruchorgane von Gerichten können keinen 
Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO stellen — 
327. Zivilrechtsweg für Entschädigung wegen Was-
serschutzgebietsfestsetzung — 335. Pflicht der Rechts-
anwälte zum Tragen von Roben vor Gericht — 337. 
Zur Wahrung gerichtlicher Fristen bei Zahlung mit-
tels Verrechnungsschecks — 338. Verwaltungsrechts-
weg für Streitigkeiten aus der Gewährung verlore-
ner Zuschüsse des Bauwerbers für Erschließungsmaß-
nahmen — 363. Klage auf Gewährung von Aktenein-
sicht — 364. Notwendigkeit der Zuziehung eines 
Rechtsanwalts im Vorverfahren — 364. Verwaltungs-
rechtsweg für Streit um Verzinsung fälliger Erschlie-
ßungsbeiträge — 386. Wiedereröffnung des Rechtswegs 
durch Zurückweisung des Widerspruchs aus formellen 
Gründen — 412. Verwaltungsrechtsweg für Streit um 
Rückenteignungsanspruch — 413. Kein Klagerecht an-
derer Miteigentümer gegen Gebührenbescheid — 442. 
Anwendbarkeit des § 161 Abs. 2 VwGO im Normen-
kontrollverfahren nach § 47 VwGO — 443. Feststel-
lungsklage bei Streit aus dem öffentlich-rechtlichen 
Auftragsverhältnis eines Prüfingenieurs für Bauvor-
haben — 444. Anfechtungsklage gegen organisato-
rische Maßnahme einer Handwerkskammer gegenüber 
Innung — 445. Unzulässigkeit des Rechtsmittels des Bei-
geladenen nach Erledigterklärung der Hauptsache durch 
die Parteien — 450. Verspätete Einzahlung eines Ko-
stenvorschusses durch einen Rechtsanwalt — 474. Kein 
Einfluß einer teilweisen Klagerücknahme oder einer 
Aufrechnung auf den Streitwert — 475. Wiederein-
setzung in den vorigen Stand wegen Fristversäumung 
infolge Zustellung während Urlaubsaufenthalts — 497. 
Verfassungsmäßigkeit des § 80 Abs. 6 Satz 2 VwGO 
bei verfassungskonformer Auslegung — 528. Klage-
erhebung nach Ablauf der Jahresfrist des § 76 VwGO 
im Vertrauen auf behördliches Schreiben — 529. Zur 
Verfügungsbefugnis eines Prozeßbevollmächtigten im 
Rahmen eines Prozeßvergleichs — 533. Rechtsnatur 
und Anfechtbarkeit amtlicher Benennungen von Land-
schaftsteilen — 550. Keine Entscheidung über die Be-
rechtigung der Antragstellung bei Hauptsacheerledi-
gung des Verfahrens über den Erlaß einer einst-
weiligen Anordnung — 556. Erfordernisse der Rechts-
mittelbelehrung im Verwaltungsverfahren und Zure-
chenbarkeit des Verschuldens einer nichtvertretungs • 
berechtigten Hilfsperson — 560. Normenkontrollver-
— XXXIX — 
fahren nach § 47 VwGO gegen Gebietsreformmaß-
nahmen — 580. Anhörung der Beteiligten bei Berichti-
gung einer gerichtlichen Entscheidung nach § 118 Vw-
GO — 588. Keine Berechtigung eines Beteiligten zum 
Auftreten vor dem BVerwG ohne Anwesenheit seines 
Prozeßbevollmächtigten — 589. Richtige Klageart für 
die Anfechtung einer Prüfungsentscheidung — 617. 
Keine Beiladung der Gemeinde bzw. der höheren Ver-
waltungsbehörde bei Nachbarklage gegen Baubefreiung 
— 641. Unanfechtbarkeit der Untersagung des weiteren 
Vortrags gegenüber einem Prozeßbevollmächtigten — 
645. Eine Auflassung kann nicht in einem verwaltungs-
gerichtlichen Vergleich erklärt werden — 664. Klage-
befugnis des Käufers eines Grundstücks auf Erteilung 
der Teilungsgenehmigung bzw. des Negativzeugnisses 
— 665. Vorverfahren bei Klage mehrerer Nachbarn ge-
gen eine Bodenverkehrsgenehmigung — 668. 
B Der Prozeßvergleich in den verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrensarten (Schröder) — 28. Verfassungsrecht 
und Verwaltungsverfahrensrecht (Kopp) — 84. Nor-
menkontrolle durch Feststellungsklage? (Siemer) — 
224. Der Rechtsschutz gegen Rechtsnormen (Engel-
hardt) — 424. Beiladung und Nebenintervention (Stahl) 
— 562. Verwaltungsprozeßrecht (Ule) — 591. Grund-
lagen des einstweiligen Rechtsschutzes im zivil-, ver-
fassungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Lei-
pold) — 619. 
P Aufgabe VI-68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/1 
— 54, 82. Aufgabe IV-43 aus der Zweiten jur. Staats-
prüfung 1965/11, II. Abteilung — 109, 137. Aufgabe 
VII-68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/1 — 
167, 194. Aufgabe III-49 aus der Zweiten jur. Staats-
prüfung 1968/11, II. Abteilung — 278, 309. Aufgabe mit 
dem Schwierigkeitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung 
— 561, 589. Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der 
zweiten jur. Staatsprüfung — 646, 673. 
11. Kostenrecht 
(einschließlich Rechtsanwaltsgebührenordnung) 
Die Kosten im neuen Flurbereinigungsverfahren — 146. 
Armenrecht oder soziales Prozeßkostenrecht? — 408. Ko-
stenerstattungsansprüche für sicherheitsbehördliche Maß-
nahmen gegen den Störer — 467. 
E Zur Fortgeltung der Kostenregelung für die Fleischbe-
schau in § 23 F1BG — 19. Keine Verpflichtung des Pro-
zeßbevollmächtigten, einen seinem Mandanten aufer-
legten Gerichtskostenvorschuß vorzulegen — 26. Auf-
schiebende Wirkung einer Beschwerde gegen einen 
Kostenvorschußbeschluß — 108. Erstattung der Fahrt-
kosten eines Dienstwagens bei Wahrnehmung gericht-
licher Termine — 129. Keine Gebühren für Aktenein-
sicht durch Rechtsanwalt im Bußgeldverfahren — 135. 
Zulassung von Rechtsanwälten in Verfahren vor den 
Arbeitsgerichten und Ausschluß der Kostenerstattung 
— 165. Unangemessen kurze Frist zur Zahlung eines 
Kostenvorschusses — 165. Kein Widerspruchsverfah-
ren bei Beschränkung der Anfechtung eines Bauge-
nehmigungsbescheids auf den Gebührenansatz — 218. 
Keine vorläufige Vollstreckbarkeit des Kostenaus-
spruchs allein ohne Sicherheitsleistung — 219. Streit-
wertbeschlüsse des Erstgerichts bedürfen keiner Be-
gründung — 220. Maßstäbe der Bemessung der Ge-
nehmigungsgebühren für Werbetafeln — 241. Maß-
geblicher Preisstand der Kosten künftiger baulicher 
Maßnahmen für Streitwertfestsetzung — 248. Erstat-
tung der Kosten eines Privatgutachtens im Vorver-
fahren — 248. Kostentragung des Antragstellers im 
Anordnungsverfahren bei nachträglicher Änderung des 
Sachverhalts — 272. Wahrung gerichtlicher Fristen bei 
Zahlung mittels Verrechnungsschecks — 338. Notwen-
digkeit der Zuziehung eines Rechtsanwalts im Vor-
verfahren (und damit Erstattung der Kosten) — 364. 
Rechtsanwaltskostenerstattung im Flurbereinigungs-
verfahren — 392. Entscheidung über die außergericht-
liche Kosten des Beigeladenen — 415. Erstattung der 
Rechtsanwaltskosten im Enteignungsverfahren — 417. 
Notwendigkeit und Erstattungsfähigkeit der Kosten 
eines auswärtigen Spezialanwalts — 421. Wert des Be-
schwerdegegenstands im Richterablehnungsverfahren — 
421. Zustellung einer Kostenvorschußanforderung — 
444. Selbständige Beschwerdeberechtigung des Rechts-
anwalts im Streitwertfestsetzungsverfahren — 450. Ein-
zahlung eines Kostenvorschusses durch Rechtsanwalt 
am letzten Tag durch Postscheck — 474. Kein Einfluß 
einer teilweisen Klagerücknahme oder Aufrechnung 
auf den Streitwert — 475. Gebühren für Linienver-
kehrsgenehmigung — 528. Streitwert für die Anfech-
tung einer behördlichen Vollstreckungsmaßnahme — 
532. Streitwert bei Grundstückszwangsbelastung für 
Leitungsüberspannung und Mastaufstellung — 561. Ge-
bührenpflicht bei Verzicht auf Erteilung der Anmelde-
bestätigung nach § 15 GewO — 584, 585. Gebühren für 
die Genehmigung zur Errichtung einer Erdölraffinerie 
— 585. Keine Erledigungsgebühr bei Hauptsacheerledi-
gung im Hinblick auf die Entscheidung in einem Mu-
sterprozeß — 615. Kostenerstattung für Privatgutach-
ten im Vorverfahren — 615. Kostentragung bei un-
richtiger Rechtsmittelbelehrung — 616. Keine Verfas-
sungsbeschwerde gegen Kostenausspruch in Gerichts-
entscheidung — 634. Anspruch auf Ersatzausweis nach 
dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges — 
644. Kostenerstattung für Rechtsanwalt in eigener Sa-
che im Vorverfahren — 645. Streitwert bei Verwal-
tungsrechtsstreit um die Anerkennung einer Wohnung 
als steuerbegünstigt — 673. 
12. Recht der Gemeinden, Landkreise und Bezirke 
12.1 Gemeinderecht (Allgemeines) 
Benutzungszwang für kommunale Bestattungseinrichtun-
gen? — 290. Totenbestattung als öffentliche Aufgabe — 
— 291. Darlehensaufnahme durch einen Zweckverband — 
351. Die Reform der Kreisebene — 378. Reform der Kom-
munalverwaltung in Großbritannien — 491. 
E Vertretung der Gemeinde bei Grundstücksgeschäften 
— 24. Haftung der Gemeinde für Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr — 51. Keine Beiladung des Frei-
staates Bayern in übertragenen Angelegenheiten nach 
Art. 8 GO — 184. Ablösung von Waldnutzungsrechten 
— 184. Aufhebung eines durch Satzung eingeräumten 
Freiwasserbezugs — 359. Rechtsnatur und Anfechtbar-
keit amtlicher Benennungen von Landschaftsteilen — 
550. Straßenreinigungspflicht von Grundstücken ohne 
Zugang zur betreffenden Straße — 552. Verstoß gegen 
Art. 15 GO bei unterschiedlicher Behandlung von Neu-
siedlern und Altansässigen in Wasserabgabesatzung — 
553. Ausschluß eines Gemeinderatsmitglieds wegen 
Interessenkollision bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes — 612. 
B Archiv für Kommunalwissenschaften — 28, 592. Baye-
rische Gemeindeordnung (Helmreich/Widtmann) — 168. 
Gemeinderecht in Bayern (Prandl/Zimmermann) — 196. 
Der Grundsatz des gemeindefreundlichen Verhaltens 
(Macher) — 395. Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (Koch/Tschira) — 480. Gemeindeordnung und 
Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Koch/ 
Tschira) — 480. Die Entlastung der leitenden Gemein-
debeamten (Bonse) — 480. Die Ersatz vornähme in der 
Kommunalaufsicht (Schnapp) — 536. Bayerische Kom-
munalgesetze (Masson/Samper) — 676. 
— XL — 
P Aufgabe VII-68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/1 
— 167, 194. 
12.2 Gemeindliches Finanzwesen 
Die Steuerhoheit der Gemeinden unter staatlicher Ge-
setzgebung — 141, 176. Darlehensaufnahme durch einen 
Zweckverband — 351. 
E Unterschiedliche Wassergebühren für einzelne Orts-
teile — (36} Kein Erstattungsanspruch der Landkreise 
und kreisfreien Gemeinden gegen den Freistaat Bayern 
wegen der von ihnen bereitgestellten Räume des staat-
lichen Schulamts — 73. Einheitssatz für Erschließungs-
beiträge bei Mischkanalisation — 133. Verfassungs-
mäßigkeit des Art. 16 Abs. 1 GAG — 294. Zuwider-
handlung gegen gemeindliche Abgabensatzung als 
Ordnungswidrigkeit — 304. Entschädigungsanspruch 
wegen Schäden am Haus durch gemeindliche Kana-
lisation — 363. Unzulässigkeit einer „Anschlußgebühr" 
zur Deckung der Herstellungskosten öffentlicher Ein-
richtungen — 420. Frontmetermaßstab für Bemessung 
der Kanalanschlußgebühr bei unterschiedlichen Be-
bauungsverhältnissen — 442. Verfassungswidrigkeit 
der Getränkesteuer — 448. Verstoß gegen Art. 15 GO 
bei unterschiedlicher Heranziehung von Neusiedlern 
und Altansässigen in Wasserabgabesatzung — 553. 
Entzug unvordenklicher Wassernutzungsrechte durch 
Wasserabgabesatzung — 669. 
B Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Be-
triebe (Löblein) — 56, 224. Gemeindliche Steuern, Ab-
gaben und Gebühren (Gruber/Gruber) — 196. Zuwen-
dungen für den Verkehrswegebau in den Gemeinden 
(Schroeter/Wittich) — 563. 
P Aufgabe VII-68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1970/1 — 167, 194. Aufgabe III-49 aus der Zweiten 
jur. Staatsprüfung 1968/11, II. Abteilung — 278, 309. 
12.3 Landkreisordnung, Bezirksordnung 
Die Reform der Kreisebene — 378. 
E Keine Beiladung des Freistaates Bayern in übertrage-
nen Angelegenheiten nach Art. 6 LKrO — 184. 
B Landkreisordnung und Bezirksordnung für den Frei-
staat Bayern (Koch/Tschira) — 480. 
12.4 Kommunales Wahlrecht 
Die Reform der Kreisebene — 378. Straftilgung und Wähl-
barkeit — 598. 
E Verfassungsmäßigkeit der vorzeitigen Beendigung der 
Amtszeit der Landräte aus Anlaß der Gebietsreform 
— 326. Verwertungsverbot nach § 49 BZRG und Wähl-
barkeitsausschluß nach Art. 29 GWG — 607. 
B Gemeindewahlgesetz, Landkreiswahlgesetz und Wahl-
ordnung (Meixner/Prandl) — 312. 
12.5 Recht der kommunalen Zweckverbände 
Darlehensaufnahme durch einen Zweckverband — 351. 
B Verwaltungsgemeinschaft und kommunale Zusammen-
arbeit in Bayern (Prandl/Gillessen) — 311. 
13. Straßen- und Wegerecht 
Die Entfernung von Kraftfahrzeugen von öffentlichem 
Straßengrund — 36. Enteignung bei öffentlichen Feld-
und Waldwegen — 65. Die Problematik des „Wander-
wegs" — 172. Planfeststellung nach dem Bundesfernstra-
ßengesetz oder wasserrechtliche Bewilligung? — 493. Um-
fang der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht nach 
Art. 51 BayStrWG — 547. Eigentümerrecht und Gemein-
gebrauch an Eigentümerwegen — 548. 
E Zum Begriff des „öffentlichen" Weges i . S. des Art. 84 
Nr. 1 BayBO a. F. — 73. Parkverbot zugunsten von 
Einsatzfahrzeugen der Polizei — 133. Bestimmung der 
Behördenzuständigkeit nach dem FStrG durch Verwal-
tungsanordnung — 161. Begriff der „geschlossenen 
Ortslage" i . S. des Art. 51 Abs. 4 BayStrWG; Straßen-
reinigungspflicht der Eigentümer unbebauter Grund-
stücke — 242. Sondernutzung eines Feld- und Wald-
weges durch einen gewerblichen Unternehmer; Quer-
verkehr zu einer Bundesstraße — 298. Straßenreini-
gungspflicht der Eigentümer von Grundstücken ohne 
Zugang zur betreffenden Straße — 552. Unwirksamkeit 
der Aufnahme einer Straße in das Bestandsverzeichnis 
— 555. Bebauungspläne führen nicht zu einer Verän-
derungssperre nach § 9a Abs. 1 FStrG — 642. 
B Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (Prandl/Gilles-
sen) — 367. Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(Sieder/Zeitler) — 452. Zuwendungen für den Ver-
kehrswegebau in den Gemeinden (Schroeter/Wittich) 
— 563. 
P Aufgabe IV—43 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1965/11, II. Abteilung — 109, 137. Aufgabe III-—49 aus 
der Zweiten jur. Staatsprüfung 1968/11, II. Abteilung 
— 278, 309. Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der 
zweiten jur. Staatsprüfung — 646, 673. 
14. Enteignungsrecht 
(einschließlich Landbeschaffungsgesetz) 
Zum Maß der Enteignungsentschädigung — 10. Enteig-
nung bei öffentlichen Feld- und Waldwegen — 65. Die 
Aufhebung der bayerischen Kaminkehrrealrechte — 119. 
Zum Entschädigungsausschluß nach § 44 Abs. 1 Satz 2 
BBauG — 230. Die Landbeschaffung für Aufgaben der 
Verteidigung — 369. Nochmals: Aufhebung der bayeri-
schen Kaminkehrrealrechte? — 461. Grundrechtsschutz 
für den Staat im Fiskalbereich — 481, 517. 
E Kein Eigentumsschutz für Lagevorteile einer „Solda-
tengaststätte" — 107. Die bayerischen Kaminkehr-
realrechte sind durch § 39 a GewO aufgehoben wor-
den — 131. Verwaltungsrechtsweg für Streit um Ent-
schädigung nach dem Viehseuchengesetz — 160. Be-
steuerung wirtschaftlicher Betätigung (Spielautoma-
ten) durch den Landesgesetzgeber — 182. Zur Frage, 
ob ein Bebauungsplan gegenüber einem benachbarten 
Eigentümer enteignend wirken kann — 189. Entschä-
digungsanspruch des Anliegers in Bayern für abge-
tretenen Straßengrund — 301. Zivilrechtsweg für Ent-
scheidung über Enteignungsentschädigung wegen Was-
serschutzgebietsfestsetzung — 335. Enteignungsan-
sprüche wegen Schäden durch gemeindliche Kanali-
sationsanlage — 363. Inanspruchnahme eines land-
wirtschaftlichen Betriebs für einen Truppenübung-
platz — 383. Voraussetzungen eines Anspruchs auf Er-
satzland nach dem LBG — 385. Enteignung eines 
Mietrechts (nach dem BBauG) — 388. Verzinsung der 
Enteignungsentschädigung nach § 99 BBauG — 389. 
Enteignungszinsen nach bayerischem Recht — 390. 
Rechtsweg und Voraussetzungen für Rückenteignungs-
anspruch — 413. Erstattung der Rechtsanwaltskosten 
im Enteignungsverfahren — 417. Streitwert bei Grund-
stückszwangsbelastung mit Dienstbarkeit (Leitungs-
überspannung) — 561. Eigentumsübergang kraft Geset-
zes außerhalb des Grundbuchs im Enteignungsverfah-
ren — 613. Entschädigung für Beeinträchtigungen des 
— XLI — 
Gewerbebetriebs eines Straßenanliegers durch U-Bahn-
Bau — 614. Entzug unvordenklicher Wassernutzungs-
rechte durch Gemeindesatzung kein Verstoß gegen 
Art. 14 GG — 669. Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 
GEG — 671. 
B Staatshaftungsrecht (Bender) — 196. Entschädigung 
nach Enteignungsgrundsätzen (Badura) — 280. 
P Aufgabe VII—68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1970/1 — 167, 194. Aufgabe 6 aus der Ersten jur. 
Staatsprüfung 1970/11 — 339, 365. 
15. Schul- und Hochschulrecht 
Die Bedeutung des Übermaßverbotes gegenüber Fiktions-
regelungen des Prüfungsrechts — 206. Normative Kapazi-
tätsfestsetzung akademischer Bildungseinrichtungen — 
322. Kapazität als Rechtsbegriff — 324. 500 Jahre Uni-
versität Ingolstadt-Landshut-München und die Pflege des 
öffentlichen Rechts an der ältesten bayerischen Landes-
universität — 341, 374. Erklärung von Kultusminister 
Professor Dr. Hans Maier zur Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum numerus clausus — 467. Der 
Paritätenstreit — 604. Rechtliche Probleme im Hochschul-
zulassungsverfahren — 654. 
E Voraussetzungen einer einstweiligen Anordnung im 
Normenkontrollverfahren über schulrechtliche Orga-
nisationsnormen — 16. Kein Erstattungsanspruch der 
kommunalen Gebietskörperschaften gegen den Frei-
staat Bayern wegen der Mietkosten für die Räume des 
staatlichen Schulamts — 73. Rechtliche Anforderungen 
an die Errichtung wissenschaftlicher Hochschulen des 
Staates (Universität Augsburg) — 97, 125. Urheber-
recht und Regelung für Schulbücher sowie Schulfunk-
sendungen — 100, 101. Beteiligung des Personalrats 
an Personalangelegenheiten der wissenschaftlichen 
Assistenten — 159. Passivlegitimation der Universität 
für Klagen in Prüfungsangelegenheiten — 211. An-
forderungen an die Begründung der Benotung von 
Prüfungsarbeiten — 221. Verlängerung der Volks-
schulpflicht infolge Wohnsitzwechsels nach Bayern 
verfassungsmäßig — 335. Verfassungsmäßigkeit der 
Genehmigungspflicht für das Führen ausländischer 
akademischer Grade — 446. Führen eines ausländi-
schen Doktorgrades in abgekürzter Form — 447. Ver-
bot der Führung nichtakademischer Bezeichnungen mit 
dem Anschein akademischer Grade — 447. Zur Ver-
fassungsmäßigkeit des numerus clausus an Hochschu-
len — 469. Landeskompetenz für Lehrerbesoldung — 
526. Richtige Klageart für die Anfechtung einer Prü-
fungsentscheidung — 617, Beendigung des Referendar-
verhältnisses durch Prüfungsablegung — 617. Anspruch 
auf Ersatzausweis nach dem Gesetz über die Kosten-
freiheit des Schulweges — 644. 
B Die Volksschule in Bayern (Müller) — 312. 
16. Sicherheitsrecht 
(einschließlich Verwahrungsrecht) 
Die Entfernung von Kraftfahrzeugen von öffentlichem 
Straßengrund — 36. Rechtsfragen sicherheitsbehördlicher 
Verhütungs- und Unterbindungsmaßnahmen — 453. Kosten-
erstattungsansprüche für sicherheitsbehördliche Maßnah-
men gegen den Störer — 467. Die probeweise Entlassung 
verwahrter Personen — 488. Das Sicherheitspaket 1972 — 
625. 
E Lärmbelästigung durch das Geläut von Kirchenglocken 
— 23. Ersatzansprüche nach dem PAG für das Ab-
schleppen von Unfallfahrzeugen durch private Unter-
nehmer im polizeilichen Auftrag — 47. Zum Begriff 
der „geschlossenen Ortslage" in Art. 13 LStVG als 
Voraussetzung für die Straßenreinigungspflicht der 
Anlieger — 242. Voraussetzungen für seuchenrecht-
liches Einschreiten der Polizei — 416. Indizierung 
jugendgefährdender Schriften — 472. Genehmigungs-
erfordernisse für die Errichtung einer Schießstätte — 
473. Ablehnung der probeweisen Entlassung verwahr-
ter Personen — 501. Voraussetzungen der Anordnung 
der eiligen vorläufigen Unterbringung nach dem Ver-
wahrungsgesetz — 504. Beschwerderecht des Pflegers 
des Betroffenen gegen Verwahrungsanordnung — 
504. Rechtfertigung der eiligen vorläufigen Verwah-
rung durch den überwiegenden Sicherungszweck — 
504. Einschränkungen von Gewerbebetrieben zum 
Schutz vor Lärmeinwirkungen — 609, 610, 612. Zuläs-
sigkeit gemeindlicher Vorschriften über das Düngen 
landwirtschaftlicher Grundstücke — 642. 
B Kommentar zum Gesetz über das Feuerlöschwesen in 
Bayern (Oehler/Wagner) — 395. Brandverhütung — 
Feuerungsanlagen — Brennstofflagerung (Oehler/Wag-
ner) — 395. Umweltschutzfibel (Wiethaup) — 592. 
P Lösungsskizze zur Aufgabe V—51 aus der Ersten jui. 
Staatsprüfung 1961/11 — 26. (Text BayVBl. 1971, 483). 
Aufgabe IV—43 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1965/11, II. Abteilung — 109, 137. 
17. Raumordnungs-, Landesplanungs- und Städte-
baurecht 
(einschließlich Wohnungsrecht) 
Zum Maß der Enteignungsentschädigung — 10. Zum Ent-
schädigungsausschluß nach § 44 Abs. 1 Satz 2 BBauG — 
230. Die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung 
— 369. Möglichkeiten zum Schutz von Baudenkmälern 
in Bayern nach geltendem Recht — 537. 
E Zum Begriff der steuerbegünstigten „Einliegerwoh-
nung" i . S. des Zweiten Wohnungsbaugesetzes — 105. 
Rechtsnatur der Bereitstellung von Bauland nach dem 
Zweiten Wohnungsbaugesetz — 191. Nachträgliche 
Auswechslung des städtebaulichen Motivs für die Auf-
stellung eines Bebauungsplans — 219. LKW-Stellplatz 
mit Zapfsäule in nicht verplantem Baugebiet wegen 
Verschlechterung des städtebaulichen „Trends" be-
denklich — 219. Zum Begriff der „neugeschaffenen" 
Wohnung i . S. des § 82 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes — 242. Bescheinigung über die Wohnberech-
tigung gemäß § 5 des Wohnungsbindungsgesetzes — 
302. Streitwertbemessung bei Verwaltungsrechtsstreit 
um Anerkennung einer Wohnung als steuerbegün-
stigt — 673. 
B Städtebauförderungsgesetz für die Praxis (Dietrich; 
Farenholtz) — 339. Bebauungsplanung (Daub) — 368. 
18. Baurecht 
(ohne Enteignungs- und Erschließungsrecht) 
18.1 Bundesbaugesetz, Baunutzungsverordnung, Wohn-
siedlungsgesetz 
Das Verhältnis der Beseitigungsanordnung zur Bauge-
nehmigung — 62. Zum Entschädigungsausschluß nach § 44 
Abs. 1 Satz 2 BBauG — 230. Planbefolgungsanspruch im 
Außenbereich — 410. Möglichkeiten zum Schutz von Bau-
denkmälern in Bayern nach geltendem Recht — 537. 
E Maßgebende Gesichtspunkte für die Genehmigungs-
bedürftigkeit einer Grundstücksteilung gem. § 19 
Abs. 2 BBauG — 45. Vertretungsbefugnis der Notare 
— XLII — 
in Verwaltungsstreitverfahren über Bodenverkehrs-
genehmigung — 53. Voraussetzungen der Privilegie-
rung von Austragshäusern gem. § 35 Abs. 1 BBauG 
— 76. Bodenverkehrsgenehmigung und nachträgliche 
Änderung des Nutzungszwecks — 188. Klageberech-
tigung eines im Außenbereich privilegiert Ansässigen 
gegen Baugenehmigung an Nachbarn — 189. Keine 
Bienenhaltung in allgemeinem Wohngebiet nach § 4 
BNVO — 218. Keine Genehmigung eines LKW- Stand-
platzes mit Zapfsäule in nichtverplantem Baugebiet — 
219. Zur nachträglichen Auswechslung des städtebau-
lichen Motivs für die Aufstellung eines Bebauungs-
plans — 219. Gegenseitige Respektierung der Pla-
nungshoheit durch benachbarte Gemeinden — 219. 
Keine Privilegierung der Gebäude von Jagdgästen 
oder Jagdaufsehern nach § 35 Abs. 1 BBauG — 219. j 
Genehmigung eines Bebauungsplans unter Auflagen 
— 270. Nachträgliche Genehmigung eines zunächst un-
anfechtbar versagten Veräußerungsvertrages nach dem 
Wohnsiedlungsgesetz? — 297. Einfriedung von Fisch-
teichen im Außenbereich — 358. Bindungswirkung 
einer fingierten Bodenverkehrsgenehmigung — 556. 
Die „vorhandene Bebauung" i . S. des § 34 BBauG 
braucht nicht einer bestimmten städtebaulichen Ord-
nung zu entsprechen — 557. Wann sind Aufwendun- ! 
gen i . S. des § 35 Abs. 3 BBauG unwirtschaftlich? — 
557. Genehmigungspflicht und Begriff der Grundstücks-
teilung nach § 19 BBauG — 558. Das Verfahren für die 
Aufstellung von Bauleitplänen richtet sich nach Lan-
desrecht, soweit das BBauG keine Regelung enthält 
— 612. Flächennutzungsplan und privilegierte Vorha-
ben nach § 35 Abs. 1 BBauG — 638. Zur Privilegierung 
eines Austragshauses nach § 35 Abs. 1 BBauG — 641. 
Nachbarklage wegen Beeinträchtigung einer „schönen 
Aussicht" — 641. Bekanntmachungsfrist für Bebau-
ungsplan — 641. Inkrafttreten des Bebauungsplans 
bedingt Außerkrafttreten von Landschaftsschutzrege-
lungen — 642. Zulässigkeit von Bebauungsplänen, die 
sich in der Festsetzung einer Verkehrsfläche erschöp-
fen — 642. Überleitung von Vorschriften nach § 173 
BBauG — 642. Landesrechtliche Zulässigkeit von Bau-
wichgaragen — 642. Anwendung der §§ 14, 15 BBauG 
auf anzeigebedürftige Vorhaben — 642. Zum Begriff 
der „baulichen Anlagen" i . S. der §§ 15, 29 BBauG 
(keine Abgrabungen) — 642. Verpflichtungsklage des 
Käufers auf Erteilung eines Negativzeugnisses bei 
Nichterforderlichkeit der Bodenverkehrsgenehmigung 
nach § 23 BBauG — 665. Vorverfahren bei Klage meh-
rerer Nachbarn gegen Baugenehmigung — 668. 
B Bebauungsplanung (Daub) — 368. 
P Aufgabe VI—68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1970/1 — 54, 82. Aufgabe 7 aus der Ersten jur. Staats-
prüfung 1970/11 — 451, 475. Aufgabe mit dem Schwie-
rigkeitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 561, 589. 
18.2 Bayerische Bauordnung 
Das Verhältnis der Beseitigungsanordnung zur Baugeneh-
migung — 62. Möglichkeiten zum Schutz von Baudenk-
mälern in Bayern nach geltendem Recht — 537. Recht-
liche Handhaben gegen Beeinträchtigungen der Landschaft 
— 565. Der Erlaubnisvorbehalt im Landschaftsschutzrecht 
— 593, 630. 
E Erforderliche lichte Höhe von Aufenthaltsräumen im 
Dachgeschoß — 15. Die Vorschriften der Art. 16, 18 
und 46 BayBO sind nicht nachbarschützend — 72. Zum 
Begriff des „künstlichen Hohlraums unter der Erd-
oberfläche" i . S. des Art. 83 BayBO — 73. Zum Begriff 
des „öffentlichen" Wegs in Art. 84 BayBO a. F. — 73. 
Keine Bindungswirkung eines negativen Vorbescheids 
nach Art. 92 BayBO — 128. Neue Befreiung von Ab-
standsflächenvorsdirift notwendig, wenn genehmigtes 
Bauvorhaben verändert ausgeführt wird — 218. Unjter-
sagung der Bienenhaltung in allgemeinem Wohnge-
biet — 218. Kein Widerspruchsverfahren nötig, wenn 
Anfechtung einer Baugenehmigung auf den Gebühren-
ansatz beschränkt ist — 218. Verwaltungsrechtsweg 
für Anspruch auf Entschädigung nach Art. 96 BayBO 
— 219. Ablehnung der Befreiung von Bebauungsplan-
festsetzung wegen Friedhofsgelände — 219. Kein Wi-
derruf der Zustimmungserklärung des Nachbarn nach 
Art. 89 BayBO —219. Genehmigungsgebühren für Wer-
betafeln — 241. Art. 13 Abs. 3 BayBO ist kein Schutz-
gesetz i . S. des § 823 BGB — 302. Gesetzgebungs-
kompetenz des Landesgesetzgebers für Regelung der 
Außenwerbung innerhalb geschlossener Ortschaften 
— 355. Art. 62 Abs. 2 BayBO ist nicht nachbarschüt-
zend — 357. Einfriedungen von Fischteichen im Außen-
bereich — 358. Versiegelung einer Baustelle nach Art. 
99 BayBO nicht zur Durchsetzung einer Benutzungs-
untersagung — 441. Begriff und Zulässigkeit der 
Grenzbebauung nach Art. 7 Abs. 5 BayBO — 470. 
Zur Verkehrsgefährdung durch Werbetafeln — 471. 
Baugenehmigung für Errichtung einer Schießstätte — 
473. Informationspflicht von Werbeunternehmern über 
einschlägige (baurechtliche) Vorschriften — 531. Zur 
Rechtswirksamkeit des Verzichts auf Einhaltung des 
Grenzabstands in einem Grundstückskaufvertrag — 
606. Rechtsnatur und Widerruflichkeit nachbarlicher Zu-
stimmungserklärungen zu Bauvorhaben nach Art. 89 
BayBO — 635. Keine Beiladung der Gemeinde bei 
Nachbarklage gegen Baubefreiung — 641. Vorverfah-
ren bei Klage mehrerer Nachbarn gegen Baugenehmi-
gung — 668. 
P Aufgabe VI—68 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1970/1 — 54, 82. Aufgabe IV—43 aus der Zweiten jur. 
Staatsprüfung 1965/11, II. Abteilung — 109, 137. Auf-
gabe 7 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1970/11 — 
451, 475. 
19. Erschließungsrecht 
Nochmals: Die maßgebliche Sach- und Rechtslage im Er-
schließungsbeitragsrecht — 13. Höherfestsetzung von Er-
schließungsbeiträgen durch die Widerspruchsbehörde? — 
113. Technische Grundsätze für die erstmalige Herstel-
lung von Erschließungsanlagen — 542. 
E Einheitssatz für Erschließungsbeiträge bei Mischkanali-
sation — 133. Erschließungsbeitragspflicht für Anlagen 
nach § 125 BBauG ohne Bebauungsplan — 272. Zur 
Annahme einer Ablösung i . S. des Erschließungs-
rechts reicht die Vereinnahmung einer Kaution nicht 
aus — 274. Erschließungsbeiträge für Eckgrundstücke 
— 299. Erschließungsbeitrag für Friedhof — 300. Ent-
schädigungsanspruch eines Anliegers in Bayern für 
abgetretenen Straßengrund — 301. Unterbrechen des 
Erlöschens von Erschließungsbeitragsforderungen — 
362. Verwaltungsrechtsweg für Streitigkeiten aus der 
Gewährung verlorener Zuschüsse für Erschließungs-
maßnahmen — 363. Darlehenszinsen als Erschließungs-
aufwand — 384. Zur Verzinsung gestundeter Erschlie-
ßungsbeitragsforderungen — 386, 387. Erschließungs-
beitragspflicht bei unentgeltlicher Ubergabe einer un-
fertigen Unternehmerstraße an Gemeinde — 586. An-
wendbarkeit eines geltenden Erschließungsbeitrags-
satzes auf zurückliegende Erschließungsarbeiten — 
586. Kinderspielplatz als Grünanlage erschließungs-
beitragsfähig — 641. Abrechnung einer Teilanlage 
nach altem Recht — 641. Grundstücksbegriff i . S. des 
BBauG und Vorausleistungen für mehrere Grundstücke 
— 641. Erschließungsbeiträge für Eckgrundstücke — 
642. Verfassungsmäßigkeit des § 132 BBauG — 642. 
Zur Erschließung von Hinterliegergrundstücken — 642. 
— XUII — 
Beitragspflicht des Eigentümers eines mit einer Trans-
formatorenstation bebauten Grundstücks — 642. Ver-
wirkung des Anspruchs einer Gemeinde auf Erschlie-
ßungsbeiträge — 642. Kostenspaltung für Teillänge 
einer Straße — 642. 
20. Gewerberecht 
(einschließlich Handwerksrecht) 
Die Aufhebung der bayerischen Kaminkehrrealrechte — 
119. Konkurs und Gewerberecht — 202. Nochmals: Auf-
hebung der bayerischen Kaminkehrrealrechte? — 461. 
E Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme-
bewilligung i . S. des § 8 HwO (Fleischergewerbe) — 
76. Zum „Arbeitnehmer"-Begriff in § 43 HwO i . d. F. 
des § 100 des Berufsbildungsgesetzes (alle unselbstän-
dig Beschäftigten) — 76. Zulässigkeit von Auflagen 
nach dem GastG zum Schutz vor Lärmbelästigungen — 
77. Wettbewerbsverstoß gegen zahnärztliche Berufs-
ordnung — 106. Kein Eigentumsschutz für Lagevor-
teile eines Gewerbebetriebs („Soldatengaststätte") — 
107. Die bayerischen Kaminkehrrealrechte sind durch 
§ 39 a GewO aufgehoben worden — 131. Unzuver-
lässigkeit eines Güternahverkehrsunternehmers we-
gen in seiner Freizeit begangener Verkehrs verstoße? 
— 133. Werbungsgrundsätze für den Weinhandel — 
133. Besteuerung wirtschaftlicher Betätigung (Spiel-
automaten) durch den Landesgesetzgeber verfassungs-
mäßig — 182. Apothekenverpachtung durch Realbe-
rechtigte — 186. Genehmigungsbedürftigkeit von Talg-
schmelzanlagen — 188. Zulässigkeitsvoraussetzungen 
für die Verwendung der Bezeichnung „Emmentaler-
Käse" — 214. Umfang einer altrechtlichen Mühlen-
gerechtigkeit — 246. Versagung der Einzelhandels-
erlaubnis für eine bestimmte Branche wegen Unzuver-
lässigkeit — 416. Ausgliederung eines örtlichen Teil-
bezirks aus einer Innung durch die Handwerkskam-
mer im Wege der Ersatzvornahme — 445. Anforde-
rung an die Größe der Preisschilder für Kraftstoffe 
an Tankstellen — 473. Gebühren für die Erteilung 
einer Linienverkehrsgenehmigung für Omnibusse — 
528. Gebührenpflicht bei Verzicht auf Erteilung einer 
Anmeldebestätigung nach § 15 GewO — 584, 585. 
Gebühren für die Genehmigung zur Errichtung einer 
Erdölraffinerie — 585, Lärmschutzanordnungen für Ge-
werbebetriebe — 609, 610, 612. Zum Begriff der 
„Markthalle" — 644. 
B Apothekenbetriebsordnung (Pfeil/Pieck) — 507. 
P Aufgabe IV—43 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1965/11, II. Abteilung — 109, 137. Aufgabe mit dem 
Schwierigkeitsgrad der ersten jur. Staatsprüfung — 
561, 589. 
21. Gesundheitsrecht 
(einschl. Arzt-, Lebensmittel- und Seuchenredit) 
Die Frage nach der Religionszugehörigkeit bei der Auf-
nahme in öffentliche Krankenhäuser — 405. Die neuere 
Rechtsprechung des Bayerischen Obersten Landesgerichts 
zum Lebensmittelrecht — 621 r 658. 
E Zur Fortgeltung der Kostenregelung für die Fleisch-
beschau in § 23 F1BG — 19. Landesrechtliche Pflicht-
mitgliedschaft von Medizinalbeamten in Landesärzte-
kammer — 105. Pflichtmitgliedschaft von Zahnärzten 
der Bundeswehr bei der Landesärztekammer — 105. 
Wettbewerbsverstoß gegen zahnärztliche Berufsord-
nung — 106. Werbungsgrundsätze für den Weinhan-
del — 133. Entschädigung für Eingriffe nach dem Vieh-
seuchengesetz — 160. Strafbarkeit des unbeaufsichtig-
ten Abstellens von Milch und Milcherzeugnissen in 
Einmalpackungen — 217. Forschungsfreiheit und „Aus-
übung der Heilkunde" ohne Erlaubnis nach dem Heil-
praktikergesetz — 275. Unterscheidung der als „Ha-
schisch" bezeichneten Substanzen bei strafgerichtlicher 
Verurteilung — 335. Beschlagnahme der ärztlichen 
Karteikarte eines Beschuldigten — 357. Voraussetzun-
gen für seuchenpolizeiliches Einschreiten nach dem 
BSeuchenG — 416. Naßzuckerung unterfränkischen 
Weins — 638. Zum Begriff der „allseitig umschlossenen 
Räume" i . S. des § 8 LmVT — 644. Gewerbemäßiges In-
verkehrbringen von pasteurisiertem Flüssigei — 644. 
P Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der ersten jur. 
Staatsprüfung — 561, 589. 
22. Umweltschutzrecht 
(Natur-, Jagd-, Forst- und Landwirtsdiaftsrecht 
einschließlich Flurbereinigungsredit) 
Die Entfernung von Kraftfahrzeugen von öffentlichem 
Straßengrund — 36. Die Kosten im neuen Flurbereini-
gungsverfahren — 146. Die Landschaftsschutzordnung — 
281, 317. Jagdrechtliche Auswirkungen von Gemeinde-
bestandsänderungen in Bayern — 401. Grundrechtsschutz 
für den Staat im Fiskalbereich — 481, 517. Das Klage-
recht der Natur- und Umweltschutz verbände — 524. Recht-
liche Handhaben gegen Beeinträchtigungen der Land-
schaft — 565. Der Erlaubnisvorbehalt im Landschafts-
schutzrecht — 593, 630. Nochmals: Das Klagerecht der 
Natur- und Umweltschutzverbände — 633. 
E Lärmbelästigung durch das Geläut von Kirchenglocken 
— 23. Zulässigkeit von Auflagen nach dem GastG 
zum Schutz vor Lärmbelästigungen — 77. Gültigkeits-
voraussetzungen einer Landschaftsschutzverordnung 
— 157. Keine Privilegierung der Gebäude von Jagd-
gästen und Jagdaufsehern — 219. Rechtmäßigkeit der 
bayerischen Regelung des Beanstandungsverfahrens 
für Jagdpachtverträge über Gemeinschafts Jagdreviere 
— 237. Ehrenamtliche Jagdberater als gerichtliche 
Sachverständige bei Jagdverfehlungen — 419. Surro-
gationsprinzip im Flurbereinigungsverfahren (grund-
buchrechtliche Auswirkungen) — 531. Rechtsnatur und 
Anfechtbarkeit amtlicher Benennungen von Land-
schaftsteilen — 550. Vorausentscheidung einer Jagd-
genossenschaft über die Verwendung des Reinertrags 
der Jagdnutzung — 586. Auflagen für Gewerbebe-
triebe zum Schutz vor Lärmbelästigungen — 609, 610 
612. Inkrafttreten des Bebauungsplans bedingt Außer-
krafttreten der Landschaftsschutzregelungen — 642. 
B Umweltschutzfibel (Wiethaup) — 592. 
P Lösungsskizze zur Aufgabe V—51 aus der Ersten jur. 
Staatsprüfung 1961/11 — 26 (Text BayVBl. 1971, 483). 
23. Wasser- und Fischereirecht 
Alte „Rechte" und „Befugnisse" nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz und die alten Landeswasserrechte — 227. 
Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz oder 
wasserrechtliche Bewilligung? — 493. Rechtliche Handha-
ben gegen Beeinträchtigungen der Landschaft — 565. Die 
selbständigen Fischereirechte nach dem bayerischen Fi-
schereirechtegesetz — 571, 601. 
E Gemeingebrauch an zur Fischzucht genutzten Bagger-
seen? — 17. Erstreckung des Fischereirechts am Zufluß 
auf einen Stausee (Sylvensteinsee) — 163. Gründung 
eines öffentlich-rechtlichen Wasserverbandes — 212. 
Rechtmäßigkeit der Gebührenregelung für Pumpspei-
cherwerke nach der WNGebV — 214. Erlaubnis- und 
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Bewilligungsfreiheit einer Wasserbenutzung auf 
Grund alter Rechte nach § 15 WHG — 243. Wasser-
rechtliche Bewilligung nach § 17 WHG für altrechtliche 
Grundwasserförderung des Grundstückseigentümers 
— 244. Vorhandene Anlagen i . S. des § 15 WHG — 
245. Zum Begriff des oberirdischen Gewässers und des 
Grundwassers in § 1 WHG — 246. Zum Umfang eines 
altrechtlichen, mit einer radizierten Mühlengerechtig-
keit verbundenen Wassernutzungsrechts — 246. Zivil-
rechtsweg für Entschädigungsanspruch wegen der 
Festsetzung eines Wasserschutzgebiets — 335. Einfrie-
dungen zum Schutz von Fischzuchtanlagen im Außen-
bereich — 358. Aufhebung eines durch Satzung ein-
geräumten Freiwasserbezugs — 359. Rechtsnatur und 
Umfang eines selbständigen Fischereirechts bei Auf-
stauung eines „Altwassers" — 586. Eintragung eines 
subjektiv-dinglichen Fischereirechts im Grundbuch — 
588. Rechtsnatur des Fischereirechts in einer Abzwei-
gung i . S. des Art. 4 FischG — 588. Fischereirecht als 
Bestandteil eines Familienfideikommisses — 588. Ent-
zug unvordenklicher Wassernutzungsrechte durch 
Wasserabgabesatzung — 669. 
B Wasserhaushaltsgesetz (Sieder/Zeitler) — 84. Bayeri-
sches Wasserrecht (Zimniok) — 224. Bayerisches 
Wassergesetz (Sieder/Zeitler/Dahme) — 562. Das 
Wasserrecht in Bayern (Fritzsche) — 676. 
24. Verkehrs- und Verkehrsstrafrecht 
(einschließlich Personenbeförderungsgesetz) 
Die Entfernung von Kraftfahrzeugen von öffentlichem 
Straßengrund — 36. Rechtliche Handhaben gegen Beein-
trächtigungen der Landschaft — 565. 
E Haftung der Gemeinde für Verkehrsunfall der Frei-
willigen Feuerwehr — 51. Unzuverlässigkeit eines 
Güternahverkehrsunternehmers wegen in der Freizeit 
begangener Verkehrs verstoße? — 133. Parkverbot zu-
gunsten von Einsatzfahrzeugen der Polizei — 133. 
Widerruf der Genehmigung zum Linienverkehr mit 
Omnibussen — 159. Klageart im Verfahren auf Wie-
dererteilung der Fahrerlaubnis — 249. Erlöschen der 
Betriebserlaubnis für ein Kfz. bei Veränderung der 
Spurweite — 276. Verpflichtung zur Vorlage des 
Fahrtenbuches gegenüber der zuständigen Behörde — 
276. StVO steht landesrechtlichen Vorschriften über 
die Außenwerbung innerhalb geschlossener Ortschaften 
nicht entgegen — 355. Zulässige Kennzeichnung von 
Fahrschulwagen — 419. Zur Verkehrsgefährdung durch 
Werbetafeln — 471. Erfordernis erneuter Fahrprüfung 
auf Grund wiederholter Trunkenheit am Steuer — 
472. Sichtbarkeit von Preisschildern für Kraftstoffe an 
Tankstellen — 473. Entschädigung für Beeinträchtigun-
gen des Gewerbebetriebs durch U-Bahn-Bau — 614. 
Ausstellung eines Ersatzausweises nach dem Gesetz 
über die Kostenfreiheit des Schulweges — 644. 
B Zuwendungen für den Verkehrswegebau in den Ge-
meinden (Schroeter/Wittich) — 563. 
P Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad der zweiten jur. 
Staatsprüfung — 646, 673. 
25. Bundes- und Landesfinanzrecht 
(einschl. Haushalts-, Steuer- und Lastenausgleichs-
recht) 
Haushaltsrecht bei Tätigkeit der Länder auf Kosten des 
Bundes — 85. 
E Verfassungsmäßigkeit der Sonderumsatzsteuer nach 
dem Absicherungsgesetz — 99. AO und Landessteuern 
(Kirchensteuer) — 155. Besteuerung wirtschaftlicher 
Betätigung durch den Landesgesetzgeber (Vergnü-
gungssteuer für Spielautomaten) — 182. Keine Be-
schwer des Vertreters der Interessen des Ausgleichs-
fonds durch ein die Einziehung eines Vertriebenen-
ausweises aufhebendes Urteil — 217. Gerichtliche 
überprüfbarkeit des Begriffs „unbillig" i . S. des § 131 
AO — 439. Verfassungswidrigkeit der Getränkesteuer 
— 448. 
B Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe 
(Löblein) — 56, 224. Reichsreform und Finanzpolitik 
(Menges) — 279. Verfassungsrechtsprechung zum 
Steuerrecht (Weber-Fas) — 451. 
P Klausuraufgabe aus dem Steuerrecht (Schwierigkeits-
grad der zweiten jur. Staatsprüfung) — 220, 249. Auf-
gabe III—49 aus der zweiten jur. Staatsprüfung 1968/ 
II, II. Abteilung — 278, 309. 
26. Arbeits-, Sozialhilfe- und Sozialversicherungs-
recht 
Rechtsnachfolge in die Arbeitsverhältnisse bei einer Ge-
bietsreform — 91. Bayerisches Rechtsstellungsgesetz und 
Angestellte des öffentlichen Dienstes — 197, 232. Beendi-
gung des Ruhens von Ansprüchen gegen Krankenver-
sicherungsträger — 263. Armenrecht oder soziales Pro-
zeßkostenrecht? — 408. 
E Uberleitung von Beihilfeansprüchen eines verstorbe-
nen Sozialhilfeempfangers — 159. Rechtsanwaltskosten 
in Verfahren vor den Arbeitsgerichten — 165. Gewäh-
rung Freiwilliger Erziehungshilfe nach dem Jugend-
amtsgesetz — 184. Kündigung von Schwerbeschädig-
ten — 191. Verfassungsmäßigkeit und Rechtsweg bei 
Dienststrafen für AOK-Angestellte — 266. Sozialhilfe 
bei Arbeitsverweigerung einer arbeitsentwöhnten 
Person — 272. Keine selbständige Verpflichtung des 
Hilfesuchenden, sich einer ärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen — 274. Ersatzverlangen für die einem 
Minderjährigen gewährte Hilfe in besonderen Lebens-
lagen — 275. Erlöschen von Ansprüchen eines Ver-
sicherungsträgers nach dem G 131 — 360. Fortdauer 
des Versicherungsverhältnisses bei legalen Arbeits-
kampfmaßnahmen — 362. Verfassungsmäßigkeit der 
gesetzlichen Regelung über die befristete Fortgeltung 
der Mitbestimmung — 560. 
B Sozialgerichtsgesetz (Miesbach/Ankenbrand) — 56. 
Sozialhilferecht (Jehle/Schmitt) — 112. Die Versor-
gungswerke der Bayerischen Versicherungskammer 
als Träger moderner Sozialpolitik (Schmitt-Lermann) 
— 139. Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit (Scholz) 
— 479. Die Sozialordnung der Gegenwart (Maunz/ 
Schraft u. a.) — 591. 
P Aufgabe VII—42 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1965/1, II. Abteilung — 393, 421. Aufgabe VII—44 aus 
der Zweiten jur. Staatsprüfung 1966/1, II. Abteilung 
— 505, 534. 
27. Presse- und Rundfunkrecht 
Rundfunk als öffentliche Verwaltung — 169. 
E Art. 5 GG gibt keinen Anspruch auf Zulassung priva-
ter Rundfunk- und Fernsehsendungen — 331. Buch-
verleger kann sich auf das Grundrecht der Kunstfrei-
heit berufen — 412. Indizierung jugendgefährdender 
illustrierter Zeitschriften — 472. Organstreit bei Mei-
nungsverschiedenheiten über das Rundfunkänderungs-
gesetz — 494. 
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28. Bürgerliches Redit 
(einschließlich Urheberrecht) 
Die Entfernung von Kraftfahrzeugen von öffentlichem 
Straßengrund — 36. Der Urheber im öffentlichen Dienst 
— 93. Aufrechnung im Anfechtungsverfahren gegen den 
Leistungsbescheid — 151. Zur Fristunterbrechung nach 
Art. 124 Abs. 1 Satz 3 AGBGB — 354. 
E Lärmbelästigung durch das Geläut von Kirchenglocken 
— 23. Vertretung der Gemeinde bei Grundstücks ge-
schähen — 24. Haftung der Gemeinde für Mitglieder j 
der Freiwilligen Feuerwehr — 51. Eigentumsgarantie 
und Urheberrecht (Schulbücher; Bibliotheksgroschen; 
Tonbandvervielfältigungen; Schulfunksendungen ? 
Ubergangsregelung für Bearbeitungen) — 100, 101. 
Kündigung von gemeindlichem Wohnraum — 106. An-
fechtbarkeit der Zustimmungserklärung des Nachbarn 
zu einem Bauvorhaben nach §§ 119, 123 BGB — 219. 
Umfang einer altrechtlichen Mühlengerechtigkeit — 
246. Privatrechtliche Wirkung der Versagung (und J 
nachträglichen Genehmigung) eines Veräußerungsver-
trages nach dem Wohnsiedlungsgesetz — 297. Ent-
schädigungsanspruch eines Anliegers in Bayern für 
abgetretenen Straßengrund — 301. Art. 13 Abs. 3 
BayBO ist kein Schutzgesetz i . S. des § 823 Abs. 2 BGB 
— 302. Maschinengeschriebene Klageschrift ohne Un-
terschrift unwirksam — 308. Anwendung des Art. 125 j 
AGBGB auf Erstattungsansprüche nach dem G 131 — 
360. Unterbrechen des Erlöschens von Erschließungs-
beitragsforderungen — 362. Ansprüche wegen Schä-
den durch gemeindliche Kanalisationsanlagen — 363. 
Enteignung für Truppenübungsplatz (kein schuldrecht-
liches Nutzungsverhältnis) — 383. Bürgerlich-recht-
liche Natur von Zinsforderungen aus öffentlichen 
Baudarlehen — 387. Enteignung eines Mietrechts nach 
dem BBauG — 388. Rechtsnatur und Zulässigkeit der 
Aufrechnung im öffentlichen Recht — 416. Anwendung 
des § 133 BGB auf öffentlich-rechtliche Willenserklä-
rungen — 473. Strafbarer Mietwucher bei Forderung 
überhöhter „Bearbeitungsgebühren" — 474. Keine er-
neute Auflassung eines im Zuge der Flurbereinigung 
an die Stelle des Einlagegrundstücks getretenen Er-
satzgrundstücks — 531. Streitwert bei Grundstücks-
zwangsbelastung mit Dienstbarkeit für Leitungsüber-
spannung — 561. Eintragung eines subjektiv-ding-
lichen Fischereirechts im Grundbuch — 588. Eintra-
gung eines Fischereirechts als Bestandteil eines Fami-
lienfideikommisses — 588. Eigentumsübertragung kraft 
Gesetzes im Enteignungsverfahren außerhalb des 
Grundbuchs — 613. Eine Auflassung kann in einem 
verwaltungsgerichtlichen Vergleich nicht erklärt wer-
den — 664. 
B öffentlich-rechtliche Willenserklärungen von Privat-
personen (Middel) — 27. Staatshaftungsrecht (Bender) 
— 196. Der Erstattungsanspruch (Weber) —• 223. 
P Aufgabe III—49 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1968/11, II. Abteilung — 278, 309. Aufgabe 6 aus der 
Ersten jur. Staatsprüfung 1970/11 — 339, 365. Aufgabe 
VII—44 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 1966/1, 
II. Abteilung — 505, 534. Aufgabe mit dem Schwierig-
keitsgrad der zweiten jur. Staatsprüfung — 646, 673. 
29. Zivilprozeßordnung und Nebengesetze 
Die Entwicklung des föderativen Systems in der Rechts-
pflege der Bundesrepublik Deutschland — 113. Konkurs 
und Gewerberecht — 202. Armenrecht oder soziales Pro-
zeßkostenrecht? — 408. 
E Verletzung des rechtlichen Gehörs bei unterlassener 
Mitteilung von der Beschwerde gegen eine Straffest-
setzung nach § 888 ZPO an den Gegner — 26. Der An-
spruch auf rechtliches Gehör gibt grundsätzlich kein 
Recht auf persönliche Anhörung — 69. Ablehnung von 
Behördenangehörigen wegen Befangenheit, deren Be-
hörde nach § 406 ZPO mit der Erstattung eines Gut-
achtens beauftragt worden ist — 81. Zulässigkeits-
voraussetzungen einer Gegenvorstellung gegen ge-
richtliche Entscheidungen — 130. Werbungsgrundsätze 
für den Weinhandel — 133. Zulassung von Rechtsan-
wälten und Kostenerstattung vor den Arbeitsgerichten 
— 165. Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs bei 
Nichtberücksichtigung verspäteter Beweisanträge — 
294. Zivilrechtsweg für Enteignungsentschädigung we-
gen Wasserschutzgebietsfestsetzung — 335. Pflicht der 
Rechtsanwälte zum Tragen von Roben vor Gericht — 
337. Umfang der Vertretungsbefugnis des nach § 57 
ZPO bestellten Prozeßvertreters — 392. Zivilrechts-
weg für Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwalts-
kosten im Enteignungsverfahren — 417. Vorausset-
zungen für die Entscheidung des Gemeinsamen Senats 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes — 439. Grund-
Wahrheitspflicht für die Beteiligten im Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit — 502. Beschwerderecht 
des Pflegers des Betroffenen gegen die Anordnung 
der Verwahrung — 504. Zur Verfügungsbefugnis 
eines Prozeßbevollmächtigten im Rahmen eines Pro-
zeßvergleichs — 533. Zur Wiederaufnahme abgeschlos-
sener Popularklageverfahren — 579. Keine Verfas-
sungsbeschwerde gegen Kostenausspruch in Gerichts-
entscheidung — 634. Keine Ersatzzustellung durch 
Niederlegung beim Postamt bei Adressierung an Ge-
schäftsanschrift — 672. 
B Beiladung und Nebenintervention (Stahl) — 562. 
Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes im zivil-, 
verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
(Leipold) — 619. 
P Aufgabe III—49 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1968/11, II. Abteilung — 278, 309. 
30. Straf- und Strafprozeßrecht 
(einschließlich Ordnungswidrigkeitenrecht) 
Die Entwicklung des föderativen Systems in der Rechts-
pflege der Bundesrepublik Deutschland — 113. Kann der 
Landtag in Gnadensachen Berücksichtigungsbeschlüsse er-
lassen? — 540, 574. Straftilgung und Wählbarkeit — 598. 
Das Sicherheitspaket 1972 — 625. 
E Lärmbelästigung durch Geläut von Kirchenglocken — 
23. Homosexualität kein Dienstvergehen — 103. Ver-
stoß gegen Wettbewerbsgrundsätze des Weinhandels 
— 133. Keine Gebührenpflicht für Akteneinsicht im 
Bußgeldverfahren — 135. Geldbuße wegen Verstoßen 
gegen § 2 WiStrG 1954 i . V. m. § 11 VO PR 30/53 — 
191. Strafbarkeit des unbeaufsichtigten Abstellens von 
Milch und Milcherzeugnissen in Einmalpackungen — 
217. Entscheidung über Haftanordnung bei Haupt-
sacheerledigung des Abschiebungshaftverfahrens — 
276. Verfassungsmäßigkeit der Strafregelung des Art. 
16 Gemeindeabgabengesetz — 294. Zuwiderhandlung 
gegen gemeindliche Abgabensatzung als Ordnungs-
widrigkeit — 304. Unterscheidung der als „Haschisch" 
bezeichneten Substanzen bei strafgerichtlicher Ver-
urteilung — 335. Keine Amnestie für politisch moti-
vierte Straftat ohne Zusammenhang mit dem Zweck 
einer Demonstration — 335. Haftentschädigung an 
Ausländer nur bei Verbürgung der Gegenseitigkeit 
— 357. Einschränkung der Grundrechte von Strafge-
fangenen — 357. Beschlagnahme der ärztlichen Kartei-
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karte des Beschuldigten — 357. Umfang des An-
spruchs auf rechtliches Gehör im Strafprozeß — 411. 
Ehrenamtliche Jagdberater als gerichtliche Sachver-
ständige bei Jagdverfehlungen — 419. Strafbarer 
Mietwucher bei Forderung einer überhöhten „Bear-
beitungsgebühr" — 474. Informationspflicht für Werbe-
unternehmer über einschlägige Vorschriften — 531. 
Verwertungsverbot des § 49 BZRG steht dem Aus-
schluß der Wählbarkeit nach dem kommunalen Wahl-
recht nicht entgegen — 607. 
31. Wirtschaftsrecht 
(einschl. Preis- und Wettbewerbsrecht) 
E Verfassungsmäßigkeit der Sonderumsatzsteuer nach 
dem Absicherungsgesetz — 99. Wettbewerbsverstoß 
gegen zahnärztliche Berufsordnung — 106. Werbungs-
grundsätze für den Weinhandel (Ahndung von Wett-
bewerbsverstößen) — 133. Berechtigung der Preisbe-
hörde zur Überprüfung der Preisunterlagen bei öffent-
lichen Aufträgen — 191. Zulässigkeitsvoraussetzungen 
für die Verwendung der Bezeichnung „Emmentaler-
Käse" — 214. Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen 
Regelung über die befristete Fortgeltung der Mitbe-i 
Stimmung — 560. \ 
i 
B Dr. Gabler's Lexikon des Wirtschaftsrechts — 367^ 
Wirtschaftspolitik und Verfassung (Schmidt) — 479. 
32. Personenstandsrecht 
(einschl. Namensrecht) 
E Kein Vorrang der Adoption vor der öffentlich-rechtli-
chen Namensänderung — 670. Doppelname von Stief-
kindern (mit dem Namen des Stiefvaters) — 670. Paß-
versagung für Deutschen im Ausland wegen Schwe-
bens eines Strafverfahrens — 670. Widerspruch der 
Ehefrau gegen Namensgebung des Ehemannes für 
sein nichteheliches Kind unbeachtlich — 670. Namens-
änderung für Kind (Doppelnamen der Mutter) — 670. 
Annahme des Mädchennamens der geschiedenen Mut-
ter durch den erwachsenen Sohn — 670. Namensände-
rungsgesetz gilt auch für heimatlose Ausländer — 670. 
Anpassung des polnischen Namens eines im Inland 
lebenden Ausländers an deutsche Sprachregeln —671. 
Verzeichnis der Mitarbeiter 
(Wohnort, soweit nicht anders vermerkt, München) 
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Dr. G r u b e r, Fritz Klaus, Rechtsreferendar, 
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G ü n t h e r , Karl Theo, Regierungsdirektor, 
Regierung von Oberfranken 401 
Dr. G u t e k u n s t, Regierungsdirektor, Oberste 
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Dr. H e m m, Hans Klaus, Ltd. Regierungsdirektor, 
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H i l l e r m e i e r , Oberregierungsrat, Landratsamt 
Neustadt/Aisch 408 
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500 Jahre Universität Ingolstadt-Landshut-München und die Pflege 
des öffentlichen Rechts an der ältesten bayerischen Landesuniversität 
Von o. Professor Dr. Hans F. Zacher, Universität München 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München wird 
in diesem Jahr ein halbes Jahrtausend alt. Das gibt 
einer Zeitschrift, die sich, wie die Bayerischen Ver-
waltungsblätter, die Pflege des öffentlichen Rechts 
in Bayern zur Aufgabe gemacht hat, doppelten An-
laß, auf die Geschichte der Universität zurückzu-
blicken. Erstens feiert damit wohl d i e öffentliche 
Einrichtung Bayerns ihr 500jähriges Bestehen, wel-
che die längste ungebrochene Tradition unter allen 
öffentlichen Einrichtungen des Landes aufweist. 
Zweitens ist die juristische Fakultät dieser Univer-
sität bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts die ein-
zige Stätte akademischer Pflege des bayerischen 
öffentlichen Rechts. Und sie bleibt auch in der Fol-
gezeit durch ihre Größe und ihre metropolitane Po-
sition als Stätte akademischer Pflege des bayeri-
schen öffentlichen Rechts von besonderer Bedeu-
tung, mögen ihr auch in dem nach 1803 sich weiten-
den Bayern zunächst Würzburg und Erlangen, in 
jüngster Zeit auch Regensburg, Augsburg und als-
bald Bayreuth und Passau zur Seite treten. 
I. Die Universität 1) 
Im hohen Mittelalter nimmt die Idee der Univer-
sität in Europa Gestalt an. Vergleichsweise spät 
manifestiert sie sich auch im deutschen Raum.2) Die 
Liste der Gründungen ist bekannt: Prag (1348), 
Wien (1365), Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt 
(1392), Leipzig (1409), Rostock (1419), Greifswald 
(1456), Freiburg (1457) und Basel (1460). Im Jahre 
1472 nun folgen im Kranze dieser deutschen „Ur-
Universitäten" Ingolstadt und Trier, 1477 Mainz und 
Tübingen. Würzburg hatte schon 1403 eine Univer-
sität bekommen, die jedoch alsbald wieder erlosch, 
um erst 1582 wiederhergestellt zu werden. Die Tra-
dition der anderen großen bayerischen Schwester 
der Universität Ingolstadt-Landshut-München, der 
Universität Erlangen-Nürnberg, geht auf die Nürn-
bergische Universität Altdorf zurück, die als solche 
erst 1622 gegründet wurde.8) 
Bemühungen um die Errichtung einer bayerischen 
Landesuniversität manifestierten sich erstmals 1458, 
als Herzog Ludwig der Reiche an Papst Pius II. 
schrieb, um dessen Billigung für die Gründung einer 
1) Das zentrale Werk zur Geschichte der Universität ist nach wie vor: 
Karl v. Prantl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in In-
golstadt, Landshut, München — zur Festfeier ihres 400jährigen Beste-
hens im Auftrage des akademischen Senats verfaßt — 2 Bände, 1872. 
Neudruck 1968 [zitiert wie folgt: Band 1 » Prantl I; Band 2 = Prantl 
II]. 
2) S. z. B. Georg Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten, 
2 Bände, 1958. 
*) Eine Akademie gab es schon Jahrzehnte vorher. 
Universität in Ingolstadt einzuholen. Hindernisse 
verschiedenster Art schoben die Verwirklichung des 
Vorhabens hinaus. Endlich am 2. Januar 1472 konn-
te Herzog Ludwig der Reiche von Landshut aus das 
Eröffnungspatent erlassen. Die Vorlesungen sollten 
am 3. März 1472 beginnen. Am 17. März wurde die 
Universität durch die Bestellung eines „Gründungs-
rektors", die Ernennung des Kanonisten Wilhelm 
Kyrmann zum Vizerektor, organisatorisch konstitu-
iert. Am 26. Juni wurde sie in Anwesenheit des Her-
zogs und seines Sohnes Georg feierlich eröffnet. Der 
herzogliche Rat Martin Mair hielt die Eröffnungs-
rede. Am 25. Juli 1472 endlich wählte die Universi-
tät ihren ersten Rektor, den Juristen(l) Christoph 
Mendel.4) 
Die Universität wurde mit allen vier damals üb-
lichen Fakultäten gegründet: einer theologischen, 
einer juristischen, einer medizinischen und einer 
philosophischen (letztere damals und für lange Zeit 
„ Artistenfakultät11 genannt). 
Der Prozeß der Glaubensspaltung — von den frü-
hen Wehen der Reformation bis zur neuen Grund-
legung des Staatskirchenrechts durch den Westfäli-
schen Frieden — übte einen starken Einfluß auf die 
Entwicklung der Universität aus, zumal Ingolstadt 
die Landesuniversität einer Führungsmacht der 
Gegenreformation war. Das Wirken des Johannes 
Maier, genannt Eck (in Ingolstadt von 1510 bis 1542) 
ist dafür ebenso kennzeichnend wie die beherrschen-
de Stellung, welche die Jesuiten zunächst (seit 1549) 
in der theologischen, von 1588 an dann darüber hin-
aus und vor allem in der philosophischen Fakultät 
einnahmen. In der juristischen Fakultät konzentrierte 
sich ihr Einfluß im wesentlichen auf die kanonisti-
schen Lehrstühle. Und auch der Umbruch, den die 
Aufklärung und das Verbot des Jesuitenordens 
(1773) für die Universität Ingolstadt mit sich brach-
ten, wirkte sich deshalb auf die juristische Fakultät 
anders und weniger aus als auf die theologische 
und die philosophische Fakultät. 
Ganz gegen Ende der Ingolstädter Zeit verselb-
ständigte sich eine neue — den Rechtswissenschaf-
ten, vor allem dem öffentlichen Recht, nahe stehen-
de — Fachrichtung: die K a m e r a l i s t i k . Pläne, 
eine besondere „Cameralschule" in Burghausen oder 
Landshut zu errichten, und die Unsicherheit, ob die 
Kameralistik innerhalb der Universität besser der 
4) Auf Einzelheiten der Verfassung der Universität kann hier nicht 
eingegangen werden. S. dazu Theodor Keck, Verfassung und Rechts-
stellung der Churfürstlich-Bayerischen Landesuniversität Ingolstadt 
(1472 bis 1800), jur. Diss. Erlangen-Nürnberg 1965. 
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philosophischen oder der juristischen Fakultät an-
vertraut werden sollte, führten 1799 zur Gründung 
eines „Cameral-Instituts" an der Universität. Es 
wurde zur Vorläuferin der staatswissenschaftlichen 
Fakultät, die schon 1833 den vier „klassischen" 
Fakultäten gleichgestellt werden sollte. 
Nachdem die Universität drei Jahrhunderte lang 
in Ingolstadt bestanden hatte, nahmen mit einem 
Mal Bestrebungen zu, sie von dort abzuziehen. Im 
Urteil der Aufklärung schien eine Verlegung nach 
München der Hauptstadt ebenso gut zu tun wie der 
Universität. Kurfürst Carl Theodor wiederum ge-
dachte, Landshut mit der Universität dafür zu ent-
schädigen, daß er die dortige Regierung aufgehoben 
hatte. Universitätsreformer wünschten sich eine Ver-
legung um eines neuen Anfangs willen, gleich wo-
hin. Und auch ohne alle solche Motive war die Ab-
neigung der akademischen Bürger gegen die Fe-
stungs- und Garnisonsstadt Ingolstadt immer größer 
geworden. Selbst Straubing hätte man als neue 
Universitätsstadt vorgezogen. Die Regierung wehr-
te sich gegen die Verlegung nach München mit Ar-
gumenten, die denen ähneln, mit denen heute eine 
dritte Münchener Universität negiert wird: „ . . . , daß 
überhaupt mittlere Städte sich besser zu Universi-
tätssitzen eignen, als Residenzen, sowie daß Mün-
chen, wenn man dort alle Nahrungsquellen anhäufe, 
allzusehr anschwellen würde."5) So fielen die Wür-
fel für L a n d s h u t. Kriegsgefahr ergab den Vor-
wand. Im Mai 1800 wurde die Universität provi-
sorisch nach Landshut verlegt. 1802 wurde die Ver-
legung für definitiv erklärt. Im gleichen Jahr er-
hielt die Universität die offizielle Bezeichnung „Lud-
wig-Maximilians-Universität". 1804 verfügte der 
große Reformer Bayerns, Montgelas, die alten Fa-
kultäten durch die Gliederung der Universität in 
zwei Hauptklassen zu ersetzen, die ihrerseits in je 
vier Sektionen unterteilt wurden. Wie manche der 
Reformen Montgelas' blieb diese Umorganisation 
Episode. Schon nach zwei Jahrzehnten finden sich 
die alten Fakultäten wieder.6) 
Nach der Konsolidierung des neuen, größeren 
Bayern wurde das Postulat, die Universität in die 
Hauptstadt zu legen, alsbald zur Selbstverständlich-
keit. Am 3. Oktober 1826 ordnete König Ludwig I. 
die Verlegung der Universität nach M ü n c h e n 
an. Seither steht, wirkt und wächst sie hier. 
1865 manifestierte sich die Abspaltung der Natur-
wissenschaften von der philosophischen Fakultät 
durch die Gründung zweier Sektionen der philo-
sophischen Fakultät; der Prozeß endete 1937 mit der 
Errichtung einer eigenen naturwissenschaftlichen Fa-
kultät. 1913 kam die tierärztliche Fakultät, 1968 die 
evangelisch-theologische Fakultät hinzu. Die neueste 
Entwicklung der Abspaltung einer forstwirtschaftli-
chen von der staatswirtschaftlichen Fakultät sowie 
der Teilung der philosophischen Fakultät in zwei 
neue Fakultäten und der naturwissenschaftlichen 
Fakultät in fünf neue Fakultäten dagegen läßt sich 
mit den überkommenen Maßstäben nicht mehr be-
urteilen. Sie zeigt die Gliederung der Universität 
im Umbruch von der „Fakultät" zum „Fachbereich". 
In diesem Umbruch wird die Eigenart der „zünfti-
5) Prantl I S. 649. 
*) Ob es den .Fachbereichen" ähnlich ergeht wie den .Sektionen"? 
sehen" Geschlossenheit der juristischen Fakultät die 
Reformer vor besondere Schwierigkeiten stellen. 
II. Die juristische Fakultät7) 
Die Geschichte der juristischen Fakultät spiegelt 
die Geschichte des Rechts und der Rechtswissen-
schaft. Die Stadien einer solchen nicht nur in baye-
rische, sondern vielmehr in gemeindeutsche und 
gesamteuropäische Zusammenhänge eingebetteten 
Entwicklung entziehen sich jeder kurzen Skizze. 
Angedeutet sei nur folgendes: 
Ein Problem juristischer Fakultäten ist immer die 
Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis. Ein 
Maximum praktischen Auftrages ergab sich für die 
Ingolstädter Fakultät zunächst aus der seinerzeit 
verbreiteten Übung, juristische Fakultäten nicht nur 
um Gutachten, sondern auch um Rechtsentscheidun-
gen anzugehen. 1576 wurde die juristische Fakultät 
durch Herzog Albrecht V. zum „ Schöffenstuhl " er-
klärt. Sie konnte damit rechtsverbindliche Entschei-
dungen treffen, öffentliche Funktionen ganz ande-
rer Art waren mit der Verleihung der Hofpfalz-
graf enwürde (des „Palatinats") durch Kaiser Ferdi-
nand II. im Jahre 1623 verbunden: das Recht Notare 
zu ernennen, uneheliche Kinder zu legitimieren, Vor-
münder zu bestellen, die Würde eines poeta lau-
reatus zu verleihen, Wappenbriefe auszustellen 
u. a. m. Mit der Ausbildung des modernen Staates 
wurden solche Funktionen hinfällig. Mehr und mehr 
verschwand auch das „Fakultätsgutachten". Dage-
gen überdauerte die individuelle Funktion der Fa-
kultätsmitglieder als Rechtsgutachter die Zeiten. In 
weitem Umfange war die praktische Erfahrung der 
Fakultätsmitglieder auch dadurch gewährleistet, daß 
sie aus öffentlichen Ämtern — weltlichen und geist-
lichen — kamen oder solche nebenher einnahmen-, 
während ihnen nicht minder häufig ihr wissenschaft-
liches Ansehen die Türen zu administrativen, rich-
terlichen und politischen Karrieren öffnete. Zahl-
reiche Ingolstädter Professoren standen etwa vor, 
während oder nach ihrer Zugehörigkeit zur Fakul-
tät als Räte im Dienst bayerischer Herzöge und Kur-
fürsten. Dieser Austausch findet Anfang des 19. 
Jahrhunderts in einmaliger Dichte statt: zwischen 
dem Ministerium Montgelas und der Landshuter 
Fakultät.7*) Dann wird die Entwicklung rückläufig. 
Aber das Phänomen bleibt — gerade im Bereich des 
öffentlichen Rechts. 
Die fachliche Zusammensetzung der Fakultät war 
zunächst durch das Gleichgewicht von Kirchenrecht 
und römischem Privatrecht gekennzeichnet. Im Lauf 
der Zeit trat das Kirchenrecht beständig zurück.8) 
Demgegenüber wurde das Spektrum der übrigen 
Fächer kontinuierlich ausgeweitet und differenziert. 
7) S. zum Folgenden Carl Schug, Zur Geschichte der juristischen Vor-
lesungen an den deutschen Universitäten bis 1800, mit besonderer 
Hervorhebung der Universitäten Ingolstadt und Göttingen, phil. 
Diss. München 1942; Helmut Wolff, Geschichte der Ingolstädter Ju-
ristenfakultät 1472 bis 1625, phil. Diss. München 1969. 
7a) S. dazu M. Doeberl, Entwicklungsgeschichte Bayerns, Bd. II, 3. Aufl. 
1928, S. 528. 
8) Heute ist noch einer der ordentlichen Lehrstühle an der Fakultät 
dem „öffentlichen Recht, insbesondere Kirchenrecht sowie Staats-
und Verwaltungsrecht" gewidmet. Allerdings besteht an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät ein „Kirchenrechtliches Seminar" und 
ein „Kanonistisches Institut" und ist dort ein Lehrstuhl dem Kir-
chenrecht, ein anderer dem kanonischen Prozeß- und Strafrecht ge-
widmet. Demgegenüber ist die Evangelisch-Theologische Fakultät 
(bisher) mit keiner vergleichbaren kirchenrechtlichen Einrichtung aus-
gestattet. 
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Strafrecht und öffentliches Recht ergänzten den Fä-
cherkanon. Und im Privatrecht vollzog sich über 
Jahrhunderte hin die Emanzipation eines „moder-
nen", „heimischen" Rechts von der Geltung und der 
Lehre des römischen Rechts. Und während vom 18. 
Jahrhundert an die deutsche Rechtsgeschichte auf-
gebaut wurde, wurde die Lehre des römischen Rechts 
spätestens seit der Kodifikation des bürgerlichen 
Rechts durch das Bürgerliche Gesetzbuch zum rechts-
historischen Fach und so nicht nur der deutschen 
Rechtsgeschichte, sondern mehr noch der gesamten 
Geschichte des antiken Rechts verschwistert, die in 
München nunmehr eine besondere Pflegestätte hat. 
Eine eigentümliche Konsequenz des so umrisse-
nen Strukturwandels des Fächerkanons und der 
Fächer ist die zunehmende „Nationalisierung" des 
Lehrkörpers. Die verdienstliche Dissertation von 
Helmut Wolff über die Geschichte der Ingolstädter 
Juristenfakultät stellt9) für 1472 bis 1625 folgende 
Zahlen zusammen: 44 Professoren sind gebürtige 
Bayern (wobei Wolff den heutigen bayerischen 
Staatsraum meint); 11 kommen aus dem übrigen 
Deutschland, 10 aus den Niederlanden, 9 aus Italien, 
7 aus Österreich, je einer aus Frankreich und Bel-
gien (je im heutigen Sinne). Seit dem 18. Jahrhun-
dert geht der Anteil ausländischer Lehrkräfte — 
jedenfalls aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland 
— an der Fakultät ebenso zurück wie der relative 
Anteil der Bayern. Das Recht wurde deutsch und 
der Lehrkörper wurde es auch. Die Rückwirkungen 
auf die Zusammensetzung der Studentenschaft lie-
gen ebenso auf der Hand.10) 
III. Die Repräsentation des öffentlichen Rechts11) 
1. Die Anfänge (1530 bis 1746) 
Das öffentliche Recht entwickelte sich an der Uni-
versität Ingolstadt, wie auch an anderen Universi-
täten, erst allmählich. Noch seine Bemerkungen über 
Wigulaeus Xaverius Aloysius Freiherrn v. Kreitt-
mayr leitete Robert Piloty12) mit folgenden Worten 
ein: 
„Es gehört bekanntlich zu den beachtenswerten Merk-
malen der alten Reichs Jurisprudenz, daß die Grenzen zwi-
schen öffentlichem und privatem Rechte anders liefen als 
heutzutage. Wohl kannte man schon damals neben dem 
eigentlichen Privatrecht und dem im wesentlichen das 
Prozeßrecht und das Strafrecht umfassenden öffentlichen 
Rechte auch noch eine Rechtsordnung der herrschaftlichen 
Interessen. Es gab u. a. ein Völkerrecht, ein Fürstenrecht, 
ein Recht der Stände, ein Lehensrecht, ein Polizeirecht. 
Aber es fehlt allenthalben doch an der Erkenntnis der 
Grundlinien eines Staatsrechtes. Die Anfänge dazu lagen 
vor in der wissenschaftlichen Beurteilung der in der Lan-
») a.a.O., S. 86. 
,0) Einen Hinweis auf eine merkwürdige Konstante in der Stellung der 
juristischen Fakultät in der Universität kann sich der Verfasser 
nicht versagen. Er betrifft das Engagement der Juristen in der 
Selbstverwaltung der Universität. Wie schon oben bemerkt stell-
ten die Juristen der Universität Ingolstadt den .Gründungsrektor* 
und den ersten gewählten Rektor der Universität. Mit Carl Fromont 
stellt die Fakultät ferner den ersten Vizekanzler (Kanzler ist der 
Bischof von Eichstätt) (Prantl I S. 34). Und Christoph Mendel, der 
erste Rektor, ist auch Camerarius (Wolff, a.a.O. S. 128). Alle diese 
Amter kommen immer wieder auf die juristische Fakultät zu. In 
der Zeit der Aufklärung stellt sie mit Johann Adam v. Ickstatt 
den bedeutendsten Reformer der Universität. 1801 wird Nikolaus 
Thaddäus Gönner (nach Annullierung einer anderen Wahl) erster 
Rektor in Landshut. Dazu kommt die permanente gutachtliche und 
sonstige beratende Wirksamkeit der Juristen innerhalb der Univer-
sität. 
") S. dazu nochmals Schug a.a.O.; Wolff a.a.O., insbesondere S. 26 ff.; 
für das 19. Jahrhundert s. auch Robert Piloty, Ein Jahrhundert baye-
rischer Staatsrechts-Literatur, in: Festgabe für Paul Laband zum 
fünfzigsten Jahrestag der Doktorpromotion, Band I 1908 S. 205 ff. 
") a.a.O., S. 209. 
deshoheit enthaltenen einzelnen Hoheitsrechte einerseits 
und der ständischen Freiheiten und Privilegien anderer-
seits. Von einer systematischen Ordnung oder von einer 
Ableitung dieser öffentlich-rechtlichen Rechtssphäre aus 
dem Staatsbegriff aber war kaum die Rede. In solchem 
Zustande fand Kreittmayr das Staatsrecht vor, welches 
denn auch in dem tatenreichen Juristenleben dieses unge-
wöhnlichen Mannes eine bei weitem mehr praktische als 
wissenschaftliche Rolle spielte." 
Die juristische Fakultät der Universität Ingolstadt 
findet in den ersten Jahrzehnten, ja Jahrhunderten 
ihrer Wirksamkeit aber kaum das vor, was — nach 
Piloty — wenigstens für Kreittmayr schon selbstver-
ständlich war. In welchem Maße Dinge, die später 
zum Staats- und Verwaltungsrecht zählen sollten, 
damals im Rahmen des kanonischen und des Privat-
rechts erforscht, gelehrt und gelernt wurden, kann 
hier nicht aufgezeigt werden. Selbständige Rechts-
gebiete, die dem heutigen Bereich des öffentlichen 
Rechts — von der Zuordnung des ganzen Kirchen-
rechts zum öffentlichen Recht immer abgesehen — 
zugerechnet werden, werden jedenfalls erst nach 
und nach sichtbar. Das gilt vor allem für den Lehr-
und Studienbetrieb und die Widmung der Lehr-
stühle, während einzelne Veröffentlichungen Ingol-
städter Professoren schon eher „öffentlich-rechtliche" 
Probleme selbständig aufgreifen. 
Zuerst tritt das Lehensrecht in Erscheinung. Ein 
Johannes Schwab wird 1530 beauftragt, „in usi-
bus feudorum" zu lesen.18) Ob der Auftrag erfüllt 
wird, ist zweifelhaft.14) 1586 beantragt die Fakultät, 
einen Dozenten des untersten Rangs für „Feudal-
und Kriminalrecht" anzustellen. Die Stelle wird 
einem Wilhelm E v e r h a r d übertragen.15) 
In der Folgezeit wird das Drängen nach umfas-
sender Pflege des öffentlichen Rechts immer inten-
siver. Hubert Giphanius , welcher der Univer-
sität von 1590 bis 1599 angehört, um dann als kai-
serlicher Kanzler nach Prag zu gehen, rügt die Ver-
nachlässigung des öffentlichen Rechts.16) 1629 be-
zeichnet eine kurfürstliche Kommission einen Lehr-
stuhl für öffentliches Recht als Bedürfnis.17) Und im 
gleichen Jahr verlangt der Kurfürst, öffentliches 
Recht in Vorlesungen einzuflechten.18) Mittlerweile 
tritt mit Ferdinand Waizenegger (1612 bis 
1634)19) erstmals ein öffentlich-rechtlicher Autor auf. 
Waizenegger, offenbar eine sehr dynamische Fi-
gur20), hat zwar einen Lehrstuhl für römisches Recht 
inne, behandelt in seinen Schriften aber Fragen des 
öffentlichen Rechts, insbesondere die Staatsformen, 
das Kaiserreich und die kaiserliche Gewalt.21) Mit 
Christoph Be sold (1636 bis 1638) — der, gleich-
zeitig nach Wien, Bologna und Ingolstadt berufen, 
Ingolstadt den Vorzug gibt — wird erstmals ein 
ia) Prantl I S. 195. 
") S. Wolff a.a.O., S. 31. 
") Prantl IS. 311. — Das weitere Schicksal des Lehensrechts an der 
Fakultät kann hier nicht im einzelnen verfolgt werden. Es wechselt 
häufig den Verbund (mit Strafrecht, öffentlichem Recht usw.). Noch 
im 19. Jahrhundert wird es jedenfalls regelmäßig gelesen, und zwar 
zusammen mit dem Privatrecht. 
") S. Schug a.a.O. S. 41, 51 f. 
") Schug a.a.O. S. 52. 
,8) Schug a.a.O. S. 53. 
") Die Jahresangaben in Klammern geben grundsätzlich die Zugehö-
rigkeit zur Universität Ingolstadt-Landshut-München an. 
M) Prantl I S. 421. 
") Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae, 1782 (im folgenden je 
nach Band zitiert als: Mederer I usw. — hier: Band II =) Mederer II 
S. 272; weitere Hinweise s. bei Prantl II S. 499. 
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Lehrer der Fakultät ausdrücklich mit Vorlesungen 
über ius publicum beauftragt. Er ist ein Polyhistor, 
nimmt aber gerade auch „in der beginnenden Lite-
ratur des Staatsrechts und der Politik eine achtungs-
werte Stelle ein"22). Die zahlreichen Titel seiner Ver-
öffentlichungen28) sind — mit heutigen Begriffen ge-
sprochen — vorwiegend politikwissenschaftlicher, 
aber auch völkerrechtlicher und staatsrechtlicher Na-
tur.24) Festzuhalten aber ist, daß auch er nodi das 
öffentliche Recht gleichsam „im Nebenamt" zu pfle-
gen hat. Berufen wurde er als „Codicist". In seine 
Fußstapfen tritt Caspar Manz (1636 bis 1653 und 
1660 bis 1677). Auch er kommt als Romanist an die 
Fakultät, übernimmt aber nach Besolds frühem Tod 
dessen öffentlich-restliche Vorlesungen. Sein lite-
rarisches Wirken ist breit gestreut, enthält aber auch 
wichtige Titel des öffentlichen Rechts und der Staats-
lehre (u. a. ein Buch „Von Land- oder Fürstenstäd-
ten", 1670). Von 1653 bis 1660 tritt er in den Dienst 
des Pfalzgrafen Philipp v. Neuburg, um dessen Ju-
stizwesen in Ordnung zu bringen, kehrt dann aber 
wieder an die Universität Ingolstadt zurück.25) Man 
kann sagen, daß mit den Namen Waizenegger, Be-
sold und Manz das öffentliche Recht an der Univer-
sität Ingolstadt begründet ist. Der eigentliche Nach-
folger von Besold, Erasmus Pascha (1639 bis 
1643), — erst als Siebzigjähriger nach Ingolstadt 
berufen — erfüllt dagegen seine Pflicht, auch Vor-
lesungen über öffentliches Recht zu halten, nicht 
korrekt.26) 
Eine buntschillernde Erscheinung ist Johann An-
ton C r o l l a l a n z a (1641 bis 1683). Er kommt von 
der Sacra Rota Romana. 1652 erbietet er sich bei 
der Kurfürstin, über öffentliches Recht oder noch 
lieber über „doctrina politica" zu lesen. Die Fakul-
tät aber verhält sich negativ. Solche Vorlesungen 
fänden zu wenig Interesse. Dabei mögen auch per-
sönliche Motive im Spiel gewesen sein. Crollalanza 
ist ein Mann von ärgerlichem Lebenswandel.27) Lite-
rarisch jedenfalls betätigt sich Crollalanza auf dem 
Gebiet der Staatslehre: Ichnographiam rerumpubli-
carum generalem atque typum mundi, seu orbis 
Romani tarn veteris quam moderni S.R.I. Germanici 
specialem (1675).28) 
Wiricus Em ken (1672 bis 1692) vertritt das öf-
fentliche Recht in der Lehre, nicht aber als Schrift-
steller.29) C h r i s t o p h C h l i n g e n s p e r g e r 
(1677 bis 1720) wird mit 26 Jahren Professor. „Das 
günstige Urteil seiner Gönner rechtfertigte sich glän-
zend, denn er wurde bald das bedeutendste Mit-
glied der damaligen juristischen Fakultät." In Lehre 
und Schrifttum vertritt er das öffentliche Recht, da-
neben auch das Zivilrecht, das kanonische Recht und 
das Prozeßrecht.30) Im öffentlichen Leben genießt er 
") Prantl I S. 426, II S. 500. 
M) Anton Maria Kobolt, Baierisches Gelehrtenlexikon, 1795, S. 90 ff. 
*4) Besonders auffallend etwa „Tractatum de arte et iure belli" (1624). 
Aus dem gleichen Jahr auch: „Unvorgreiflicher Diskurs, ob zu wün-
schen, daß alle christliche Herrschaften einem eigenen Oberhaupt 
unterworfen wären." — Der Chronist muß es sich leider hier und 
erst recht bei den folgenden Autoren versagen, mehr Einzelheiten 
über die Ingolstädter Professoren und ihre literarischen Werke mit-
zuteilen, so reizvoll dies wäre. 
») Prantl I S. 424 f., 486 f., 511, II S. 500. 
") Prantl I S. 427. 
«') Prantl I S. 427, 482, 488, II S. 503. 
») Mederer III S. 50. 
») Prantl I S. 489, II S. 503. 
a0) Prantl I S. 491, II S. 503. 
hohes Ansehen. Die Liste seiner Publikationen be-
eindruckt durch thematische Vielfalt.31) Darunter 
befindet sich auch die Niederschrift seiner Vorle-
sung über das öffentliche Recht des Reiches. Domi-
nicus v. Bassus (1671 bis 1704) übernimmt von 
1689 an Vorlesungen im ius publicum, ohne sich als 
öffentlich-rechtlicher Autor zu betätigen.32) Jeden-
falls reißt nun die Kette derer, die öffentliches Recht 
in Lehre und Forschung oder in beidem betreiben, 
nicht mehr ab. Friedrich de C h a r d e l (1706 bis 
1713) publiciert einen Discursus de primis iuris pu-
blici principiis (4. Aufl. 1712).33) Hermann An-
ton C h l i n g e n s p e r g e r (1707 bis 1755), ein 
Sohn des Christoph Chlingensperger und im akade-
mischen wie im öffentlichen Raum ebenso erfolgreich 
wie der Vater, veröffentlicht eine große Zahl von 
Schriften auf allen Gebieten der damaligen Juris-
prudenz u. a. auch auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts. Hervorgehoben sei seine Arbeit über das 
Recht der Hofmarken in Bayern (1731).34) 
Eine merkwürdige Intervention kommt trotz die-
ses fruchtbaren Wirkens Ingolstädter Gelehrter aus 
Wien. 1717 berichtet der kurfürstlich bayerische Ge-
sandte von Wien aus, der Reichshofrat habe den 
Wunsch, in Ingolstadt möge ein in Geschichte und 
Altertum kundiger Professor des öffentlichen Rechts 
angestellt werden. Die katholischen Universitäten 
seien auf diesem Feld den nichtkatholischen Univer-
sitäten unterlegen. 1720 gibt der Gesandte noch ein-
mal ein Gutachten dahin ab, daß die Diplomaten 
eine hinreichende Vertretung des öffentlichen Rechts 
an den katholischen Hochschulen schwer vermissen. 
1733 erinnert an das Anliegen.35) 
2. Die Reformen der Aufklärung — Johann Adam 
Ickstatt und seine Zeit 
1746 aber beginnt mit dem Wirken Johann Adam 
Ickstatts eine neue Ära für die Universität 
Ingolstadt, für ihre juristische Fakultät und für die 
Pflege des öffentlichen Rechts an ihr. Ickstatt36), 
1702 in Voggenhausen (zwischen Frankfurt und 
Wiesbaden) geboren, studiert in Mainz und Paris, 
ist Soldat in französischen und österreichischen 
Diensten, durchreist Holland, England, Schottland 
und Irland, kommt 1725 nach Marburg, um bei dem 
Philosophen Christian Wolff zu hören, promoviert 
1729 in Mainz zum Doktor der Rechte, wird 1731 
Professor in Würzburg und kommt 1741 als Lehrer 
des Kurprinzen und staatsrechtlicher Berater des 
Kurfürsten nach München. Eben jener Kurprinz be-
steigt als Kurfürst Max Josef III. 1745 den Thron. 
1746 bestellt er Ickstatt nicht nur zum Professor für 
das ius publicum, Natur- und Völkerrecht sowie 
das ius oeconomico-camerale, sondern — was weit-
aus wichtiger ist — zum „Direktor" der Universität, 
um diese umfassend zu reformieren. 1765 legt Ick-
31) Mederer III S. 156; Kobolt a.a.O. S. 127 f.; D. Klement Alois Baader, 
Das Gelehrte Bayern, Bd. I 1804, S. 190 f. 
S2) Prantl I S. 489, II S. 503; Kobolt a.a.O. S. 79 f. 
M) Prantl I S. 492, II S. 504; Mederer III S. 133; Baader a.a.O. S. 190. 
") Prantl I S. 492, 526 f., II S. 507; Mederer III S. 261 f.; Baader a.a.O. 
S. 192 f. 
ss) Prantl I S. 525 f. 
88) über Ickstatt hat August Kluckhohn eine Monographie geschrieben: 
Der Freiherr von Ickstatt und das Unterrichlswesen in Bayern unter 
dem Churfürsten Maximilian Joseph (1869). Sie war dem Chroni-
sten jedoch nicht zugänglich, so daß er vor allem aus Prantl (I 
S. 547 ff., II S. 508 f. und passim) und Baader (a.a.O. S. 550 ff.) 
schöpfen mußte. 
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statt seine Professur nieder und geht wieder nach 
München. Er bleibt aber „Direktor" der Universität. 
1776 stirbt er. über sein an Kämpfen reiches Wir-
ken als Reformer der Universität kann hier nicht 
allgemein berichtet werden. Innerhalb der juristi-
schen Fakultät wird Ickstatt zum Begründer des 
Natur- und Völkerrechts ebenso wie des Kameral-
redits.37) Sein schriftliches Werk38) befaßt sich dar-
über hinaus mit einer Fülle staatsrechtlicher Fragen 
sowie mit Problemen der Schul- und Hochschul-, 
Unterrichts- und Studienreform, insbesondere auch 
der Reform der Juristenausbildung. 
Schon 1746 ordnet der Kurfürst unter dem Ein-
fluß Ickstatts an, außer dem Kanonisten sollten an 
der juristischen Fakultät vier Professoren lehren: 
ein Institutionist, der auch die allgemeine Rechts-
geschichte lesen soll, ein Civilist, welcher Digesten 
und Codex lesen soll, ein Vertreter des Landrechts 
und des Feudalrechts, endlich ein Lehrer des öffent-
lichen, des Natur- und Völkerrechts und des ius 
oeconomico-camerale. Letzterer Lehrstuhl war auf 
Ickstatt zugeschnitten. Zugleich wird dem öffentli-
chen Recht und dem ius oeconomico-camerale ein 
fester Platz im Studienplan gesichert.39) Ickstatt 
selbst sieht für das Studium folgende Reihenfolge 
vor: Naturrecht, ius publicum universale, Völkerrecht 
und allgemeine Rechtsgeschichte, Institutionen, Kri-
minalrecht, kanonisches Recht, ius publicum imperii 
Romano-Germanici nebst Feudalrecht, Pandekten, 
oekonomische, Polizei-, Kamerai- und Finanzwissen-
schaften, schließlich Landrecht und Gerichtspraxis. 
Dies alles ist auf eine dreijährige Studienzeit exakt 
verteilt.40) Damit erwirbt das öffentliche Recht nicht 
nur einen hohen Rang im juristischen Studium an 
der Universität Ingolstadt, es gewinnt auch völlig 
neue Dimensionen. 
Nachdem Ickstatt seine Professur aufgegeben hat, 
wird der öffentlich-rechtliche Betrieb zwar wieder 
rückläufig, aber am Prinzip kann sich nichts mehr 
ändern.41) Ein Studienplan von 1775 sieht u. a. fol-
gende Fächer für das juristische Studium vor: Staa-
tengeschichte, Reichshistorie, Naturrecht, deutsches 
Staats- und Lehensrecht, bayerisch-pfälzische Ge-
schichte, bayerisches Staatsrecht und Kameralwis-
senschaften.42) Die Studienpläne von 1784/85 und 
von 1788/89 nennen u. a. folgende Fächer: Recht der 
Natur, allgemeines Staats- und Völkerrecht, bayeri-
sches Staatsrecht, Staats- und Wirtschaftslehre (Po-
lizei-, Handlungs- und Kameralwissenschaften), euro-
päische Staatenkunde, deutsches Staatsrecht, geist-
liches Staatsrecht, deutsches Lehensrecht, deutsches 
Privat-Fürstenrecht und deutsches Reichsprozeßrecht. 
Und abschließend sei erwähnt, was der Studienplan 
von 1807 an einschlägigen „notwendigen Lehrfä-
chern" bezeichnet44): Naturrecht, Lehensrecht, baye-
risches Staatsrecht, Völkerrecht, neuere Geschichte, 
deutsche und bayerische Geschichte, Statistik, staats-
»7) S. dazu auch Schug a.a.O. S. 67 ff. 
»8) S. Baader a.a.O. S. 553 ff. 
*9) Prantl I S. 584; Schug a.a.O. S. 67 ff. 
<°) Prantl I S. 586; Schug a.a.O. S .69 f. 
«) Prantl I S. 590; Schug a.a.O. S. 88. 
«*) Schug a.a.O. S. 89. 
") Schug a.a.O. S. 92. 
**) Prantl I S. 710 f. 
wissenschaftliche Studien (Landwirtschaft, Polizei, 
Staatswirtschaft, Finanz). Als „nützliche Lehrfächer" 
sind a.u. aufgeführt: Staatskunst, Kameralrechnungs-
kunst.45) 
Etwa zugleich mit Ickstatt ist Johann Joseph 
Prugger in Ingolstadt tätig (1753 bis 1788). In 
der Lehre auf allen Gebieten, nur nicht im öffent-
lichen Recht tätig, schreibt er jedoch auch über 
Staatsrecht: über das Recht der „gefreyten Land-
stände" in Bayern.46) Als Nachfolger Ickstatts über-
nimmt Benedict Schmidt (1761 bis 1778) das 
öffentliche Recht. Er ist ein unerhört fruchtbarer 
staatsrechtlicher Autor.47) Noch während der Tätig-
keit Ickstatts tritt auch ein Neffe des Reformators, 
Peter Ickstatt, in die Fakultät ein (1764 bis 
1771). Ursprünglich für ius publicum angestellt, 
wechselt er bald (1765) auf das Fachgebiet der In-
stitutionen über. Als Schriftsteller hinterläßt Peter 
Ickstatt bei seinem frühen Tod ein eindrucksvolles 
Werk vor allem auf dem Gebiet des Reichsstaats-
rechts.48) Caspar K a n d i e r (1755 bis 1800) ist 
zwar Professor für römisches Recht, hinterläßt aber 
nicht nur ein „Naturrecht. Erste Abhandlung von 
der Natur überhaupt und der Natur des Menschen 
insonderheit" (1784), sondern auch „Grundsätze der 
reinen Politik in Absicht auf die Regierungskunst" 
(1802). Als die Universität nach Landshut verlegt 
wird, bleibt Kandier in Ingolstadt, wo er 1815 
stirbt.49) Ohne großen Nachhall bleibt das Wirken 
Georg Franz Semers (1781 bis 1805), Professor 
für Pandekten, Feudalrecht und öffentliches Recht.50) 
Mit Johann Gottfried K r e n n e r (1781 bis 1812) 
beginnt die Reihe der Öffentlichrechtler, deren Wir-
ken in das 19. Jahrhundert hinüberreicht. Krenner 
ist Professor für Reichsgeschichte, Staatenkunde und 
Prozeß. Seine wichtigsten Werke befassen sich mit 
den Hof marks- und Dorfgerichten in Bayern (1795) 
und mit dem mittelalterlichen bayerischen Landtag 
(1804). Mehrfach erfüllt Krenner auch administrative 
und diplomatische Funktionen.52) 
Hat Ickstatt den Kameralwissenschaften in der 
juristischen Fakultät eine Heimstatt geben wollen, 
so werden diese doch, wie schon bemerkt, alsbald 
in einer eigenen „Cameral-Schule" fortgesetzt und 
in der staatswirtschaftlichen Fakultät verselbstän-
digt. In der juristischen Fakultät stehen zwei Na-
men für diese Entwicklung: H o l z i n g e r und 
Moshammer. Franz Xaver Moshammer 
— später v. Mossham — (1780 bis 1826) wirkt 
zunächst als Vertreter der Kameralwissenschaften 
in der philosophischen Fakultät, tritt aber schon 
1781 in gleicher Funktion in die juristische Fakultät 
über. Mit der Gründung des Cameral-Instituts wird 
er auch an diesem tätig53). Mit seinen Schriften för-
45) Ganz ähnlich auch noch der Studienplan von 1814; Prantl I S. 711. 
<«) Prantl I S. 594, II S. 510; Mederer III S. 285, 292. 
<7) Prantl I S. 595 f.; II S. 510; Mederer II S. 283, 285, 289, 292, 296, 300, 
303, 306. 
4«) Prantl I S. 596, II S. 510; Mederer III S. 290, 296, 304, 311. 
<9) Prantl I S. 674, II S. 514; Baader a.a.O. S. 571. 
50) Prantl I S. 674 f. 
") Prantl I S. 675, II S. 514; Piloty a.a.O. S. 215 f. 
») Prantl II S. 514. 
») Prantl I S. 675 f., 689, 592 f., 711, II S. 519. 
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dert er nachhaltig die akademische Institutionali-
sierung der Kameralwissenschaften. Im übrigen aber 
spannt sich das Netz seiner Veröffentlichungen vom 
Wechselrecht (1784) bis zum „Europäischen Gesandt-
schaftsrecht" (1806).64) Benedict H o 1 z i n g e r (1791 
bis 1794 und 1799 bis 1822) tritt 1791 in die philo-
sophische Fakultät als Professor für Oeconomie, 
Merkantil und Technologie ein. 1794 scheidet er 
aus, um 1799 an das Cameral-Institut zurückzukeh-
ren, dessen Sekretär er wird. Er vertritt dort das 
Cameralrecht.55) (Schluß folgt) 
") Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 22, 1885, S. 394. 
«) Prantl I S. 691, 693, 712 f., U S. 520. 
